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I. Administrationen vedkommende. :!:) 
a. Opsynets Personale. 
Opsynet var i Virksomhed fra og med 16de Januar til og med 27cle 
April paa Strækningen fra Lofotoclden til Guldvik. I Tiden fra .. 17de 
Marts til 18de April VR,r derhos i Raftsundet stationeret Dæksbaaden 
«Petrellen» med 2 JYiand paa Grund af Ansamling af .Fiskere clersteJ s 
i Anledning af forefaldende del vis godt Fiske, hvilket dog snart ophørte. 
FraBegyndelsen bestod Opsynspersonalet af 9 Opsynsbetjente; 2 U:nder-
betjente, l Styrmand, 2 Formænd og 21 Matroser samt desuden l Assistent 
ved Kontoret. Da der imidlertid i den første Del af Marts indtraf noget 
rigeligere Piske i Østnæsfjorden, blev Opsynsbetjenten i Sund beordret 
di el med Skøiten « Maasen», ligesom der i den Anledning blev f01·hyret 
en ny Matros. For Sunds Distrikt engageredes samtidig en ny Opsyns-
betj ent. Den 9de April aftraadte igjen denne, idet den oprindelige Be-
tjent da vendte tilbage fra Østnæsfjorden, eftersom intet videre der var 
at varetage, i ethvert Fald ikke mere, end at Betjenten i Svolvær kunde 
overkomme det. Den til Fisket i Østnæsfjorden hyrede lVlatros forflyt-
tedes til Sund, da der tiltrængtes Forstærkning i Opsynet dersteds. : 
Dæksbaaden «Petrellen » med 2 Mand tjenestgjorde foruden soth au-
ført i Raftsundet ogsaa i Østnæsfjorden og tildels i Svolvær. 
Den gjennemsnitlige Tjenestetid udgjorde for Opsynsbetjente1ie S~j 
eller, naar den 10de Betjent med hans korte Funktionstid medtagesJ SB 
Dage; for Underbetjentene og de øvrige Mandskaber var den, medregnet 
Reisedagene, 94. Kontoristen tjenestgjorde i 100 Dage. 
Forøvrigt henvises til Tabel l. 
*) Meddelt af Opsynschef B. P . Motzfeldt. 
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A. Raftsundet. Løksund, Digermulen, Slotholmen, Mol- } 11/2 15 170 560 Dæksbaad Ingen. gavlen, Valen, Am·sten, Ulvaag. «Petrellen ». Ingen. 2 
B. C. Skraaven. Guldvik, Brettesnæs, Haversand, Vikan,) Lensmand Cand. med. 
Skraaven, Guldbrandsøerne, Sandø, J 11h 22 524 2100 2 H. Olsen. P. S. Nicolaysen. 
Skjold vær. 
E.F. Ø stnæsfj orden. Odvær, Følstad, Langstranden, Sildpollen , } 11/2 3400 Skøiten l E. Caroliussen l Liland, Vaterfjord, Husvaagen. 148 1000 «1\'laasen• l og- (Dæksb. Cand. med . «Petrellen•. 
2) 
Lensmand L. Forsaa. I 
O. Moe. 
s. Svolvær. Helle, Børvaagen, Svolvær, Osan. SJ.+ 55 420 2350 2 
. H. l. Vaagene. Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøen, } l' 33 741 3150 3 Lensmand l Storvaagen. ,2 H. Jacobsen. 
Cand med. 
KL. M. Hopen. Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen , Kalle. 1/2 !"12 513 2680 2 Furer G. Klem. 
M. Kvamseng. 
N. Heninngsvær. Guldvik, Festvaag, Sauøen, Henningsvær. 1/2 88 900 4800 3 Lensmand Cand. med. 
*"" 
Olaf Olsen. O. C. D. Bugge 
P.G.T. U. Stamsund. Valberg, Skokkelvik, Sværholt, Stamsund, } P/4 76 1200 5600 3 Adj. Lensmand Cand. med. Esøen, Stene, Ure. G. Pleym. G. Winge. 
V. Vl . l Balstad. l Brandsholmen, Sandsund, Mortsund, }l l l 621 828144001 3 l Adj. Lensmand l Distriktslæge Moholmen, Baarsund, Balstad. S. Riise. Oxholm til 2. 
Marts, senere 
Cand. med. 
K. Haug. 
X. Y. l Sund. l Strømø, Nufsfj ord, Næsland, Sund. l 11/2 l 98,1120156001 2 l E. Caroliussen og l Lensmand M. J . Wik. Cand. med. 
l E. Platon. Z. Æ . Ø.l Reine. l Havnø, Olenilsø, Reinø, Moskenæs, Sør- }l 11/2 l 88,1240,60501 3 l Overretssagfører vaagen , Bogen, Tind, Aa, Evenstad. E. Borgen. 
Desuden var l Mand (Matros) og l Kontorist stationerede 
manden og Dommeren samt Forvalteren. 
Svolvær til Tjeneste hos Opsynschefen, For-
01 
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b. Budgettet. 
Foruden den almindelige Bevilgning blev hæve t de til O p syn i Raft-
sundet bevilgede Kr. l 200,oo. Desuagtet oversteg U dgifterne den samlede 
Bevilgning med ca. Kr. 900,oo. Denne Overslniden blev dog dækket dels ved, 
hvad der kom ind som Ergtatning for tahte Baaclmærker, og dels ved Ud-
byttet for en Beholdning kasserede Baadmærker og nogle andre gamle 
Sager, der blev bort solgte. N ogen Extra- eller Efter bevilgning blev saa-
ledes ikke fornøden. 
Indtægten af bjergede Redskaber tilfaldt «Lofot:fiskernes Selvhjælps-
kasse ». 
Telegrammer om Fisket sendtes iaar til 107 Stationer udenfor 
Lofoten regelmæssig 2 Gange ugentlig. Om Veirforholdene blev telegra-
feret til de samme Steder som ifjor. 
c. Politivæsenet. 
Tabel 2 viser Antallet af vedtagne og idømte Bøder og af til Pro-
tokols førte private Sager m. v. 
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rrab. 2. 
F o r s e e l ser n e s A r t. 
Antal Bøder, vedtagne eller 
idømte aarlig. 
~- -....,---
1894.11895. j l896.jl897.11898 . . 
Mulkter ialt 220 319 217 222 25!) 
Procentvis af Fiskerantallet 
Heraf var følgende for: 
Drevet Fiske uden Baadmærke . gml. L. § 9 } 
ny < § 7 
Ulovlig Sætning paa delt Hav gml. « § 11 } 
ny 11. § 16a 
For tidlig Udror eller for sildig Sætning gml. ~ §§ 11°6c } l ny ' 
Oversætning af Andres Redskaher . g~~· : ~ i~ } 
gml.< §16 } Utilbørlig Kapning o. a. ny « « 20 
Undladtat anmeldebjergedeRedskaber gml. c §§ 12
7
1 } ny " 
Overstaaen eller Sætning paa Helligd . gml. « § 12
9
2 } ny « 
l f d l · d l' R l' l d gml. '' § 6 } Forstyre se a en a mm e 1ge o 1g 1e ny < § 23 
Overtrædelse af Havneforskrifterne . gml. < § 7 } 
ny < § 24 
derhos for: 
Ulovligt Brændevinssalg 
Øl- eller Vinsalg 
Salg af andre Varer 
Overtrædelse af Smughandelsloven af 2;/7 1896 
af Politivedtægter (for Vaagan) 
af Sundhedsforskrifter 
af Lov af u/6 1851 (og 27/7 1895) om 
Lotteri spil 
af Lov af 6/6 1889 (Kvaksalveri) • 
af Lov af 8/s 1860 (Drab af Edder-
fugl) 
af Straffelovens Kap. 23 § 17 
O,so 
5 
3 
77 
l 
14 
5 
31 
l 
24 
14 
45 
0,98 
l 
l 
116 
8 
10 
43 
3 
27 
16 
91 
l 
l 
l 
0,67 
lO 
48 
7 
2 
50 
5 
15 
7 
72 
0,70 
l 
5 
47 
7 
17 
38 
l 
7 
3 
84 
6 
l 
l 
O,s7 
l 
4 
57 
3 
7 
l 
4 
27 
4 
6 
136 
l 
4 
4 
---------------· 
Vedtagne Bøder ved private Farlig • 24 26 
Sager afgjorte ved Voldgift efter den ny Lofotlovs 
§ 38 • 
Andre private Sager, førte til Protokols • 168 208 
24 
212 
19 
160 
20 
6 
80 
- ·8-
Som det af Tabellen vil sees, var Antallet af Bøder i Vinter noget 
større end i · 1894, 96 og 97, hvorimod 18H5 viser sig i saa Henseende 
betragtelig at overgaa indeværende A.ar. De i Vinter forholdsvis hyppige 
Porseelser mod den ældre Lofotlovs § 10, eler stod ved 1\1agt til den 15de 
April iaar, fra hvilken Tid den afiøstes af den nye Lovs § 16 c, forefaldt 
samtlige i Vestlofoten, hvor Mængden af .Fiskere ogsaa var samlet. De 
efter dr.n nye Lov valgte Tilsynsmænd bistod Opsynet i at kontrollere 
specielt Morgenudrorcn, .hvilket vistnok bidn>g til, at Flere, der ellers 
vilde være slupne unna, nu blir knebne. I denne Henseende som ogsaa 
til Opretholdelse af Orden paa Havnene og delvis paa Land vil sikkerlig 
disse Tilsynsmænd kunne være til adskillig Nytte, hvorimod det er mere 
tvivlsomt, hvorvidt de vil magte at fremføre nogen Forbedring med Hen-
syn til den, hvor :Massen af Fiskere forsamles, stadig og ogsaa i Vi.nter 
forefaldende Uorden paa selve Fiskehavet. Dog - Institutionen er endnu 
for ny og uprøvet til, at man om samme kan have nogen sikker For-
mening. 
Af de for ulovligt Salg af spirituøse Drikke dikterede Bøder angik 
3 Forseelser, der var begaaede under Fisket ifjor. Heraf fremgaar, at 
denne Art af Overtrædelser fremdeles er i Aftagende. Den hovedsage-
lige Ære herfor tilkommer den saakaldte «Smughandelslov» af 2'lde Juli 
1896, der med sine strenge Bestemmelser og lette, praktiske Anvendelig-
hed har virket afskrækkende, specielt lige overfor dem, der ikke var desmere 
hærdede i Tra:fiken, og som for de gamle, store ((Ga ukers» Vedkommende 
har bidraget sin gode Del til, at de fleste af dem i de Par sidste Aar er 
bleven tagne ordentlig ved Vingebenet. Som i Beretningen ifjor maa det 
imidlertid ogsaa i Aar vedkommende nævnte Lov henstilles til IIerreds-
styrelserne at indskrænke Antallet af Bevillinger til Restaurationsvirk-
somhed i adskillig Grad, I Vaagans Herred var der saaledes i Vinter 
over 100~Personer, der havde erholdt saadan Bevilling, og af disse henved 
60 alene i Kabelvaag. En slig Overflod af Restaurationer kan paa ingen 
Maade :· være paakrævet, tilmed .da .mange af dem kun i høist uegentlig 
Forstand kan kaldes «Restaurationer» eller ((Spiseforretninger», idet de 
vitterlig ikke har et Maaltid Mad at byde paa, knapt nok en Kop Kaffe, 
men derimodJ:·_Bruslimonade, Oigarer, Sukkertøi, Frugt og andre)nindre 
nødvendige ~~Sager. For Fiskerne, særlig de unge af dem, er saadanne 
Restaurationer kun til Fristelse . og- til Ødelæggels~ af de;res surt fortjente 
Penge, for de virkelige og orde.ntlige Restaurationer kun til unødigt Tab 
bringende Konkurrence, og selve Indehaverne af disse Forretninger ap-
drages ved denne Virksomhed til LecUggjængere og udnelige Folk i Stedet 
for, at_ de, i Fald de var bleven negtede Bevilling, kunde have taget sig 
noget for, der var mere nyttigt ·for ;dem ·selv og Samfundet. At Kontrol-
len med Hensyn til den ulovlige· Smughandel og· Ordens Opretholdelse i 
det Hele: taget i høi Grad vanskeliggjøres for Opsynet ved den Mængde 
Restaurationssteder, er allerede ifjor paapeget, men bør vistnok _iaar 
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gjentages. Medens der som anført er en glædelig Nedgang at se i den 
tidligere Trafik med ulovlige Drikkevarer, klages der specielt fra de vest-
lige V ær over , at der foregaar et ikke ganske ubetydeligt, ulovligt Salg 
af Spirituosa fra Dampskibene, især fra rutegaaende Skibe under Anløb 
af Fiskeværene. En strengere Kontrol fra l!'ørernes Side lige over for 
Restauratørerne og af disse lige over for Tjenerne eller Opvarterne synes 
derfor paakrævet . 
. Fra alle Opsynsbetjente er indberettet, at .Ædrueligbedstilstanden og 
Ordenen og Roligheden b1andt Fiskerne og Almuen i det Hele taget i 
Vinter var særdeles rosværdig. Vistnok var det vanskeligt at faa fat i 
Drikkevarer, ligesom der var gjennemgaaende smaat om Penge for Folk 
paa Grnll!1 af det for de fleste saa tarvelige Fiske; men paa den anden 
Side bør man sikkerlig notere en god Del af Skylden for ilen heldige Til-
stand og Orden paa den stigende Oply.sning med Erkjendelsen af egen 
V ærdighed og med Hensyntagen til Andres Ro og Bekvmilmelighed. At 
Afholdsbevægeh;en ogsaa har en stor Part af .Æren, er selvsagt. En 
U ncltagelse med Hensyn til Orden og Rolighed dannede dog i Vinter 
atter Stamsund. Rigtignok skal :flere af de mere bekjendte Fredsforstyr-
r ere have roet i Været, og da de ikke af sine Høvedsmænd blev tvungne 
til om N ætterne at holde sig hjemme, eftersom de den ene N at efter den 
anden saaes at være paa Farten, var elet ganske rimeligt, at der forefaldt 
Optøier. l\1:en desuagtet synes det, som om der i Stamsund under Fisket 
er rigeligt nok af Gjæringsstof til Spektakler, hvacl nu end Grunclen hertil 
kan være. Der foranstaltedes i Vinter tvende Opløb der i Været. Det 
første fandt Sted i Bagerviken, hvorfra gamle «Kunstner Poulsen» skulde 
fordrives, fordi han «trak Pengene af Fiskerne». Paulsen sluttede med 
sine Forestillinger, men Hovedmanden for Optøierne blev kneben og fik 
sin velfortjente Straf. Det andet Opløb foregik ved Posthuset, hvor mel-
lem 1000 og 2000 l\1ennesker samledes en Aften Kl. 9 og med Hujei1 og 
Skrigen diverterecle sig til over Midnat, da ile fleste blev trætte og fjP,r-
nede sig. Det var en Skydebane og nogle Randelstelte~ hvori so]gtes 
Snkkertøi, som denne Gang stak Pøbelen i Øinene eller hvorefter dens 
Fingre denne Gang kløede. Der blev dog heldigvis ingen 1\tlolest eller 
Vold øvet, da Opsynspersonalet var tilstede og selv og verl Hj ælp af 
Tilsynsmændene, der var tilsagte for Anledningen, holdt Øie med, om 
nogen skulde forgaa sig. Det er forgalt, at Voxne og som i dette Til-
fælcle ædrue Mennesker kan optræde paa en saadcw Maade uclen paa-
viselig grundet Foranledning, men kun af Kaadhed eller for at gj øre 
Spektakler. Saadan Opførsel virker nedsættende i det almindelige Om-
dømme af Fiskerne og berøver dem meget af den Sympathi, man ellers 
nærer for dem, og paa hvilken de ogsaa med skellig Grund forøvrigt kan 
gjøre Krav. 
Antallet af Mulkter for ulovligt Salg af almindelige Handelsvarer 
var i Vinter saa stort som ingensjnde tilforn. Maximum maa imidlertid 
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vel være naaet i saa Henseende; thi en grundig Forandring af Handels-
lovgivningen staar forhaabentlig nu for Døren og vil rette paa den for 
Tiden uholdbare og ufordragelige Tilstand vedrørende dette Punkt. 
For Drukkenskab blev der foretaget ialt 16 Arrestationer, mod 19 
ifjor. 5 foretoges i Svolvær, 6 i Kabelvaag, 4 i Stamsund og 1 i Sør-
vaagen. 
De vedtagne og idømte Bøcler, eler er inclkomne til Opsynet, udgjør 
Kr. 987,oo til Statskassen og Kr. 1 981,50 til Kommunekasser. Af sidst-
nævnte Beløb tilfaldt Vaagans Herredskasse Kr. R4,oo, Vaa.gans Fattig-
kasse Kr. 365,oo, Buksnæs Herredskasse Kr. 310,oo, Buksnæs Fattigkasse 
Kr. 4 77,5o, Flakstads H erreclskasse Kr. 80,oo, Flakstads Fattigkasse 
Kr. 205,oo og Moskenæs Fattigkasse Kr. 480,oo. 
Ialt skulde der tilfaldt Statskassen Kr. 1 037 ,oo og Kommunekasserne 
Kr. 2 091,50; men af Statskassens Tilkommende er Kr. 50,oo og af Kom-
mnnekassernes Kr. 10,oo af Vedkommende afsonede med Fængsel paa 
Vand og Brød, hvorhos en Bod paa Kr. lOO,oo til Buksnæs Fattigkasse 
endnu henstaar uberigtiget. 
d. Extraordinære Dommere. 
Som extraordinær Dommer fungerecle under hele Opsynstiden Over-
retssa.gfører N. J. Haugen. Nogen Hjælpeclommer blev ikke tilkalclt, 
hvorfor ogsaa Dommerens Tid · var meget sterkt optaget, og vilde han 
neppe have klaret Forretningerne alene, saafremt han ikke til nogle af 
sine Reiser havde faae.t benytte det Dampskib sammen med Udvalgsfor-
manden, hvilket denne efter indhentet Tilladelse havde leiet i Anledning 
af Distriktsinddelingerne og Havdelingerne. 
Tabel 3 viser Antallet og Arten af Dommernes _E,orretninger i de 10 
sidste Aar. De 27 retslige Afhørelser krævede ialt 38 Sessioner. 
Tab. 3. 
F o r r et n i n g. 
~ 
00 
00 
..-l 
Ialt 1 1)39 
Herafvar : 
Retslig Afhørelse under 
Efterforskning 
Forundersøgelse 
Politisager . 
Søret ssager 
Søforklaringer 
Søprotester 
T axationsforretninger . 
Private Tvistigheder 
Afde retslige Af-
1ørelser og For und e r -
søgelser an gik: 
olitiforseelser . 
yver i 
eclrageri og Falskneri 
p 
T 
B 
F 
s 
L 
A 
'orclølgelse af Hittegods 
traffelovens Kapitel 18 
egemsfornærmelse 
nclre Forbrydelser 
Uagtsomt Drah 
E ' n Fiskers Dødsmaacle . 
I) 2 Dommere. 
2) 1 Dommer. 
3) l Drabssag. 
-
13 
24 
-
-
l 
-
l 
-
7 
4 
l 
-
-
l 
-
-
l 
l 
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Sager behandlede 
l l 
[ 
l 
o ..-l C'(l C<':J 
~ ~ ~ ~ 
00 00 Cf) 00 
..-l ..-l ..-l l ..-l 
1)23 l 2)42 2)34 2)48 
21 8 13 13 
-
- - -
- 31 17 27 
- - - -
l l - 2 
- - - l 
- - - l 
l 2 4 4 
6 - 2 2 
7 2 3 4 
l 
l 4 2 l 
- - - -
-
- l -
l - 4 -
5 2 l 5 
- - l - l - - - -
af Dommerne. 
""' 
l l l l 
L <:l <:0 t- 00 
O'> ~ cr> ~ ~ 
00 Cf) 00 00 00 
..-l ..-l ..-l ..-l ..-l 
1)61 1)97 1)52 1)68 2)40 
28 35 26 46 27 
- - - l -
27 47 13 16 lO 
2 - - - l 
- -
-
- l 
- - - - -
- l - - 2 
4 12 12 5 7 
4 3 -- 6 3 
6 14 12 14 11 
3 l 4 8 3 
- - l - -
- l l - 2 
3)7 4 5 9 2 
8 12 2 lO 6 
- -
l 
-
l 
-
l 
-
- - l - -
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e. Lægevæsenet. 
Antallet af .E'iskerilæger in den Opsynsdistriktet var som ~æd vanligt 7. 
Deres Navne og Distrikter er anførte i Ta bel 1. 
U denfor Opsynsclistriktet var ansat som Fiskerilæger: Cand. med. 
S. Aarsæther i Værø og Røst, Cand. mr.cl. E. Saxlund i Borge og Gimsø, 
Cand. med. E. Rlising i Bø og JYialnæs, Cand. med. N. Christoffersen i 
Øksnæs og Cand. med. Hj. Schjelderup i Dverberg. 
Efterstaaende Tabeller er som i de foregaaende Aar udarbeidede ved 
velvillig Imødekommen af Direktøren for det civile Medicinalvæsen efter 
den af Fiskerilægerne afgivne Sygestatistik. Tabellerne meddeler nær-
mere Oplysninger om Sygdomsforholdene i Opsynsdistriktet og i de foran 
anførte Distrikter udenfor samme. 
Antallet af behandlede Syge var i Vinter mindre, end det i de 4 
sidste Aar har været. I det Hele taget var ogsaa Sunclhedstilstandeu 
meget god under Fisket, og nogen Epidemi af større Betydning op-
traadte ikke. 
Af Fiskerilægernes Indberetninger, der velvillig er udlaante, skal 
anføres følgende: 
S kr a av e n. I :Marts optraadte en Epidemi af acut gastro-enterit 
(l\1ave- og Tarmbetændelse), der dog forløb temmelig godartet og kun for 
en enkelt Persons Vedkommende gjorde Indlæggelse paa Sygehus nød-
vendig. Fiskerilægen, Nicolaysen, afholdt Foredrag for Fiskerne over 
Emnerne: «Aabne Saar, deres Behandling og Betydning» og «Om Smitte 
og smitsomme Sygdomme». 
S v o 1 v æ r og Øst n æ s fjorden. Forkjølelsessygdomme og In-
:fluenza gjorde sig mest gjældende, hvorhos kronisk Gastrit og .FordØielses~ 
besværligheder var tilstrækkeligt tilstede som Fiskernes sikre:Følgesvende: 
At Fnat eller Skab synes at være vanskelig at udrydde blandt ~Fiskerne l 
fremhæves. N ødvendigheden af, at der i Svolvær og for Tilfælde af 
større Fiske ogsaa i Østnæsfjorden anskaffes et I solationslokale eller en 
Sygestue, paapeges. 
V a a g en e o g Ho p e n. Flere FiskerP. forfrøs Hænder og Fødder 
paa : Turen til Lofoten, ingen dog i nogen alvorlig Grad. _1 t_ Forkjølelse.s-
sygdomme var de almindeligste. 1 Tilfælde af Difterit forekom i Ørsvaag; 
den forløh let; men kunde Smitteldlden til den ikke bring· es paa det 
Rene. Til Storvaagen kom 3 Baade fra Brønnø, hvis Mandskaber~havde 
havt Difterit i Hjemmet og derfor blev paalagte at indfinde sig .· hos 
.Fiskerilægen til Undersøgelse. Der fulgte dog intet Tilfælde af Difteri{ 
efte('disse Fiskeres Ankomst. Af << tre Dages Halsesyge » indtraf derimod 
:tiere Tilfælcle i Storvaagen. Ogsaa denne Fiskerilæge gjør . opmærksom 
paa, at «Fnat» er meget udbredt blandt Fiskerne, hvor hos han anfører,~ at 
Mange.len af Desinfektionsapparat ved Sygehuset biclrager mest til, at 
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man ligeoverfor denne og andre epidemiske Sygdomme staar noksaa 
hjælpeløs. I Anledning af Branden i Kabelvaag i Vinter fremhæves 
N ødvendigheden af, at der til Sygehuset for hvert V ærerelse i 2den 
Etage anskaffes et Redningstaug eller en Taugstige. 
Et 'Foredrag for Fiskerne blev afholdt af Fiskerilægfm i Bedehuset 
i Kabelvaag. 
Henningsv æ r. Bronchit og Influenza almindeligst forekom-
mende. 8 Patienter, lidende af N ervefeber~ indlagdes paa Sygehuset. 
De kom alle fra Laukvik paa Y dersiden og blev helbredede. l Difterittil-
fælcle behancUecles. Den Syge kom fra en Rorbod, hvori der ogsaa ifjor 
forekom et Tilfælde aJ samme Sygdom. N ødvendigheden af en Operations-
stue paa Sygehnset og af, at uer aabnes Gjennemgang fra det gamle til 
<let nye Sygehus, fremholdes af Fiskerilægen. 
S ta m s u n d, S t e n e, U r e. En hel Del Tilfælde af Influenza, 
væsentligst forekommende i Ure~ behancUedes. Eftervirkningerne varede 
ofte i længere Tid, saa Sygdommen eller Epidemien ikke var saa ganske 
let. Der hos indtraf 8 Tilfælde af N ervefeber, de fleste i U re, med 2 
Dødsfald. Fiskerilægen karakteriserer forøvrigt Sundhedstilstanden i 
Stamsund og Stene som goct hvorimod han for Ures Vedkommende særlig 
i sidste Del af Pisket gjør en Undtagelse, idet han som en særlig Aarsag 
til den mindre gode Sundhedstilstand i dette V ær fremhæver den følbare 
Mangel paa Priveter dersteds og den store Ophobning af Fiskeaffald, 
som vanskeligt lader sig fjerne. 2 Tilfælder af Mæslinger optraadte 
ligeledes i Ure. 
B a l s t a d. Her fungerede, som Tabel l viser, Distriktslæge Oxholm 
til den 2den Marts, da han afløstes af Cand. med. K . Haug, hvorvel 
Distriktslægen, der bor paa Gravdal, fremdeles behandlede en Del l!1 iskere, 
der havde lettere for at søge til Gravdal end til Balstad, hvor :Fiskeri-
lægen da havde taget Station. l Tilfælde af N ervefeber med dødelig 
U dgang forekom, hvorhos i Slutten af Marts til i Midten af April op-
traadte en Epidemi af akut Diarrhoe - for Flere af noksaa alvorlig Art. 
Fraregnet desuden Influenza, der var af en mild og kortvarig Karakter, 
og et Par først i Fisket forekommende Tilfælde af JYiæslinger, var Sund-
hedstilstanden gjennemgaaende god. Distriktslægen noterer det i Sammen-
ligning med foregaaende Aar paafaldende ringe An tal af V ærkefingre og 
deres slemme Følger. 
S u n d o g R e in e. Her forsamledes i Vinter den største Almne, 
og Belægget i V ærene var mere end dobbelt saa stort som i alminclelige 
Aar. Desuagtet viste Sundhedstilstanden sig som god, og Antallet af 
Patienter blev adskillig mindre, end man kunde ventet sig. Hertil bidrog· 
dog forøvrigt ogsaa den Omstændighed at Distriktslægen, som bor i Sør-
vaagen, behandlede ikke saa faa FiskereJ som altsaa ikke kom med paa 
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Fiskerilægens Sygelister. Af epidemiske Sygdomme forefaldt 1 Typhus-
tilfælde, der behandledes paa Reine Sygehus, og hvor Helbredelse fandt 
Sted. Desuden optraadte Mæslinger noksaa voldsomt med tildels lang-
varigt .Forløb, ledsaget af Bronchiter og med flere Sygehusbehand!ede. 
Endelig gav In:fluenza hele Vinteren temmelig mange Tilfælde. Ellers 
forekom cle blandt Fiskerne almincleUge Sygdomme i det sædvanlige 
An tal. 
Tabel 4 angiver Antallet af de i hvert Distrikt behandlede Syge. 
Tab. 4. 
Distrikt. 
I n d e n f o r O p s y n s-
clistriktet: 
Skraaven 
Svolvær og Østnesfjorden 
Kabelvaag 
Henningsvær . 
Stene 
Bal stad 
Reine 
Behandlede Syge under Lofotfisket 1898. 
Fordeling paa Maanederne 
Behandlede Syge. 1----- ---,--- ------;----- --
Deraf 
paa l ~ Syge- Is) 
hus. '1::::: 
Sum. 
Januar. 
~ . l Deraf 
~ ,g l)aa l <li 
,.., <l) . '1::::: 
Q) - l Syge- Gl 
P=l hus . '1::::: 
l l 
]<li 
ro "'l::: 
.C <l) 
<l)-
P=l 
Februar. 
Deraf 
--d 
paa 
Syge-
hus. 
'1::::: ,C<l) <li 11 @~
!Sl <l) -
'1::::: P=l 
Marts. 
Deraf 
paa l <li Syge- '1::::: 
hus. ~ 
l 
'1::::: 
:::: cU 
l 
ca '1::::: 
,C <l) 
~ ~-
April. 
l Deraf ~­
<li l ~ .g 
'1::::: l ...... <l) 
Q l <l).-
paa 
Syge-
hus. '1::::: P=l 
Mai. 
Deraf 
paa <li 
Syge- 'g 
hus, '1::::: 
1) 394 1) 8 - - - - - - - - - - - - -
630 14 - - 231 6 - 324 8 - 75 - - - - -
855 81 l 12 2 - 464 43 - 310 33 l 69 3 - - - -
821 62 - 10 2 - 336 30 - 403 26 - 72 4 - - - -
899 95 3 11 4 - 260 26 - 443 44 - 185 21 3 - - -
938 41 4 34 7 - 157 11 3 470 10 - 277 13 l - - -
911 86 2 40 5 - 255 21 - 336 32 l 280 28 l - - -
1
·----- ----- - -----
Sum L:~:~.~ lO 107 20 - 1703 137 3 2286 153 2 958 69 5 1 ,, , 
U d e n f o r O p sy n s-
distriktet: 
Værø og Røst 
Borge og Gimsø 
Øksnes . 
Dverberg. 
Bø og Malnes 
355 
212 
184 
58 
206 
29 - 27 
11 - 70 
l 58 
- 22 
6 - 46 
- - 133 12 
- 81 lO 
l - 70 -
- - 17 
2 - 65 2 
- 129 11 66 6 - - - -
- 52 l - 9 - - - - -
- 56 - - - - - - - -
- 14 - - 5 - - - - -
- 40 2 - 30 - - 25 - -
Sum 1 1015 1~1--=----;;--3 -=---;;-1~~1-=-1~m~~1-=-l~i-61-=- i--;-l--=-·r-=-Samlet Sum . 6463 ~~~~-=- 2069 ~-3 2577 m -2 1068 1n~i--;--=- -=-
1) Fordelingen paa Maanederne er ikke opgivet. 
~ 
01 
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Tahel 4 a viser Dødsaarsagerne og rle Dødes omtrentlige Alder og· 
Tabel 4 b cle Dødes Hjemstavn. 
Tab. 4 a, Opgivne Dødsaarsaget undet· Lofotfisket 189R 
Alder og Kjon . 
Causa •JJW?·tis. 
. -~-7a l 7@ j ~a j rajga j ~~ ~< o< l< o< l< l< 
ri Ol: r ' Cl') .q4 l[) ~ 
Doclsaarsag. 
~lli,~ Mk. l l\Ik ~~ Mk. ~ ~lli,~ i\fk. 
(Indenfm: Opsynsdistriktet).l _ . 
l - l - - l - l 1 - Forhrændmg. 
3 - 2 - 1 l - 1 - N~rvefeber. 
l l - - - - - HJernebetænddse. 
l l Nyresygdom. 
3 l l Lungebetændelse. 
Combustio .... 
Fcb1·is typlwiclea . 
Meningitis . . . . 
1VIo1·bus B1·ightii : . 
Pneuwwnia 
Plew·itis . . . l l Brystbetændelse. 
----- i--1- --·-----------
Sum 10 2 4 l l 2 l l 
(U den for Opsynsclistriktet) 
l l 
Ingen . 
Altsf!a ialt som ovenfor ~--; l 4 / l l 2 l l l -
Tab. 4 b. 
Hjemstavn (Herred) for de under Lofotfisket 1898 fot·an anføtrte Døde. 
(Indenfor Opsynsdistriktet). 
Sø n-dre Tron dhj em s Amt 1. 
Bjugn l. 
Nordre Trondhjem s Amt 1. 
Fosnæs 1. 
Nordlands Amt= 7. 
Brønnø 1, Bindalen 2, Tjøtta l, Vaagan l, Bnksnæs 2. 
Tro ms ø Amt = l. 
Tromsøsundet l . 
9 døde paa Sygehns, l hjemme. 
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Tabel 5 viser, hvor mange Procent af det hele Antal Lofotsøgende, 
der i de sidste 10 Aar er behandlede af Lægerne, hvor mange der har 
været indlagte paa Sygehus, og hvor mange er døde. 
Tab. 5. 
. ..... 
...... 
l 
.u. <l.i <l) • 
~ c<l c<l '"C 'oD <U 
<l) <l) • <l) ~ <l.i c<l <l.i >,'"C ~o . 'oD '"C ~ ,.c: '"C ~"' '"C (/)~ æ~.§ >,~ <l)~ ~~ !Sl .... '"C (/)Cll ~ 'oD '"C Q c<l ~ Aar. ~;:g c<l >,~ ~~ c<l 
..... '0<8 ..c: v.l <:<l <U 'oD ...... ~..c: c<l~j ~ <l) <l) ~~ (.) >, c<l ~ <l) <U.-. ..Q 8v.> ~ <U..Q <l) s.s g~ <l) IJ:l (.) r;/) 'oD ~o:l ~ o ~ ~ ~ ~ >, ~..c: (/)~ ~ (/) 
1889. 34300 13.514603 457 9.9 l 18 3.9 l 
1890. 35000 18.7 6503 603 9.2 46 7.6 
1891. 35300 14.0 4937 569 11.5 32 5.6 
1892. 34300 10.1 5508 515 9.4 29 5.6 
1893. 31000 13.5 4193 419 10.0 9 2.1 
1894. 32200 19.0 6125 - - 22 -
1895. 37200 17.4 6470 454 7.0 15 3.3 
1896. 37600 17.8 6680 469 7.0 16 3.4 
1897. 35700 20.2 7~21 520 7.2 14 2.7 
1898. 33700 16.1 5448 387 7.1 10 2.6 
De epidemiske Sygdomme inden Opsynsdistriktet er anførte i Tabel 
6 a, og de udenfor Opsynsdistriktet, nemlig de af Fiskerilægerne i V ærø 
og Røst, i Borge og Gimsø, i Øksnæs, i Dverberg og i Bø og Malnæs 
behandlede er angivne i 'l'abel 6 b. 
Over de ikke epidemiske Sygdomme indenfor Opsynsdistriktet fore-
findes Opgave i Tabel 7 a, hvorhos Tabel 7 h viser Antallet af de 
behandlede veneriske Sygdomme for hvert af de sidste 10 Aar. 
EndeUg indeholder Tabel 7 c Opgave over de af Fiskerilægerne 
udenfor Opsynsdistriktet behandlede ikke epidemiske Sygdomme. 
2 
Tab. 6 a. 
Tyfoidfeber 
Simpel Feber 
Vandkopper . 
Skarlagensfeber 
Røde Hunde 
Mæslinger. 
Rosen 
Difteri 
Sygdom. 
Akuth Bronchit, Katarrh . 
Katarrhalsk og follikulær Angina 
Influenza . . . 
Lungebetændelse 
Brystbetændelse 
Gigtfeber . . . 
Diarrhoe (akut) 
Blodgang 
Epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1898. 
(Indenfor Opsynsdistriktet). 
Sum. Behandlede i Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
l ~ ~ ~ ~ Q ::..: ~ o <:Il ::l ::l 1-< t:l "+-< t:l ..o <:Il <:Il <:Il ~ ~ 1-< 
~ ~ Joo-:> !:i. 
~ o 
2 ,~ 1-< å <:Il 
:::E < 
Skraa-
ven. 
Svolvær. Kabel- \ Hen-
vaag. ningsvær Sten e. Balstad. Reine. 
. l ~ l . l ~ ! . l ~ l . l ~ l . l ~ l . l ~ 1------. l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q ~ Q ~ Q ~ Q ~ Q ~ Q ~ Q 
~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o 
l l l l l l l l l 
18 3 - 9 2 7 - - - - - - 8 8 2 l l l 
10 - 4 - l - 1)5 - - - l - - - - l - 3 
1- - 1 ---- - 1 ----
1- - 1 -- --- - 1 -- --
2-2----------2-- ---
19 - 4 5 7 3 - - 2 - 2 - 2 2 - 11 
8--3 5 - ---2 . 4-2 -- -
2- -2----- 1 - l - - -
551 - 8 172 235 109 1)27 70 106 102 - 70 74 - 102 
121 - 3 39 62 16 f) l - 16 - 19 26 16 - 25 18 
411 - - 148 186 77 - - 46 22 72 111 - 46 - 114 
28 4 l 13 10 4 - - - l 5 3 3 12 l 7 
44 l 6 13 18 7 - - 3 - 6 - 4 - 9 - 10 12 
13 - 3 4 5 l - - 3 - - l 2 7 
15r = ~ 3~ ~ 35 1)42 = ~ = 18 = 
1
16 = . ~ = ~ = ~ 
Sumh 383 -81--;;-r 446 571 259 1)75 -= 144 --=1811 --=-1~ 1--=- 1 241 -5 209 J-2 2891 1 
1) Fordelingerne paa Maanederne ikke opgivet. 
f--1. 
00 
Tab. 6 b. 
Sygdom. 
Tyfoidfeber . . 
Simpel Feb er . .. 
Røde Hunde . . .. 
Mæslinger. 
Rosen 
Akut Bron chit, Katarrh 
Katarrhalsk og foll ikulær An-
gina . . . 
Influenza ... . 
Lungebetændelse .. 
Brystbetændelse . .. 
Gigtfeber .. . 
Diarrhoe (akut) .. . . 
Blod gang 
---
Sum 
- ---
Epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1898. 
(Udenfor Opsynsdistriktet). 
Sum. Behandlede i Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
o) o) Værø og Borge og 
l l 
"O "O ~ ;..; Øk~mæs. Dverberg. Q) Q ro C!S 00 Røst. Gimsø. ;:a o ::l ::l ...... ·~ 
~ ~ 
:.... ~ 
t:: ...... C!S o. ..".. 
l 
o) 
l 
, . 
l 
o) 
l 
o) 
l 
ro C!S ro ..0 ~ < ""'<. ;d ,.ei o) ,.ei ,.ei 
..c: ~ >-:l Q) "O "O "O "O 
Q) Q) t:z.. Q) Q Q) Q Q) Q Q) Q 
CQ o CQ o CQ o CQ o CQ o 1 
8 - l 7 - - - - 8 - - - -
l - l - - - - - - - - - -
9 - l 8 - - 9 - - - - -
23 - 16 7 - 23 - - - -
l - - l - - - - l - - - -
104 - 22 33 35 13 l 36 - 42 - lO - 5 
26. - l O 8 5 2 l 11 - 7 - 6 - - -
65 - 13 35 17 - - 34 - - - 25 - -
17 - 4 2 3 6 2 2 - 2 - 4 - l -
lO - 2 5 2 l - 7 - - 2 - l -
7 - 2 l 4 - - l - l - l - - -
15 - 5 6 4 l - 5 - 6 - - -
l - - - - l - - - - - - - -
------~~~-;-----------------------------287 22 5 124 - l 66 54 7 
Bø og 
Malsnes.-
l o) ,.ei "O Q) Q CQ o 
-
l -
-
11 -
2 -
6 
8 
- -
4 
3 
l 
- -----
36 l -
1--'-
~ 
Tab. 7 a. 
Sy gd om. 
Hjernebetændelse 
Andre Hjerne- og Rygmarvssyg-
domme . . . 
Andre Nervesygdomme 
Hjertesygdomme . 
Kronisk Bronchit, Asthma . 
Lungetuberkulose . . ... 
Blodspytuing (Blodbrækning) . 
Akut Sygdom i Fordøielsesorga-
nerne 
Kronist Gastrit, Kardialgi 
Leversygdom, Gulsot . 
Nyresygdom . 
Vatersot 
Anden Sygdom i Urinveiene . 
Andre kroniske Underlivssygdomme 
Blod- og Ernæringssygdomme 
Ikke epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1898. 
(lndenfor Opsynsdistriktet). 
Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
Sum. 
Skraaven. Svolvær. Kabelvaag. Hen- Stene. 
ningsvær. 
..d 
l 
a.i 
.ei l ~ ..d l j ..d l ~ ~ l ~ .ei l j '"Cl Cl.) Q Cl.) Cl.) Cl.) Cl.) p:) Q p:) p:) ~ p:) p:) 
l l - - - - - - -
23 - lO - 2 - 8 - - - l -
157 - 4 23 - 21 26 15 -
32 - l - 2 - 5 - 5 - 4 -
46 - 17 - 4 - 2 - 6 -
40 2 - 8 - 6 - 3 - 3 -
7 - - - 2 - - - - - 3 -
110 8 - 12 - 9 - 21 - 11 -
344 65 - 37 - 42 41 60 -
2 - - - 2 - - - - -
5 - - l - l - - l 
l 
- l~ l - l - l lf l 27 - l 3 - - 2 -24 - 2 - - - -41 7 13 - - l - -
Balstad. 
..d 
li Cl.) p:) 
-
l -
51 
5 -
11 -
8 -
- -
40 -
51 -
-
2 -
l il 
-
-
-
-
Reine. 
.ei lj Cl.) p:) 
l l 
l -
17 -
lO -
6 -
lO -
2 -
" 
-
48 -
-
-
41 
-
-
-
l).!) 
o 
Septhæmi Pyæmi . . . . . . . ., 
Kronisk Rheumatisme . . . . . . 
Fnat og andre smitsomme Hudsyg-
domme . . .. 
Andre Hudsygdomme 
Veneriske Saar 
Syfilis 
Gonorrhoe, Epididymit 
Saar (Vulnera) . . . 
Be.nbrud, Luxationer . 
Ben- og Ledsygdomme . 
Stød, Forvridning etc. 
Seneskedebetændelse . 
Lymfangit, Aarebetændelse 
Bylder, Flegmone, Karbunkel 
Værkefingre . 
Ulcera . .. 
Forbrænding 
Forfrysning . 
Øiensygdom . 
Øresygdom 
Sygdom i Næsen, Blødning . 
Svulster . 
Brok 
Andre Sygdomme 
l 
231 
127 
182 
3 
13 
60 
199 
22 
94 
160 
73 
42 
204 
206 
95 
20 l l 
48 
240 
149 
27 
30 
25 
154 
Sum l 3265 l 2 
3S I -
l 
4 
2 
l 
60 
2 
11 
11 
47 
l 
lO 
12 
19 
l 
l 
6 
319 
23 
17 
11 
8 
14 
l 
24 
38 
12 
6 
11 
20 
27 
3 
3 
35 
18 
2 
3 
l 
401 
16 
22 
28 
13 
22 
2 
2 
25 
7 
6 
18 
9 
5 
l 
14 
43 
31 
5 
6 
6 
96 
l 
491 l l 
42 1 : l 
21 
36 
5 
2 
12 
3 
12 
31 
12 
7 
31 
7 
22 
3 
6 
46 
17 
6 
4 
4 
5 
435 
l 
42 
18 
34 
l 
3 
5 
17 
4 
16 
7 
13 
l 
29 
19 
11 
3 
6 
46 
28 
3 
7 
3 
40 
479 
36 
20 
41 
l 
3 
21 
41 
9 
20 
24 
lO 
14 
41 
40 
22 
2 
2 
30 
12 
8 
lO 
5 
5 
610 
39 
25 
30 
l 
2 
lO 33 
3 
18 
35 
8 
8 
63 
64 
7 
8 
7 
28 
24 
2 
2 
4 
l 
530 l l 
Tandudtrælming . . . . . . . . 800 - l - - 85 l - 183 l - 142 - 179 - l 119 - 92 
Epidemiske Sygdomme . . . . 1383 8 75 -. 144 -_ 181 - 244 - 241 5 209 2 289 l l 
Samlet Sum Syge ~~~----;;- ---~~---~~-1-~------;;--5-~---;;--2-~1-2-
t:--:1 
K 
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Tab. 7 b. 
Antal veneriske Tilfælde under Lofotfisket. 
Sum af Lofot- Antal veneriske l Venerisk 
A ar. 
søgende. Tilfælde kommerpaahver 
l 
1889 34300 41 l 837 
l 1890 35 000 49 717 
1891 35 300 33 1070 
1892 34300 55 o24 
1893 31000 41 756 
1894 32 200 74 435 
1895 37 200 97 384 
1896 37 600 98 384 
1897 35 700 51 700 
1898 33 700 76 443 
Det synes, som om Forholdet i denne Henseende i Aar var betydelig 
værre end ifjor; men flere af Tilfældene var gamle, og mange af de Be-
handlede henhørte ikke til Fiskerbefolkningen, saa der er Grund til at 
haabeJ at om denne Sygdom blandt selve Fiskerne endnu ikke er i mærk-
bar 11ilbagegang, den dog kan holdes inden Grændserne, saa den ikke 
tager Overhaand. 
Tab. 7 c. 
Ikke epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1898. 
(U d e n f o r O p s y n s di s tri k t e t) . 
Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
Sum. 
Sy g dom. Værø og Borge og Øksnes. Dverberg. Røst. Gimsø. 
,6 
l 
<l) 
,6 
l 
<l) ,.. 
. 
<l) 
,6 l <l) ,6 
l 
<l) 
'"O '"O Q3 '"O 
l 
'O 'O 
<l) Q <l) Q Q a.l Q a.l Q 
o::l Cl o::l Cl o::l Cl o::l Cl o::l Cl 
Hjerne · og Rygmarvssygdomme. 2 - l -
l 
- -
l 
l - i l -Andre Nervesygdomm e . 24 - 6 6 3 
Bjertesygdom 16 - lO - l l - l -
Kronisk Bronchit, Asthma . 15 - 8 3 l 2 -
Lnngetuber.kulose lO - 3 - 3 - -
Blodspytning (Blodbrækning) . 2 - - - - - -
Akut Sygdom i Fordøielsesorganerne 11 - 6 - 2 - l -
Kronisk Gastrit, Kardialgi 96 - 24 28 18 6 
Leversygdom. l l - - - -
Nyresygdom. . .  l l - - -
Anden Sygdom i Urinveiene 7 - - l l 2 
Andre kroniske Underlivssygdomme l - - - - -
Blod- og Ernæringssygdomme 6 5 - l - - -
Kronisk Rhematisme . 59 - 13 - 18 lO - 7 
Fnat og smitsomme Hudsygdomme . 19 - 5 4 l 3 -
Andre Hudsygdomme 21 - 2 7 - 9 - - -
Veneriske Saar l - - l - - -
Syfilis l~ l - l - l - -gonor~!1oe, Epididymit . - 2 -
Saar ( V ulnera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 27 l 3 l 6 l 12 l 3 l 
Bø og 
Malnes. 
,6 
l 
<l) 
'"O 
a.l Q 
P=l o 
l sl -
3 
l -. 
4 -
2 
2 -
20 -
- -
- -
3. -
l -
-
11 -
6 
-
-
3 -
--
l -
5 ., 
-3 1 
~ 
~ 
Benbrud, Luxationer . 12 2 l l 8 Ben- og Ledsygdomme . 12 7 2 3 Stød, Forvridning 40 lO 8 8 3 11 Sene:skedebetæodelse . 11 6 l 2 l l Lymfangit, Aarebetændelse 4 l 3 Bylder, Flegmone, Karbunkel . 39 15 2 4 18 Værkefinger . 33 16 2 3 l 11 Ulcera 21 8 4 8 l Forbrænding 5 3 l l Forfrysning . 3 2 l Øiensygdom . 27 12 8 3 2 2 Ørensygdom . 17 11 4 l l Sygdom i Næsen, Blødning . 5 2 l 2 Svulster . 5 2 l - 2 Brok .. 6 2 l 3 
- - - ------
------
- -ISs -,-,_ Sum l 575 1 l 188 118 95 - 136 
Tandudtrækning . 
. . ·l 153 . 43 . . 28 . 35 • l 13 . 341 . Epidemiske Sygdomm e . • . 
. . . 287 l - 124 - 66 - 54 - 7 - 36 -
1:\::) 
Samlet Sum Syge l 1015 ~--_-~~----~ --_-~ --_ -~--;- --_-----;;--- ~ 
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f . Kirke- og Skolevresenet. 
Den extraordinære geif.ttlige Betjening udførtes af Stifskapellanerne 
T. Hegge i Skraaven, P. H. Rynning i Svolvær, J. M. E. Rolness i 
Henningsvær, A. Aamot i Stamsund, Stene og Ure med Station i Stene 
og O. Kjelland i Værene i Flakstad Præstegjeld med Station i Reine. 
Distrikternes ordinære Præster afholdt desuden som sædvanligt oftere 
gudstjenstlige Sammenkomster i forskjellige Fiskevær. 
Af de indkomne Beretninger anføres her følgende: 
S kr a aven. Stiftskapellan Hegge overtog Tjenesten den 31te 
Januar og afreiste den l Ode April. Hver Søndag og Helligdag afholdtes 
Møde saavel Formiddag som Eftermiddag i Forsamlingshuset. Søgningen 
til Gudstjenesten var i Forhold til Belægget stor. I den første Halvdel 
af Tiden, før Fiskerne endnu flyttede vestover, lykkedes det ogsaa paa 
Hverdage at samle Folk til Guds Ord. Fiskerskole holdtes af Læreren 
ved Skraavens Folkeskole, Christensen, for et meget vexlende Antal 
Elever. I det rummelige Skolelokale afholclt Stiftskapellanen og Lærer 
Christensen desuden godt besøgte Møder dels med Oplæsning og dels med 
musikalske Præstationer til Belærelse og Underholdning for Fiskerne. 
Svolvær. I Tiden fra den 4de Februar til den 2den April afholdt 
Stiftskapellan !Rynning i Alt 25 Samlinger, af hvilke J Fasteprædiken 
foregik i Østnæsfjordens Bedehus. Forøvrigt deltes Gudstjenesten ligeligt 
mellem Bedehusene paa Lilleøen og Svinøen hver Søndags For- og Efter-
middag, og i Ugens Løb blev der, naar der var Landligge, hver Onsdag 
paa Svinøen og hver Fredag paa Lilleøen afholdt Bibellæsninger og Faste-
prædikener, hvorhos der endelig af og til afholdtes Aftenandagter paa 
Fiskerhjemmet i Lilleøens Bedehus. Søgningen var meget god særlig paa 
Lilleøen. Ogsaa i Aar betegner Stiftskapellanen Ordenen i Fiskeværet 
som rosværdig, 
Bibliot.heket bestyredes ·aJ Stiftskapellanen og var aabent 3 Gange 
ugentlig for U dlaan. Der var 38 Laantagere med 93 U dlaan, altsaa nær 
kun- det Halve af Antallet ifjor; men Stiftskapellanen anfører, at det mis-
lykkede Fiske vistnok var den væsentligste Aarsag dertil, da selv den 
lave Kontingent af 20 Øre for Vinteren holdt Flere ti\bage fra Laan. 
Fortsættelsesskole for Fiskere holcltes i 6 Uger fra den 14de Februar 
af Lærer L. S. Tolo. Hovedsagelig blev undervist i Norsk og Regning 
- heri indbefattet Bogholderi - Skolen søgtes af 32 faste Elever. 
Fra Henningsvær foreligger ingen Beretning. 
I S t a m s u n d, S t e n e o g U r e forrettede Stiftskapellan Aamot fra 
Sele Februar til J 4de April. Hver Søndag afholdtes Høimessegudstjeneste 
i Stene Kapel og Eftermiddagstjeneste afvexlende i Stamsund og Ure, 
ligesom der paa Lanclliggeda.ge blev holdt Bibellæsninger og Fastepræ_ 
dikener skiftevis i de 3 V ær. I Stamsund forkyncltes Guds Ord desuden af 
Lærer A. Olsen fra Rødø og i Ure af Lærer Krogstad fra Reisen. Søg-
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ningen anføres som ualmindelig god, idet der altid var fyldt Kirke eller 
Bedehus. Lærer A. Olsen holdt Skole i 40 Dage, og søgtefl Skolen af 
90 Konfirmerede og 17 Ukonfirmerede. Olsen bestyrede ogsaa Bibliotheket, 
hvor der var 860 Udlaan til 230 Laantagere. 
I Ba l stad udførtes den geistlige Betjening af Sognepræsten, 
Arctander og Personelkapellan Trondsen. Ligesaa i Mortsund. Som 
Regel afholdtes Gudstjeneste mindst 1 Gang om Ugen i hvert af disse 
Værs Bede huse. Aftenskole holdtes der i Balstad. 
I F l a k s t a d v æ r e n e forrettede som anført Stiftskapellan Kielland, 
der ankom til Distriktet den 28de Januar. Foruden Reine, hvor han 
havde sin Station, besøgte han Aa, Sørvaagen, Moskenæs, Sund, Næsland 
og Nufsfjord samt Havnø og Sakrisø. Om Søndagene holdtes Gudstje-
neste eller Bibellæsning Formiddag og Eftermiddag, paa Virkedagene 
Bibellæsning under Landligge og saa ofte Leilighed ellers gaves. I Faste-
ugen holdtes tillige Fastegudstjeneste. Sygehuset i Reine blev jevnlig 
tilseet og betjent med Guds Ord. Tilstrømningen til Gudstjenesterne var 
saa god, at Lokalerne, særlig Reine Kapel tildels var overfyldt. 
Stiftskapellan Kielland sluttede den 13de April. 
Distriktets Sognepræst, Provst Landmark, besøgte desude:n flere af 
V ærene· og forkyndte Guds Ord for Fiskerne. 
I Forsamlingshuset i Nufsfjord afholdt Lærer .T. Olsen fra JLerfjorden 
i Alstahaug i Alt 30 Bibellæsninger. Møderne var besøgte delvis indtil 
Trængsel. Ligesaa holdt han Fiskerskole i Nufsfjord i 26 Dage for 30 
Voksne og 11 Ukonfirmerede. Lærm~ Olsen anfører, at de Ukonfirmeredes 
eller «Landghi.nternes» Foresatte i Almindelighed ikke viser den tilbørlige 
Interesse for Skolen, hvorfor flere af de Unge undlader at søge denne. 
Bibliotheket eier nu 389 Bind. Der foregik 506 Udlaan paa 9() Laan-
tagere. 
g. Telegrafvæsenet. 
Antallet af Stationer var 20, nemlig 19 faste og l Feltstation. Af 
disse holdes de 16 aabne hele Aaret, 8 som Telegraf, 5 som Telegraf i 
],isketiden og som Telefon Resten af Aaret samt 3 som udelukkende 
Telefon. 
Personalet ved disse Lofotstationer forstærkedes under Fisket med 30 
Tjenestgjørende, hvorhos Personalet ved Lødingen Station blev forøget 
med 5. 
Ørsvaag og Hopen Stationer aabnedes lOde og Vaterfjord Station 
26de Januar; Felttelefonstationen i Stene den l ste Februar. 
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Vaterfjord lukkedes 6te, Ørsvaag 23de og Hopen 3;zte April; Steue 
den 6te :Mai. Stationen i Snnd skulde ogsaa i Aar holdes i Virksomhed 
indtil videre. 
Atter maa fremholdes Ønskeligheden, jaN ødvendigheden af, at Fiske-
værene Vestre og Østre N æsland, hvor der j fWnlig er et Belæg af henved 
50 Baade men 250 JYiand i Fisketiden bliver sat i Telefonforbindelse med 
Nufsfjord. Paa den omtrent 3 Kilometer lange Strækning mellem Næsland 
og Nufsfjord er det, naar man paa Grund af Uveir maa tage Lande-
veien temmelig vanskeligt at komme frem, hvorimod det siges, at Anlæg 
af rrelefonlinje paa denne Strækning ikke skal møde større Natnrhin-
dringer. 
Tabel 8 er velvilligen besørget udarbeidet af Telegrafinspektør 
K. Strøm sted. Den viser Antallet af de ved Lofotstationerne i Januar 
til April i Aa~· expederede Telegrammer. Antallet var i Vinter 13 087 
mindre end under Fisket i 1897. 
Tab. 8. 
Fortegnelse 
over Antallet af expederede Telegrammer ved Telegrafstationerne 
Lofoten under Vinterfisket i Aaret 1888. 
Sta ti on. 
Digermulen . 
Brettesnæs 
Skraaven . 
Vaterfjord 
Svolvær 
Kabelvaag 
Ørsvaag 
Hopen . . 
Henningsvær 
Lyngvær 
s 
s 
tamsund 
teine 
U re 
alstad . 
orgevær . 
ufsfjord . 
amberg . 
B 
B 
N 
R 
s 
R 
s 
und. 
eine 
ørvaagen 
- -
Tilsammen 
Ialt 
Januar. 
~ ~ 
..... o 
'"O s 
::l 
<l) o 
$ ~ ::l 
< < 
60 53 
49 71 
189 164 
60 20 
1193 590 
458 368 
25 62 
46 7t:i 
4H3 235 
35 28 
307 281 
16 26 
91 73 
453 262 
34 29 
125 106 
36 33 
237 186 
300 210 
407 306 
-- - -
4584 3179 
~
7763 
Februar. 
~ ~ 
..... o 
'"O s o 
<l) o 
$ ~ ::l < < 
68 162 
152 189 
461 297 
156 187 
2112 898 
1139 318 
370 287 
420 216 
1153 609 
37 32 
1023 556 
146 204 
466 258 
668 445 
23 22 
342 220 
16 31 
361 257 
476 334 
685 425 
----
10274 5947 
~
16221 
Marts. April. 
d 
<l) 
~ ~ ~ s <l) s ..... o ~ ::l '"O s s ro o o ~ 
<l) o <l) o 8 $ ~ $ ~ ::l ::l < < < < 
253 367 130 196 1298 
147 336 64 173 1181 
584 495 250 325 2765 
1110 875 54 51 2513 
2699 2014 2036 1669 12211 
1608 1330 1098 961 8280 
403 534 55 182 1918 
359 411 99 162 1789 
1717 1443 882 784 7286 
41 o9 31 64 337 
1776 1228 1439 lO lo 7626 
290 3\14 195 282 1553 
777 638 724 469 3496 
1606 1100 1426 950 6910 
27 59 38 55 287 
978 685 996 590 4042 
17 27 21 22 203 
1372 8\19 1256 853 5421 
1396 983 1090 818 5607 
1688 1228 1818 1278 7853 
-- - - - - - --
18848 15115 13711 10900 
--,.,.---~ ..__,__ 
33963 24611 82558 
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Tabel IX viser Telegrafkorrespondancen under Fisket I~ofoten de 
6 sidste Aar. 
Tab. IX. 
1000 Telegrammer. 
Maaned. 
l l l l l 1893. 1894. 1895. 11896. 1897. 1898. 
Januar 8.8 10.5 10.5 9.4 10.3 7.8 
Februar 20.5 18.9 21.1 19.2 18.0 16.2 
Marts. 33.1 31.5 45.7 35.5 39.8 34.0 
.A.pril . 20.2 32.1 28.2 23.0 27.5 24.6 
Ialt 82.6 93.0 105.5 87.1 95.6 82.6 
Telegrammernes Antal ved Lofotstationerne for hele Aaret anføres 
til Sammenligning i Tabel X. 
Tab. X. 
1000 T·elegrammer. Procent af 
Aar. 
Afsendte. l l 
hele Aarets 
Mod- Ialt. l I Fiske- Expedition. tagne. tiden. 
1881 28.1 l 20.7 48.7 33.5 69.0 
1882 29.4 21.1 50.5 34.4 69.0 
1883 26.5 19.5 46.0 31.8 69.1 
1884 27.7 21.5 49.2 33.8 68.7 
1885 37.1 28 .4 65.5 44.8 68.4 
1886 35.6 27.3 62.9 46.5 73.9 
1887 33.9 27.0 60.9 42.2 67.1 
1888 52.1 40.2 93.2 62.3 67.5 
1889 54.4 43.9 98.3 69.8 71.o 
1890 68.0 53.6 121.6 80.0 66.0 
1891 61.5 49.1 110.6 75.7 68.4 
1892 60.2 50.4 110.6 76.3 69.0 
1893 67.6 55.2 122.8 82.6 67.3 
1894 77.4 62.0 139.4 93.0 66.7 
1895 90.1 63.2 153.3 IOo.5 68.8 
1896 78.0 55.B 133.6 87.1 65.2 
1897 l 75.5 62.5 l 138.0 95.6 l 69.2 
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h. Post- og Passagerbefordringen. 
Lokalruterne i Lofoten og Vesteraalen udførtes ogsaa i Vinter afvex-
lende af Det Vesteraalske Dampskibsselskabs Ski be «Hadsel» og « Vaagan». 
rriltrods for vedkommende Føreres Dygtighecl og Ihærdighed magtede 
Lokalskibene ikke altid at underholde den paaregnecle :F'orbindelse med 
de Svolvær anløbencle Hurtigruteskibe. N æst efter Farvandet og V eiret 
og de mange Anløbssteder maa Skylden herfor tilskrives Mængclen af elet 
Gods, der befordres med Lokalskibene væsentligst som omladet fra Hurtig-
skibene. Da Hurtigruterne imidlertid er komne i Stand nær sagt .ude-
lukkende for Postens og Passagerernes Skyld og Lokalruterne vel tilsigtes 
ordnede nærmest som en lokal eller stedlig Fortsættelse af Hurtigruterne, 
burde ingen af disse Ruter være for meget optagne af Vare- og Gods-
transport særlig eler, ·hvor som i Lofoten de almindelige Hoveclruteskibe 
gaar fra V ær til V ær og kan og ogsaa bør besørge den egentlige Gods-
trafik. Men disses - Hovedruteskibenes - Anløb af Lofotværene er da 
ogsaa en uomgjængelig N ødvenclighecl, saafremt elet allermest i den travle 
Forretningstid under Fisket berettigede Krav paa saavidt mulig hurtig 
og direkte Forbindelse med U den verdenen og mellem de forskjellige Steder 
i Fiske1listrikterne nogenlunde skal tilfredsstilles. 
i. Havnevæsenet. 
Ogsaa iaar er eler fremkommen :flere Krav paa }forbedringer af 
Havneforholdene i Lofoten. 
En fortsat Opmudring fra Renden i Rækøkilen henimod Olsnæsset 
og Storvaaglandet vilde frembringe en større og bekvemmere Baadhavn, 
hvilken dersteds er adskillig paalu·ævet særlig paa Grund af den Mængde 
af Logibaade, som hver Vinter til sine Tider der optager Pladsen for de 
andre Fiskerbaade. 
Det i forrige Beretning omhandlede Krav paa Gjenmuring og Paa-
fyldning af den saakaldte Kaarbøval har iaar giv et sig U dslag i et fra 
en Flerhed af :b'iskere i Henningvær gjennem Amtmanden til Nordlands 
Amtsudvalg indsendt Andragende i den samme Retning. 
Hensigtsmæssigheden og N øclvendigheden af, at Langsundet i Stamsund 
bliver opmndret, gjentages. 
Man har ogsaa i Ure fremsat Krav om, at Havnen der bliver ap-
mudret; især er det nødvendigt, at l a 2 større Stene, der_,_ ligger til 
Hinder for Færdselen i Havnen, bliver bortsprængte. 
Opsynsbetjenten i Balstad gjør opmærksom paa, at der i Vinter hørtes 
adskillig Klage fra !fiskerne over, at deres ifjor indsendte Andragende 
om Opmudring i Hatviken ikke er indkommet. 
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Ved Østre N æsland er det selv under almindelig ugunstige Veirforhold 
nær sagt nmuligt at komme fra eller paa J_Jand, hvorfor der indstændig 
af :rnskerne anmodes om, at Løbet mAllem Tankenakodden og Langskjæret 
maa blive gjenmuret, da dette antages at vil~e hjælpe betydeligt paa de 
uheldige Forhold. 
En Bergknaus eller større Sten midt i Grimsholmsundet ved Sund 
er til adskillig Uleilighed for Fiskerne i det ellers noksaa trange Sund 
og burde derfor være bortmineret. 
Et Andragende fra en Flerhed af Fartøiførere og Fiskere samt 
Rorværeiere om Anbringelse af Molo for eller Gjenkastning af Havnø-
hullet og Aarebrot.tet ved Havnø er med Anbefaling indsendt til Storthinget 
gjennem Havnedirektøren. Allerede i Beretningen for 1896 var der frem-
holdt Ønsket om en saadan Molo. 
Den, der har seet den «Lending», som hidtil ha1~ været paa Evenstad, 
maa i Sand bed beundre dem, der driver Fiske fra dette V ær, og forundre 
sig over, at ingen Ulykker derfra spørges; thi stort værre Landingsforhold 
skal man vistnok lede længe efter. Det var derfor paa høi. Tid, at 
Storthinget iaar bevilgede de fornødne M.idler til Oprydning og U dbedring 
af Støerne paa Evenstad. Til yderligere Betryggelse for en heldig 
Landing er der imidlertid paapeget en l\1olo eller Forbygning fra Stor-
skjæret til Lilleskjæret, og det synes ogsaa, at et saadant · Arbeide er 
fornødent, saafrernt Forholdene ved Evenstad skal blive saa tilfredsstillende, 
som med Rimelighed kan forlanges. 
k. Fyr- og Mærkevæsenet. 
Opsynsbetjenten i Skraaven gjentager Ønskeligheden af, at der for 
det nordre Indløb fra Hølen anbringes 2 over Et lysende Fyrlamper, 
hvorhos han anfører, at der klages over, at Skraavens Fyr er for lavt 
og for svagt lysende for dem, der i Retningen fra Henningsvær søger det 
vestre Indløb til Skraaven. 
I Nufsfjordens indre Havn - fra Bratholmen indover - findes der 
ingen Fortøiningsringe, og der er dog den bedste Havn i V æret, til 
hvilken særlig som iaar under Tilflytning en Mængde Fartøier og Baade 
søger ind. Ved Opsynet er der nu med malede Kors betegnet, hvor der 
bør anbringes Fortøiningsringe, af hvilke der udkræves 11 paa vestre og 
6 paa østre Side af Havnen samt 3 paa Bratholmen. Paa Bratholms-
grunden - omtrent midt i Indløbet til den indre Havn - forlanges derhos 
en Støtte eller et andet Mærke. 
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Paa et Skjær indenfor Store Grimsholmen ved Sund er der anbragt 
en Fortøiningsring, som imidlertid ved Høivande er overflydt og ikke kan 
naaes. Man har derfor fremsat Begjæring om, at der paa Skjæret maa 
blive opsat en Fortøiningsstøtte. Paa en Grund strax vestenfor nævnte 
Skjær og paa en anden Grund ret ud for Handelsmandens Kullager i 
Sund kræver man Mærker. 
En Søile eller Støtte paa Middagsskjæret ved Aa ansees nødvendig. 
Il. Fiskerne vedkommende. 
a. Ank omst og Afreise samt Flytninger inden 
Opsynsdistriktet. 
Fiskernes Ankomst til Lofoten for.sinkedes meget paa Grund af det 
urolige og stormende V eir, som herskede i hele Januar Maaned. Da 
Opsynet traadte i Virksomhed den 16de J annal', var der ingen fremmede 
F iskere ankomne, og ved denne Maaneds Udløb kun indtegnet ca. 800 
Baade, hovedsagelig Indbyggere og· Folk fra de nærmeste Distrikter. Med 
Februar indtraadte stadigere om end koldt og tildels stormende V eir med 
østlige og sydostlige Vinde, og Belægget i de forskjellige Vær øgedes 
jevnt, indtil der ved Maanedens Udgang var samlet henimod det sæd-
vanlige Antal Baade. 
Af Ulykkestilfælder under Reisen til Lofoten er anmeldt to. Den 
første Februar var dog disse nær bleven øget i uhyggelig Grad, idet 
otte større Baade, der afseilede fra Helligvær om Morgenen, bestemt for 
Reine, nær havde Rtyret sig ud igj ennem 1\tloskestrømmen i et Uveir med 
Snetykke og stærk vestgaaende Strømsætning. I sidste Øieblik fik de 
Landkjending og lykkedes det fem af Baadene at ankre op i et lidet 
Sund ved Gaarden H ell paa vestligste P ynt af Lofotodden, hvor de holdt 
sig i flere Timer ved at hjelpe til med at ro af alle Kræfter . Den s,iette 
Baad blev fyldt af et Grundbraat og kantrede, hvorved l a.f Besæt-
ningen omkom. Af de øvrige to Baade kom den ene til V ærø, med ens 
den anden holdt det gaaende med Krydsning i Strømmen indtil den om 
Natten, da Vinden løiede, blev indbjerget til Aa. Da man kunde befrygte 
at flere Baade var gaaet samme Vei, blev der Dagen efter , ved Foran-
staltning af Opsynsbetjenten i Reine, foretaget Undersøgelse langs Landet 
vestover fra Evenstad, ligesom Redningsskøiten i Reine og Dampskibet 
«Hadsel» undersøgte Mosken og omliggende Holmer, uden at noget blev 
paatruffet. Der er heller ikke senere anmeldt nogen savnet Baad. 
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DR der endnu ikke ved Marts Maaneds Begyndelse tegnede til at 
blive Fiske i Østlofoten, naar undtages et Tilløb i Østnesfjorden, hvorhen 
endel kortvarig Tilflytning faudt Sted, begyndte Fiskerne at trække vest-
over, hvilken Flytning vedvarede udover Marts Maaned, saa der østenfor 
Henningsvær kun gjenlaa et Faatal af Baade. Flytningen foregik hoved-
sagelig til Nufsfjord, Sund og Reine; men da alt Husrum i disse Vær 
snart var optaget, tyede man ogsaa til Moskenæs og Sørvaagen. 
Endel N ordlændinger reiste hjemover allerede i Begyndelsen af Marts, 
enkelte endog uden at have havt Redska.ber i Sjøen. Først i April var 
de fleste, der bestemte sig for Finmarks:fisket reisefærdige, og i Paaske-
ugen (lOde April) søgte mange VeRtflyttere tilbage til sine tidligere Vær, 
de fleste for at gjøre klart til Hjemreise. 
I Vestlofoten dreves Fisket indtil 20de April af et større Antal 
Baade. Efter den Tid minkede Baadantallet hurtigt. 
Efterstaaende Tabel 11 viser Baadantallet, samt dets procentvise 
Størrelse ved Begyndelsen og ved Midten af hver l\1aaned samt ved dets 
nær forestaaende Afslutning i de sidste 5 Aar. 
3 
Tab. 11. 
Antal Baade tilstede. 
- -
Tid. 
1894. 1895. 1896. 1897. 
Januar, Midten ..•.. ... . 800 300 100 500 
Februar, Begyndelsen .... .. 2400 2300 1400 2200 
- Midten 6 ••••••• 4600 4100 3500 4500 
Marts, Begyndelsen • o •••• 5500 5600 6000 6000 
- Midten o ••••••• 6100 7510 7500 7100 
- Slutningen . . . . . . . 6250 7400 7000 7100 
April, Slutningen af 1ste Uge 5300 6500 4500 6000 
2den Uge 3'700 3GOO 2800 4000 
3die Uge 2000 2600 400 1000 
l 
l 
1898. 18\14. 1895. 
l 
100 12.s 4.o 
1300 38.4 30.6 
3700 73.6 54.6 
5500 88.o 74.6 
6900 97.6 100.o 
6600 100.o 98.5 
4500 84.s 86.6 
3700 59.2 47.9 
1200 32.o 34.6 
-------- ----·~·---
Pro cent. 
1896. 1897. 1898. 
l.s 7.o 1.4 
18.7 31.o 18.s 
46.7 63.4 53.G 
80.o 84.5 79.7 
100.o 100.o 100.o 
93.s 100.o 95.G 
60.o 84.5 65.2 
37.s 56 .s 53.6 
5.~ 14.1 17.4 
~ 
~ 
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Efterstaaende Tabel 12 viser Baadfordelingen ved de forskjellige 
Fi~kevær. Tallene over Stregen betegner Garnbaade, under 1Stregen be-
tegner Linebaade og efter samme Dybsagnbaade. 
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Ta bel 12. 
..... l bl) rn - l o ~ l • ci h <li :.... ~ . rn 
"t::l ~ bl) "t::l ' 
l l 
U gen rn ~ æ c Q §'~ som ~ &l ~ :> ,... . c~ <li 
;:l ~"t::l c<l ;:.. ~ ø::C: c<l ·§ ~ = 03 b l) ;.... o &l )~ endte. rn ....... c<l ~ ~ :> Vl+" o 4:::: rn O ;.... :> c<l C 'oJ) b J) 8{/.) ~ ~ 
Januar 
Februar 
c<l Q<R {/.) > o:; {/.) ~~o ::c: c<l ...., Q :> {/.) 
o 21 12 o 
31 60 f1i -29 - - - - - 50 ~ ----- --81 6B 50 
----
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Baacle i de vestlige Vær, 
Tabel 13 indeholder Opgave over de fra de forskjellige Præstegjeld 16dP, Marts i Lofoten antegnede Fiskere, 
disses Fordeling ved de forskjellige Brug samt Antallet af Leiekarle. 
H 
ø' 
A 
A 
H 
T 
R 
s 
ø 
B 
A 
B 
Tabel 13. 
Fortegnelse 
over det i L ofoten den 16de Marts 1898 forsamlecle Antal Fiskere, disses Fordeling 
ved cle forskjellige Redskaber o. s. v. 
Garn . Line. Dybsagn. Samlet Antal. 3 
:::::: 
< 
~ ~ ~ ~ ~ ~ Fr a hvilket P r æ ste gjeld. Baacle a.l Q) -o ,..c:: Q) ~s Q) -o Q) .c-2 Q) l c-: C'j 2·= "'ij ~ ....... :::::: "'ij .... "O ; "'ij "'ij ; ro"t;; ,..C:::<n~ ro - @ ;g:@ ~ ~ 
:::::: :::: ~ (/) ~ 
.... ~ 
..!:<: 
:;?j ro"' ~ ::...::..."'ij :;8 ~'"§ ~ ..".. med l uden u; ~ a.l ~ ::::: !:0 ro"'ij a.l ~ 
"""' ~ !:O::: !:0 .QJ ro l ~ :::: 8 ro Liner. Liner. ro s 8 s ~ 
l l l l jønindfjord . 2 l 2 l l -
t'sten 2 l 2 l l -
:tlesuncl 5 2 5 2 2 -
.1re . 3 l l - 3 l l -
------ - -------------- - - - ----
- - --- ---
--
Romsdals Amt - 3 l l 9 4 12 5 6 -
--------- ---------
[tteren. 5 l l 5 l l -
·ondhjem. 2 l l - 5 l l 7 2 2 -
ssen 5 3~ l l :l 10 2 2 3~ l 15 3 4~ l 3 adsbygden 231 39 4 l l - 235 40 18 'landet 51 9 9 5 l l 142 2 198 46 46 6 
ugn l 97 17 17 - 22 ~ l 5 64 1: l 12 183 38 38 5 tfjorden 6 l l 26 6 92 11 124 31 31 7 ørnør . 11 3 3 - 15 3 3 16 4 42 lO lO 7 
1~;--7-1 -~-----~---~- -- ·-- --- --- ---Søndre Tronclhiems Amt 71 - 92 20 20 314 19 61 809 171 171 46 
~ 
00 
Frosten o 
Levanger 
Leksvigen 
Inderøen 
Ytterøen o 
Beitstaden 
Stenkjær 
Fosnæs 
Namsos o 
Flatanger 
Lekø o 
Kolvereid 
Nærø o 
Bindalen 
Brønø 
Velfjorden 
Vegø o 
Alstahaug 
Herø . 
Tj øt ø o 
Vefsen 
Hat~jelddalen 
Nordre Trondhj 
Søndre Helgelands 
Mo. 
Hemnæs. 
Næsne 
Lurø 
Rødø. 
Nordre Helgelands 
' 
' 
:ms Amt 
Fogderi 
Fogderi 
9 3 
18 3 
3 l 
11 3 
3 l 
3 l 
15 3 
5 l 
46 9 
72 16 
143 27 
327 67 
l 
4 l 
317 68 
42 lO 
88 18 
499 88 
181 31 
127 23 
269 45 
--
1527 274 
42 7 
305 53 
555 99 
127 24 
3081 61 
1338 244 
3 
3 
l -
3 l 
l i 
l l 
3 ' -
.~ l 
16 l 
~1-1-
67 l 
----
l l - l 
58 - l 
lO 
18 
88 
31 
23 2 
45 
----
274 2 
---
7 
53 
99 
24 3 
61 7 
----
244 10 
22 
3 
3 
16 
4 
5 
6 
23 
22 
55 
45 
203 
154 
372 
107 
462 
405 
395 
1118 
81 
3099 
38 
50 
163 
84 
240 
57 o 
5 5 
l 2 
-
l l 
4 4 
l l 
l l 
l l 
-
5 5 
5 5 
13 13 
11 11 
--- --
48 49 
---
34 34 
83 84 
24 24 
93 93 
85 85 
83 83 
226 227 
18 18 
l l 
---
--
647 649 
lO lO 
12 12 
40 40 
20 20 
58 61 
140 143 
- -
- -
3 l 
-
-
-
170 11 41 
13 2 2 
12 4 
------
198 13 48 
--
139 7 39 
201 61 3 
9 3 
-
19 l 5 
- -
- - --- -
371 73 47 
----
l 
- - -
3 l 
83 26 2 
108 35 
62 17 l 
- - ---· -
256 79 3 
31 8 
3 l 
18 3 
6 2 
30 8 
7 2 
8 2 
20 4 
6 l 
23 5 
237 66 
140 32 
200 42 
-----
728 176 
297 81 
890 205 
158 37 
550 111 
907 174 
596 120 
1245 249 
350 63 
5 l 
4997 11041 
l 
l 
80 i 17 
359 66 
801 l 167 319 79 
610 137 
----
2169 l 466 
8 4 
2 -
3 -
2 -
8 4 
2 l 
2 l 
4 7 
l -
5 9 
66 5 
32 12 
42 . 23 
--
--
177 66. 
81 13 
206 83 
37 36 
111 151 
174 132 
120 74 
250 387 
63 52 
l 
- - --
1043 928 
17 6 
66 85 
167 123 
79 43 
140 42 
469 299 
<:.>.'-
~ 
Forts. 
Garn. Line. Dybsagn. Samlet Antal. 3 
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Fra hvilket Præstegjeld. 
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c;j 
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~ 
Baade ~ ~ 
Q) 
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l e<S ~ ~ ~ 
Gildeskaal 
Beieren 
Bodø. 
Bodin 
Skjærstad 
Saltdalen 
Kjærringø 
Folden 
Steg en 
Hammerø 
Lødingen 
Tysfjord en 
Ofoten 
""" 
235 
42 
66 
89 i 160 
170 
26 
!)9 
74 
119 l 
89 l 
49 
269 
c;j 
a 
46 46 
8 9 
16 15 
16 16 
30 l 30 l 
29 29 
5 5 
18 18 
16 16 
24 55 
22 24 
11 11 
53 54 
~t;....:l 
~ ~ ~ .... ] 
0] a 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
3 
""" 
294 
134 
63 
70 
91 
5 
124 
696 
752 
447 
681 
367 
570 
~ 'JJ 
~~ 
c; 
a 
71 
28 
14 
18 
24 
l 
28 
129 
158 
102 
209 
86 
145 
"'d ; 
..,... 
""" 
72 l 6 
28 
14 
18 7 
24 39 l 
l 
31 7 
13!) 53 
158 5 
105 l 15 
2271 4 87 
146 41 
med l uden 
Line. Line. 
3 
7 
2 
14 
l 
l 
9 
2 
5 
2 
4 
l 
2 
...::::: 
rf) 
~ 
~~ 
ro"'' ~ = 8 
535 l 119 
176 36 
119 29 
166 37 
290 66 
175 30 
157 35 
748 161 
831 176 
581 131 
774 233 
416 97 
880 209 
'g 
e<S 
~ 
120 
37 
29 
37 
66 
30 
38 
167 
176 
135 
253 
98 
210 
...::::: 
Q) 
'Q) 
...:l 
46 
23 
21 
22 
7 
6 
13 
35 
110 
20 
9 
3 
8 
Saltens Fogderi 11487 l 293 1~1_22_.1 4184 l 1013 l 1045 1__!~_?_1____!!_1~1 5848 l 1359 l 1396 l 323 
Hadsel . . 264 60 R8 1178 281 330 l 8 4 1 1450 345 402 92 
Sortland . • . 204 41 42 360 !1~ 99 - 1 554 138 14~ 17 Bø . . . • . . 32 8 9 66 Hi 16 - l 08 24 2o 3 
Dverberg . • . . . 7 2 2 38 l 2 12 1 12 6 57 20 20 l 
Øksnæs . • . • . . . . 4 l l 29 7 7 33 8 8 4 
V ærø . . • , . . 6 l l 5 l l 2 
Flakstad • . . • • • . • . • 131 29 31 211084 260 267 - - - 1215 279 298 484 
Buksnæs • . . • • • • • . • 283 61 61 13 1452 316 332 - l 1735 377 393 501 
Borge . . . . • . . 586 93 94 1 169 42 43 - 755 135 137 l 92 
Vaagen . • • • • • • . • . • 244 49 55 l 1197 309 411 22 l 1 8
1
1463 1 367 475 154 
Lofotens og Vesteraalens Fogderi 17561 344 363 17 5568 1331 1518 42 l l 18 7365 1694 1900 1350 
Nordlands Amt 6107 1155 1179 39 13426 3131 3355 846 190 l 84 20379 4560 4808 2900 
~ 
Kvædf]ord . 
Ibestad . 
Trondenæs. 
Bjarkø . 
Tran ø 
Maalselven . 
Lenvik . 
Balsfjorden . 
Tromsøsund • • 
Tromsø . 
Lyngen 
Karls ø 
Skjærvø 
Talvig 
Loppen 
Maasø 
436 
820 
370 
63 
628 
16 
396 
282 
183 
76 76 . 96 
138 138 l 1033 
66 66 3 624 
12 12 98 
92 92 3 306 
3 3 40 
72 72 290 
45 45 1 249 
40 40 2 320 
56 10 10 234 
466 82 82 230 
75 13 13 321 
44 __ 8_1 __ 8_ 1--3-~ 
Tromsø Amt 13735 657 l 657 13 4014 
----=- ~ 3 1-3 ,-_,-4 
5 3 
---- 1---·---·---·---·---
22 
203 
169 
25 
72 
9 
72 
59 
81 
65 
52 
69 
44 
942 
l 
l 
l 
--
22 23 
203 
169 8 
25 
73 9 
!1 
72 13 
59 6 
81 5 
66 8 
52 
69 6 
44 -
944 78 
l 
l -
l -
----
4 5 555 107 107 7 
1853 341 341 5 
l 3 1002 239 239 3 
161 37 37 
- 3 843 ~~~ l 168 9 56 12 & 
3 l 699 148 148 lO 
2 537 106 106 19 
l l 508 123 123 2 
2 l 2()8 78 79 2 
696 134 134 2 
2 402 84 84 4 
-~~~~ 217 52 52 --7827 1628 1630 68 
----
14 4 4 -
:5 l l -
3 l l -
-------------
Finmarkens Amt lO 3 3 12 3 3 22 6 6 
Romsdals Amt 
Søndre Trondhjems Amt 
Nordre Trondhjems Amt 
Nordlands Amt • 
Tromsø Amt . 
Finmarkens Amt 
--------~----~----~----~----
Reka pi tula ti on. 
- l - l 3 1 1 ] l 9 1 41 12 5 51 403 71 71 - 92 20 2o 314 19 61 809 111 111 46 
327 67 67 l 203 48 49 198 13 48 728 176 177 66 
6107 1 1155 1179 39 13426 3131 3355 846 l 190 84 20379 4560 4808 2900 
3735 657 657 13 4014 942 944 78 l 15 14 7827 1628 1630 68 
10 l 3 1 3 - 12 3 3 - ~ - - 22
1 
6 G 6 
Ialt 1;-;;-~ ---;-;;-1-----;- m50 ~~~~ ~-;) ~ ;;:,:;-~t;;;.;--;;;; 
~ 
.......... 
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Ta,bellen viser en ikke ubetydelig Nedgang i An tal af Fiskere, for-
holdsvi , mest for Tronclhjems-Amterne. De to foregaaende Aars mislige 
Udbytte ha,r formentlig bevirket, at Søgningen til Lofotfisket iaar var 
mindre end sx dvanlig i de senere Aar . 
.Baadmanc1skabernes gjennemtnitlige Styrke har været : 
] 898 pr. Garnbaad 5.42, pr Linebaa<l 4.28 , pr. Dybsagnbaacl 3.23 
1897 )) 0.87, )) . 4.18, 3.22 
] 896 )) 5.s5, 4.32, 3.20 
1895 )) 5.84, )) 4. 09, 3.o7 
1894 5.72, 4 GO, )) 3.12 
N edganden i Besætningernes Størrelse for G-arnbaaclenes Vedkom-
mend e sluiver sig fra, at der iaar cleltog i Garnfisket ikke saa faa mindre 
Baade uclrustet med Smaagarn . Saaclanne Baade har almindelig 3 --4 
lVlands Besætning. 
Forholdet mellem Baadbesætningernes Størrelse frn de forskjellige 
Distrj]cter vil sees af Tabel l4. 
Tabel 14. 
pr. Gamhaad. pr. Lin ehaad . pr. Dyhsagnbaad. 
Distrikt. 
1896. , 1897. , 1896. , 1897 . , 189() . , l 
1898. 1898. 1897. 1898. 
s. Trondhjems Amt . 5 .93 5.95 6.68 4 18 4.14 4.60 3.76 l 3.78 3.93 N. Do. Do. 5.71 5 .50 4. 88 4.06 4.17 4 .23 2.51 3.07 3. 25 
S. Helgelands Fogderi . 5 .73 5.79 5 .57 4.75 4.74 4 .70 2. 98 l 3 .13 3.09 
N. Do. Do. 5 .!!1 
l 
5 () 1 5 .48 4 .oo 4.14 4 .11 3.26 !3.n 3.12 
Saltens Do. 5. GO 5 .83 5 os 4 .09 4.05 4 .1 3 3.06 3 .20 3. 34 
Lofotens ogVes ternalens 
! l Fogderi 5 .85 G.22 5 .10 4 .18 4 22 4 .18 2 . 50 2 46 2.2 1 Tromsø Amt. 5.n:J 5 .1H 5 .G9 3 .87 3 .9-1 4 .26 2 .96 2.92 2 Cfl 
Til Garnbaade benyttes mere og mere Snedseilsbaacle, hvoraf ikke 
saa faa Dæksuaade. «Fembøringen» forsvinder efterhaanden. Fif'lcerne fra 
Søndre Trondhjems Amt holder derimod fremdeles paa sine «Staværinger», 
der vistnok ogsaa er meget søclygtige Baacle. Snedseilerne, især D æks-
baadene, har jo saa mange Fortrin fremfor Raaseilerne, ikke mindst derved , 
at de den øvrig·e Tid af Aaret kan benyttes ved Bankfiskeriet. Alene 
som Lofotbaade tør det dog være tvivlsomt, om de i Lønsomhed -
Baadene er jo forholdsvis kostbare og fordrer bedre Udstyr samt svære 
Reclskaber - kan konkurere med de billigere Baade. 
Tabel 15 viser Søgningen til Lofoten fra de forskjellige Hjemsteder 
i Tidsrummet fra J 894-1898. 
Tab. 15. 
Hjemsted. 
l 1894. Pr o cent. 1895. 
øndre Trondhjems Amt . . . . . 874 3.2 l 1001 
s 
ordre Do. Do ...... 658 2.4 
l 
777 
<mdre Helgelands Fogderi . . . . 4836 17.6 5235 
ordre Do. Do. .... 1868 6.s 2225 
altens Do. .... 5516 
l 
20.1 6094 
ofotens og Vesteraalens Fogderi . 5292 19.s 7573 
: 
romsø Amt .... . ...... 8341 30.4 9516 
L 
T 
- - - - --~------
Ialt 27415*) 99.s 32492*) 
* ) Fiskere fra andre her ikke anførte Hjemsteder iheregnede. 
Antal Fiskere. 
l Procent. l Procent. l 1896. 
l 
l 
3.1 1203 3.s 
2.4 907 2.s 
16.1 5842 18.1 
6.s 2545 7.9 
18.s 5991 18.6 
23 .3 5788 17.!) 
29.3 9866 30.6 
----- -
99.s 32280*) 99.7 
1897. Procent. 
1064 3.4 
815 2.G 
5581 17.s 
2319 7.4 
6406 20.5 
6826 2l.s 
8248 26.s 
- - --
31312*) l 99.s 
l 
1898. l Procent. 
809 2.7 
728 2.4 
4997 16.s 
2169 7.s 
5848 19.6 
7365 24.s 
7827 26.s 
- ---
29777 ~) l 99.9 
~ 
C).:) 
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Tabel 16 viser Forholdet mellerrt Brugen af de forskjellige Fiskered-
skaber i de sidste lO Aar. 
Tabel 16. 
Procent Fiskere. 
A ar. 
Garn- Natl in e· Dybsagn-
brugere. !Jrngere. brngere. 
1889 i38.7 52.5 8.8 
1890 43.0 49.2 6.0 
1891 44.5 47.4 8.1 
1892 43.2 48.8 8.0 
1893 42.8 49 .G 7.G 
1894 38.0 55.7 6.3 
1895 26.3 66.7 7.0 
1896 22.2 69.1 8.7 
1897 28.9 62.7 8.4 
1898 35.5 59 .G 4.~ 
Som elet af ovenstaaende Tabel vil bemærkes er der for Garnbrugernes 
Vedkommende en Forøgelse, medens Dybsagnbrugernes Antal er gaaet 
betydelig ned. Aarsagen hertil er, at en større Del af Dybsagnbrngerne 
er gaaet over til at fiske med Smaagarn. Af Smaagarn eller Smaafiske-
garn var der i Vinter benyttet en hel Del. Dette Re.dskab, som tidligere 
kun har været brugt i Østlofoten, brugtes i Aar ogsaa med Held i Vest 
lofoten, hvor Fisken i længere Tid stod nær Land, hvilket formenes at 
være en absolnt Betingelse for fordelagtigt Biske med saadanne Garn. 
Ved de i Aar foretagne Havdelinger i Vestlofoten er eler saavidt 
mulig rr.serveret Fæl1eshav nærmest Land, blandt andet af Hensyn til, at 
Smaagarn kan bruges overalt langs Kysten, hvor dertil forøvrigt er An-
ledning. 
I de U clvalgsmøder i Vestlofoten, hvor Synkenotspørgsmaalet be-
handledes, blev der fattet enstemmige Beslutninger om Forbud mod 
Brugen af dette Redskab. I Østlofoten blev eler, paa Gruncl af Biskernes 
Fraflytning, ikke Anledning til at behandle denne Sag. 
Med Hensyn til Anvendelsen af de forskj ellige Rerlskaber i de 
enkelte Distrikter i de sidste 10 Aar henvises til Tabel 17. 
l 
1 
l 
Tabel 17. 
-
Brugenes Fordeling. 
S. Trondhjems N. Trondhjems Søndre Helge_- Nordre Helge: Saltens Foo·deri. LofotenogVest~r- Tromsø Amt. 
Amt. Amt . lands Fogden lands Fogderi. t> aalens Fogden. 
A a r · o - -. d · l · [ o [ · l -~-. ·-:-~ --- l--,--j --c-. l - -
c. ~~i~~~~~;~~~~ ; l ~l~ l i 1 !: ~ ~ ~ 1 ~1~ 1 : 1 ! z Q z Q z Q z Q z Q z o z Q 
Procent af Fiskere. 
889 . . • . 40 110 50 45 l 23 32 37 43 l 20 . 70 1 18 12 42 l 56 i 3 23 77 l o 39 l 59 2 
890 . . . . 44 8 48 49 l 25 26 38 45 l 17 73 l 18 9 46 l 52 11 2 27 72 l l ~ ~ 47 l 
89'1 . . . . 42 8 50 44 24 32 41 40 l 19 72 18 10 44 53 3 30 69 l 50 49 l 
892 . . . . 47 5 48 51 19 30 40 42 18 75 13 12 42 54 4 24 75 l 49 49 2 
893 . . . . 47 4 49 44 23 33 37 46 17 75 17 8 37 60 3 21 78 l 56 43 l 
894 . . . . 52 5 43 46 24 30 35 51 l 14 74 19 7 33 65 2 14 85 l 48 50 2 
l 
895 . . . . 43 11 46 29 33 38 26 62 l 12 54 34 12 20 76 4 9 89 2 36 62 2 
896 . . . . 35 14 51 24 44 32 22 65 13 47 34 l~) 15 79 6 4 95 l 30 68 2 
8.97 . . . . 42 9 49 24 40 36 27 61 12 52 25 23 21 72 7 14 85 l 41 57 2 
898 . . . . 50 l 11 39 45 28 27 31 62 7 62 26 12 2.) 72 3 24 75 l 48 51 l 
~ 
O' 
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b. Leiekarle. 
Sidste Rnbrik i Tabel 13 viser Antallet af Leiekarle fra de fOl·skjel-
Jige Præstegjeld. N edenstaaende Tabel 18 angiver Antallet fra de for-
skjellige Fogderier eller Amter i de sidste 5 Aar samt det procentvise 
Antal af Distriktets Lofot:fiskere. 
Tabel 18. 
Antal Leiekarle. 
Hjem ste el. 1894. 1 1895. 1 1896. 1 1897. 1 1898. 
Mand. 
Søndre Bergenhus Amt . - - - - -
Nordre Do. Do. 4 - - - -
H.om sda.Js Amt 3 - - - -
Søndre Trondhjems Amt 26 41 47 33 4G 
Nordre Do. Do. 28 60 66 76 66 
Søndre Helgelands Fogderi 1084 1020 1241 1255 928 
r ordre Do. Do. 326 260 337 305 299 
Saltens Fogderi 314 310 324 367 323 
Lofotens og Vestemalens Fogderi 1166 1452 1481 1264 1350 
Tromso Amt 32 103 62 53 68 
Finmarkens Amt - - - - -
- --- - ·- ----
Ia.lt 2983 3246 3558 3353 3080 
Procent af samtli ·e Fiskere g lO.n lO.o 1Lo 10.7 10.3 
Ned gangen i An tal af Leiekarle falder størst paa Søndre :Helgelands 
Fogderi. Hyren var i Aar fra 130-170, almindeligst 140 Kroner for 
bevante, og fra 100-120 Kroner for mindre bevante Folk, med frit Hus. 
Brændsel, kogt Mad og Kaffe. J.\IIed alt frit var den fra 60-100 Kroner. 
Trods elet for manges Vedkommende mislykkede Fiske, hørtes der 
forholdsvis faa Klager med Hensyn til Afklareringen. I Stamsund fore-
faldt endel Krang·el ved Opgjørene, i hvilke Tilfælde eler som oftest, 
manglede Kontrakt. At enkelte Leiekarle ogsaa i andre V ær maatte 
taale Recluktion i Hyren er sandsynlig. Gjennem Hyrekontoret i Svolvær 
forhyredes ogsaa i Vinter mange Leiekarle. 
III. Fiskeværene vedl<ommende. 
Efterfølgende Ta bel 19 viser Antallet af de i de forskj ellige V ær 
16de Marts antegnede Fiskere og disses Fordeling ved de forskjellige 
Brug o. s. v. 
'fabel 19. 
Garn. Line. Dybsagn. Samlet Antal 
l ~ ~ .· 
"l l 
Ba a de l ~ l cD i "'~ roQ> <l> cD ~r-i ~ cD p ~ rd . ..o cD ~ · ~ cD dl C'S E i s k ev ær. roS 1-< • ... --+-J ~ dl~ rO .J ~ dl ....... ro ~ rO ~ ~ ~ <ll l] ;j 'C Q)~ dl c<S rn dl ~ ~:;, C'S dl rn dl dl ~ dl 'Q> <G =s ~rO C'S ~ ~"g l C'S ~ <ll <ll <ll <ll rn ~§ C'S l ~ ~ ~ s.s rO ~ ~ ~ H t'l <ll c<: H ::lJ 0 S s s 
Brettesnæs 1\:13 42 49 1 678 200 218 4!1 - 2 875 244 269 11 
Østn.æsfjord en . 417 118 128 -- 1611 485 630 46 4 19 2074 626 781 69 
Skraaven . 704 131 134 - 410 107 110 119 - 42 1233 280 286 22 
Svolvær 661 142 142 24 1628 468 475 261 1 9 2315 620 627 7 
Kabelvaag 883 155 155 - 442 128 128 701 21 2 1395 306 306 58 
Storvaagen 882 153 153 - 373 95 95 661 19u - 1916 444 444 115 
Ørsvaag 194 33 33 - 265 54 54 14 4 - 473 91 91 67 
Ørsnæs 179 · 31 31 - 630 126 126 - - 809 157 157 56 
Hopen og Kalle 664 111 111 - 683 139 139 16 1 6 - 1363 255 255 74 
Østenfor Hen- - - -- --,'- - -- --
ningsvær. . 4777 916 936 25 672018021975 !156 231 7412453 3023 3216 470 
Henningsvær 1668 292 292 l 2556 5161 519 2741 73 4498 881 884 2G3 
Skokkelvigøerne 256 41 41 - 611 15 15 - ' - - 317 56 56 33 
Stamsund . . 1947 339 339 6 1356 303
1
307 -~ - - 3303 642 64fj 275 
Stene . . . . 396 72 72 - 108! 26 26 173 - 55 677 153 153 28 
Ure. . . . . 403 74 74 3 549 124 127 141 1 3 9661 202 205 84 
Øerne til Ur;- 3002 526 526 9 20741-4681 475 - 1811 l 58 52o3 1053 lOGO 420 
Mortsund med l l l 
Bra.ndsholmen 260 50 50 6 57 9 126 '! 132 -'~ - - 8391 176 182 150 
Balstad . . . 234 47 47 - 1542 310 310 - - - 1776 357 357 401 
Nufsfjord . . 170 31 31 7 7741 1601 182 6 2 - 950 1 193 215 211 Suncl . . . . 182 38 38 - 561 122
1
122 -
1 
- - 743
1
160 160 221 
Branclsholmen -- -- ---------- - - ,-· - -- - - ----
til Sun~ ~ 166 166 ~ 34561 718 746 __ 61 __ ~-= 4308 ~ 914 !Hl2 
H.eine . . . . 249 44 45 2 1136 ' 2oOJ 268 8 '1 3 - 1393! 307 3lo 289 
Moskenæs . . 16 3 6 3 2921 631 64 2
1 
- l 310
1 
67 71 65 
Sørvaagen . . 24 6 6 - 810 180 183 121 - 5 846 191 194 291 
Aa . . . . . - - - - 706 138 142 - - - 706 138 142 281 Re~~~e:l ~o:ot: ~ ~ ~ ~ 29441 641 657 ~~--3 - -6 3255 703 723 926 
Vestenfor Hen- ----------~------------~------
ningsvær . . 4137 745 749 27 84741827 11878 2151 6 64 12826,2642 2697 2338 ~ 1058219531977 531775o 4145 '43721445 mm 29777 6546 6797 3oso 
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Tabel 20 viser, hvormange Fiskere der i de sidste 5 Aar har taget 
Numm er i de forskjellige Vær, samt tH hvormange der i disse omtrent 
er Husrum. 
Tabel 20. 
-
Antal Fiskere taget Nummer. 
l\I æ r k e d i s tr i k t. 
......S-P l ~C3 1897. .-~oo 1894 . 1895. l 1896. 18!)8. .-~~S l 
Haftsundet . - 502 570 - 774 -
Brettesnæs . 
' 
370 920 507 555 1 ~~2 1 875 
Sluaaven 2460 186 7 1335 1858 898 1233 
Østnæs(jorden. 2050 497 3226 2268 1797 2074 
Svolvær . 3160 3931 4087 5230 2B18 2315 
Kabelvaa.g 2470 1587 1388 2279 1824 1395 
Storvaagen . 1932 1806 1682 2726 2623 1916 
Ørsvaag . 900 552 375 681 G56 473 
Ørsnæs 740 631 668 776 847 809 
Hopen og Kalle . 1660 1262 1346 1777 1794 1363 
Henningsvær 4810 3795 4664 4463 4526 4498 
Øerne. 330 86 195 124 137 317 
Stamsund 3170 2367 3166 2121 2594 3303 
S t ene og Æsøen . 1250 562 955 140 52!) 677 
U re 940 788 978 672 899 966 
Bra.ndsholmen og Mortsund. 520 588 822 593 '765 839 
Bal stad 1270 1490 1519 1333 li580 1776 
Nufsfjord 590 614 909 716 857 950 
Sund og Næslam1 580 679 926 790 684 743 
Reine . 830 1156 1396 1334 1387 1393 
l\ioskenæs . . . . } 550 334 387 384 404 310 Sørvaagen med Bogen . 733 688 746 823 846 
A a-Evens tad . 330 665 703 714 775 706 
Belægget procentvis de forskjellige Grupper af Vær fremgaar af 
Tabel 21. 
Tabel 21. 
Fiskere indskrevne 16de .Marts 
St ræk ni n g. 
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 
Pro cent. Pro cent. Pro cent. Pro cent. Pro cent; 
Raftsundet l.s 1.7 - 2.5 -
Brettesnæs-Hopen 47.6 45.o 56.2 46.6 4l.s 
Henningsvær 13.9 14.4 13.s 14.4 15.1 
Øm·ne-Ure 13.a Hi. s 9.5 13.3 1'i.7 
Brandsholmen-Sund 12.s 12.8 10.6 12.4 14.5 
Reine~ Lofotodden 10,5 9,8 9,9 10,s 10.9 
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Om Rorbodernes Antal henvises til Tabel 22. 
Tab. 22. 
Sted. 
~!~:æsfj orden . 
Skraaven med Gulbrandsø 
~ 
Skjold vær 
Svolvær . 
Os an 
Kabelvaag . 
Storvaagen 
Ørsvaag . 
l{jøndvik 
Ørsnæs 
Hopen 
Kalle 
Guldvigen 
Festvaag 
Sauøen og Skaten 
Henningsvær 
Skokkelvigøern e 
Valbergøerne 
Stamsund og _Sværholt 
Æsøen 
Nedre Stene . 
Øvre Stene 
Ure. 
Brandsholmen og Mortsund} 
Sandsund ........ 
Balstad 
Nufsfjord og Strømø . 
Næslan cl 
Sund 
Havn ø 
Olenilsø, Sakariasø, Topø 
Reine . 
Moskenæs . 
ørvaagen med Bogen s 
A 
E 
a og Tind 
venstacl 
----
Ialt 
l d 
~ Q) æ ~ >·~ Q) 
79 
150 
12 
166 
-
62 
116 
35 
31 
50 
79 
75 
15 
39 
68 
-
19 
7 
238 
5 
70 
20 
82 
63 
143 
86 
1\) 
72 
43 
30 
62 
33 
56 
54 
lO 
--
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Rorboder og Logishuse. 
Rorboder tilhørende j Logishuse. l 
l . l ~ l ~ l Q) • O)_. • ,.......( J) ~ • fu ~ ....; s C'l"d C'l 6 C'l ~ l ~ ~ l ~ 6 ~ @l ~ 6 ~ ~ .~ ..... ...... ;:i<l:!::;s < ::l<t!::;s l ~ < 0:: 0:: 
34 2 11 5 1957 l 77 1284 36 24 210 1830 17 170 
-
- 12 160 2 40 
- l 167 2270 66 906 
· l - l 12 2 90 
75 15 152 2300 6 70 
72 3 191 2612 7 156 
9 - 44 558 - -
2 - 23 350 - -
- - 50 510 - -
l - 80 868 - -
l - 76 908 - -
- - 15 200 l 15 
- - 39 480 l 48 
- - 68 630 - -
161 110 271 3928 13 275 
l - 20 250 - -
l l 9 80 - -
9 4 251 3888 17 756 
l 
-
l 
- 5 l 50 - -
3 - 73 \)68 4 80 
- - 20 240 7 170 
-
l 83 1034 lO 166 
11 6 80 908 l 30 
8 - 151 1540 6 70 
- l 87 1000 4 90 
- - 19 200 3 20 
- 3 75 750 4 60 
l 2 46 460 2 12 
l - 31 305 - -
- 2 64 610 2 60 
5 - 38 395 - -
l 5 62 700 l 12 
- 5 59 570 l 30 
- - lO 89 - -
-----
--- - -----
---
433 185 2707 33610 254 4610 
4 
..-< 
...... 
..... 
s . ;:i.=: 
~ ·~ ;:i 
::c 
3241 
2000 
200 
3176 
102 
2370 
2768 
558 
350 
510 
868 
908 
215 
5::l8 
630 
4203 
250 
80 
4644 
50 
1048 
410 
1200 
938 
1610 
1090 
220 
810 
472 
305 
670 
395 
712 
600 
89 
---
38220 
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Fra Henningsvær - specielt Hjrmgaardsøen - khtges over Mangel 
paa Renlighedssands hos Fiskerne. Det samme er Tilfældet for :flere af 
Fiskeværene i Reine Opsynsdistriktl hvor tildels Urensligheden :florerer 
saavel inde i Rorboderne som udenfor og omkring disse. At enkelte 
Tilsynsmænd regnes blandt deml der staar tilbage med Hensyn til Renhold 
af sine Rorboder og deres Omgivelser, er jo saa meget mere beklagelig. 
lYfan maa virkelig for Fremtiden kunne gjøre Regning paa, at disse 
overalt vil foregaa med godt Exempel ogsaa i dette Stykke, ligesom at 
de vil tilholde sine Kamerater at a:flægge den gamle Slendrian, hvor 
den endnu maatte :findes. 
At der i Skraaven og i de :fleste V ær i Reine Opsynsdistrikt ganske 
mangler Priveter for Fiskerne, er ogsaa naget, som ikke bør taales længere. 
Om Mangel paa og besværlig Adkomst til Drikkevand indberetter 
Oysynsbetjenten i Skraaven, idet han paapeger, at der i Dølsviken og 
Vasviken dersteds ved Gravning af Bassiner vil kunne opsamles tilstræk-
kelig Kvantum godt Vand. 
N edenstaaende Ta bel 23 oplyser om det yrocentvise _E'orhold mellem 
Belægget i de anførte Værgrupper og det i disse op:fiskede Parti. 
Tab. 23. 
Det procentvise Forhold mellem Fiskernes Antal og det 
opfi skede Kvantum. 
1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 
St r æ k ni n g. -----
cU 
l 
cU 
l 
cU l cU l cU l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) ~ <fl ~ <fl ~ 
l 
<fl ~ 
l 
<fl ~ <fl 
<fl 
l ~ 
<fl 
l 
~ 
l 
<fl ~ <fl ~ <fl 
l 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
pCt.l pCt. pCt. l pCt. pCt. l pCt. pCt.l pCt. l pCt. pCt. 
Raftsundet l.s - 1.7 - l - l - 2.5 O.s - -Brettesnæs-Hopen . 47 .6 17.6 45.o 47.3 66.2 55.9 46.6 19 .2 1 4l.s 7.2 
Henningsvær 13.9 1 15.8 14.4 j 16.s j 13 .s 9.1 14.4 19 .4 15.1 7.5 
Øerne-Ure 13.9 19.5 16.s 8.4 9 5 7.3 13 3 28.7 1 17.7 17.7 
Brandsholmen-Sund . 12.3 1 20.s 12.8 113.4 110.6 12.6 12.4 20 .5 1 14.5 138.1 Reine-Lofotodden . 10.5 26.8 9 8 14.1 9.9 !6.1 , 10.s ll.s l 0.9 29 .5 
--Østenfor Henningsvær 49.4 , 17.6 \ 46.7 , 47.s , 56.2 1 55.9 , 49 .1 1 19.s l 4l.s l 7.2 Vestenfor Do. 36.7 66.6 
1 
38.9 35.9 30.o 35.o 36 .5 60.s 43.1 85.s 
Af Tabellen fremgaar, at Fangsten iaar gjord es i V estlofoten bedst 
fra Brandsholmen og vestover, medens Østlofoten kun :fik en forsvindencle 
Del af den. 
Efterfølgende Tabel 24 viser, hvorle<les Fiskerne fra de forskj ellli ge Præstegj eld var fordelte i Lofotens 
Fiskevær. 
Tabel 24. 
---
d l a) a.> l .l c;; :.... c ooc ....; vi d <l) bO d ~ :.... -d o <l) -d vi d d <l) ~ "V ...: ~ ~ <l) "O.§ <l) "O :.... C1l <l) vi > Q t:l -d :.... a) ~ <l) c <l) 00 Cl) a) a l ~ > o ~ C1l C1l ~ 00 ::l a) c o .5 o -d c 00 Cl) > > C1l C1l 00 bJJ ·;:: c c C1l d Fra hvilket Præsteg j eld. <l) C1l <;::' C1l > c o o Cl) :.... ::l ..C p c <l) a ...., C1l Cl) o Q) > Cl) a <l) ~ Cl) Cl) Cl) ·~ .... C1l < Cl) Q) ...., c;; $ ::l c;; > C1l <t:: ...., :.... ~ ..o :.... :.... :.... c ~~ ~ <l) > c ~ C1l rn ::l r:n :.... Cl) C1l :.... ~ ::l r:n C1l o tS{ tS{ <l) c ...., ~ C1l Q ...., ~ z ~ ~ ~ ~ ...., ::::::: r:n o. <l) r:n .."..C>l r:n Cl) o ::c: o ~:.... tS{ :r: l ~ ~ l 
:1 21 
O"l 
Ørsten . l - l 2 1--'-• • o 
Hjørundfjord l 2 2 Aalesund o l 3 2 5 - l Aure . .. 
-l 3 3 Hitteren - . . - - 5 5 Trondhjem ~ l - -1 2 ~ l - 5 7 Rissen . ~ l ~ l ~ l 5 · 1 10 15 Stadsbygden - ,21 9 
- 61 4 6 235 Ørlandet . . l 3 - 4 
"1183 3 5 l ~l8 Bjugn . 
' 
16 
- 145 - 8 9 5 183 Aafjorden. 
:l 45 ~ l - 1 49 ~ l - 161 ~ l ~ l -,21 5 124 Bjørn ør 2 - 6 - 5 10 42 Frosten 
- 9 22 31 Levanger . l - 3 3 Leksvigen. 12 6 18 Inderøen . 3 3 6 Ytterøen . 
:l 18 12 - 30 Beitstad en l -l 3 4 6[ 7 Stenkjær . "l 31 - 8 l 
(Forts.) 
Fra hvi l ket Præ s t eg jeld. 
Fosnæs. 
Namsos 
Flatanger . 
Lek ø 
Kolvereid. 
Nærø 
Bindalen 
Brønø 
Vel~jorden 
Vegø 
Alstahaug. 
Herø 
Tjøtø 
Vefsen . 
Hatfjelddalen 
Mo 
Hemnæs 
Næsne. 
Lnrø 
Rød ø 
Gildeskaal 
Beieren 
Bodø 
Bodin 
Skjærstad. 
Saltdalen 
Kjærringø 
Folden. 
.: ~u5 . 0 oiJ ~ 
~ Sd ~ 'B ~ ~ ·~!) ~ ~ > o ~ > ro 5 ~~ c.;:?~"...-~ w 2!3~ 8J ~]i:: 
'8 ~ ~ ~ en .::: .8 o:: ~ V J Cii ....... w. 
~ 
-l 
~ l - 9 45 
oh . 
co:: en 
ro æ 
> ~ 
en en Q Q 
~ l 
19 5 111 -
14 10 -
87 
_, 29 
4 9 
41 8 - 4361 18 
4 - 9 
12 
29 
3 
121 12 
3 
3 
6 
57 
7 
-1140 261 72 24 55 321 23 
101 6 12 181 
- ' 6 38 3 124 
27 21 
9 
~ l . 
....... • Cl) 3 æ e . 
....... > Cl) "' r:n Q ~ 
'o!) 'o!) .~ ::l l a) l . o Q > r./) !::: ~ ~ ·a a) s 2 5 
(].) ~ ~ ~ C/) 
P-! Cl) ~ +--1 ~ ::C ..§ en 
-1 15 
:1 5 
-1 -1 12 
- - 29 
1141 
_, 22 40 
- ' - ' 17 
342 
319 
265 
- ·2211 10 
12 
30 
28 
114 
4 
en 
-l 
- l; 14;! 8 
17 -1 15 
- ·108 6 
- 51 
18 4 81 
5 
11 
- 1309 
- 11911 
12 
61 
_l 
31 9 
15 
31 
18 
_, -1 
57 1 - -
- 1179 ·1 18 48 
- - 15 51 
- 5 3 17 
-1 4 12 
7! 21 ~ . 
_, 61 241 11 
12 15 45 
31 9 
-· :r1 
_, 4ll ~ · ~l 6/ 
68 - -1 42 
105, 18 15 501 
31 - 1 -
- , - 651 6 - -
_, 2: 1 2~ i~ l 
152/ 
~ l 61 11 - - -- 4 8 209 26 106 
bf.l d 
o Cl) 
"'..§ o o 
~..c: 
en en 
t-'"0 o c 
..". ro 
""" '-~ 
~ l 
5 
~'? l l ui ...; 
.fj o ~ a5 Sd Q) 
en l C;:;> ~ ~ i=: 'o!l 
....... en ..... ·- Cl.l ro l · ~ 1 '8 1 ~ ~ ~ ~ ~ 
l 
z l ~ s , """ en 
l l 
-l -i 51 -
-' ~ l ~ ' Si lO 
301 16 
-1 8 5 5 
_ 5i _: -r lO 
4 
41 20 
2 22 
8 
5182 
43 19 5 10 
-480 
5 r.l 14 
5 
5 153 
- 44 
51 - 296 
11 
63 
20 
5 
23 
5 
51 51 10 
28 8 
6 10 
- 1 14 15 
4 5 10 
l 53 10 
20 5 
4 29 10 
23 - 30 
88 272 266 
18 42 
_: 5 
4 51 10 
d 
Cl) 
a 
a 
ro 
~ 
~ 
20 
5 
23 
237 
140 
200 
297 
890 
158 
550 
907 
595 
1245 
350 
5 
80 
359 
801 
319 4 
Q5 
45 
29 
401 -811\J 2 12 14 
4 5 11119 
- 56 
4 
6107 
47 9 
20 
301 610 60 535 
35 176 
41 _,. 9 
- 8 
-1 60 
30,158 
14 6 
42 
-1 119 
51166 5 290 
5 175 
15 
157 
748 
()1 
l'\!/ 
Stegen. 
. l -l -1105 41 8 -1 6 -1255 1221 153 ~ 1 12~ ~ l - 1~ 1 101 20 ~l 831 Hammer ø . . 30 ,284 19 3 - 4 
- 111 1 26 40 60 - 5 1581 Lødingen . 1391 - 198,161 - - ~ ~ ~ l 2 ~~ 6 774 Tysfjorden 65 - 43 25 - - 18 416 
Ofoten . l o 10 68 2ti8 108 182 - 55 46 50 28 5 35 4 5 880 
Hadsel. 
- l 58 - 522 - - 181 - 51 117 - 134 lO 5 263 15 5 62 22 5 1450 
Sortland . 26 - 30 i 30 - 17 
- 106 6 8 5 45 lO 554 
Bø . 24 - 19 3 5 5" 25 11 6 98 
Dverberg . 25 6 9 5 4 5 4 57 Øksnæs 6 4 8 15 33 
Værø 5 5 
Flakstad . 
. 5 142 480 237 35 166 150 1215 
Buksnæs . 
- 311 86 154 370 659 155 1735 
Borge . 90 289 313 11 46 6 755 
Vaagan. 139 81 325 105 90 67 35 45 5 449 28 44 lO 15 13 5 7 1463 
Kvædtjord 53 251 11 381 6 26 38 l O 5 555 
Ibestad. 82 4424 12 
- 1081 - 201 21 3 10 lO 5 1853 
Trondenæs . 35 55 55 1497 243 12 11 - 24 35 17 10 3 5 1002 
Bjarkø . 
_ T2o· _ 6 31 4 161 
Tranø. 76 40 4 105 20 18 18 - 213 151 50 59 36 44 4 5 843 Maalselven 
- 3 4 - 16 5 4 5 10 5 4 56 01 
8 23 118 401 24 61 15 42 ~ Lenvig - 149 152 81 23 5 4 5 4 699 
BaJsfjorden . 6 10 9 35 sol 82 12
1
75 s 
- 119 5 62 13 JO 9 537 
Tromsøsund 
- 14 7 4 7 80 24 - 148 41 l o 11 508 
Tromsø 2 103 12 20 8 - 85 31 16 5 7 9 298 
Lyngen 
- 321 18 8 - 20 - 5 
- 295 6 23 696 
Karlsø 
- 38 25 4 21 -1 61240 - 54 5 l o 402 Skjærvø 
- 36 - - -
- 175 2 4 217 
Talvig . 
- 14 - - 14 
Loppen 
- l - -1 3 :i :1 : 1 :1 6 -1 5 Maasø . 
-l -l -l -l -l -l 3 
IV. Fartaierne vedkommende. 
a. Ankomst og Afreise samt Flytninger inden 
O p syn sd istriktet. 
Ogsaa for Fartøiernes Reise til Lofoten var Veiret til Hinder først 
paa Vinteren, og kun faa var ankomne indtil Midten af Februar. Efter 
den Tid øgedes Antallet hurtig, saa de fleste var fremkomne i Begyndelsen 
af lVlarts. U dsigterne i Østnæs~j orden lokkede da mange dertil; men 
eftersom disse slog feil, blev Opholdet der kortvarigt. Efter forgjæves 
at have ventet indtil Midten af Marts paa Bedring i Østlofotfisket, flyt-
tede Størstedelen af Fartøierne til Vestlofoten. Antallet af Kjøbefartøier 
var usædvanlig lidet; men det blev dog mere end tilstrækkelig i Forhold 
til Fisket, og mange maatte afseile uden at have faaet fuld Last. Til 
Finmarken afgik endel i Begyndelsen af April. 
Tabel 25 vi~er Antallet af Kjøbefartøier ved hver Uges Slutning i 
el» forskjellige Opsynsdistrikter. Tallene i næstsidste Rubrik over Dele-
stregen betegndr Antal af Fartøier østenfor, under Delestregen vestenfor 
og efter denne i Henningsvær. 
Tabel 25. 
U g en, s o m en d te. 
Januar 29 
Februar 5 
12 
19 
26 
Marts 5 
12 
19 
26 
April 2 
9 
16 
23 
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Ialt. 
l 
l 13 4 3 2 4 l 14 13 28 
4 16 l 5 231 4 
7 17 11 24 40 8 
2 3 2 2 
26 
4 219 23 68 
65 
9 4 35 40 140 2 2 8 2 
12 18 36 22 52 5n 24 3 13 3 3 9 
18 33 55 33 112 73 33 8 16 4 6 10 
90 22 45 26 66 87 50 11 21 5 5 10 
- 140 17 53 25 55 88 54 15 29 12 14 20 
] 5 60 11 30 21 82 87 69 17 62 31 23 26 
7 33 
10 17 
5 3 
2 
7 22 11 28 64 73 18 53 40 58 45 
9 15 
5 10 
3 
8 17 511 76 17 45 39 55 43 
6 40 60 15 37 35 50 43 
8 181 45 14 32 36 49 38 
7 
4 
140 
8 63 56 259 
2!)1 
8 85 73 
249 
9 111 87 
290 
15159 88 
219 
16 244 87 
108 
25 312 64 
76 
401315 51 
36 
43 283 40 
1 17 
36 250 18 
409 
447 
537 
550 
484 
442 
359 
285 
- 121 7 14 22 201 11 12 98 o 98 
Anm. Da Opsynet hævedes den 27de April, henlaa 14 Fartøier i Vestlofoten. 
Antallet af Kjøbefartøier ved hver halve Maaned i de siclste 7 Aar 
vil sees af Tabel 26. 
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Tabel 26. 
Antal Kjøbefartøier tilstede. 
Maan ed. Tid. 
1892.[ 1893. [ 1894. [ 1895. [ 1896. J l897. [ 1898. 
l 
18 1 Januar Midten l 2 1 6 15 - -
.Februar . Begyndelsen 100 90 180 190 70 160 30 
Midten 280 450 490 340 260 270 200" 
Marts. Begyndelsen 550 510 690 620 695 450 420 
Midten 630 622 733 744 747 635 550 
Slutningen 400 521 696 680 500 590 450 
April . Slutningen 
af l ste Uge 280 474 590 590 440 500 380 
- 2den Do. 104 250 448 330 350 320 290 
- 3die Do. 50 l 75 203 250 100 130 100 
- 4de Do. 
- l - 58 75 - ·- -
Opgaver over de tilstedeværende Fartøier 16de Marts foreligger i 
Tabel 27. I denne er, forud en Kjøbefartøier og Bygclefarere, mecltaget 
Logisfartøier samt Fartøier i Oplag. 
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Tabel 27. 
Fortegnelse 
over K jøbe fartøier og Bygdefarsjægter, optegnede 
i L o f o t e n d en 1 6 d e M ar t s 1 8 9 8. 
B y e l l e r F o g d er i. 
A. By. l l 
s tava.nger l 
H augesund. l 
B ergen 5 5 5 50 
A alesund l l 6 8 
l\ 'Iolde l 
K ristianssund 7 6 34 
T ron<'lbj em. 2 l 4 
s 
J ægte-
galeas 
eller 
J ægt. o5 
.p 
'"' l ~ Æ Q) $ ~ ~ ~ 
l 
l 
l l 
12 -
l 
SamWge 
Far-
tøiers 
l 6 
2 lO 
66 375 
16 05 
l 6 
49 237 
19 94 
l 5 
72 6.o 72 
122 5.o 61 
4234 5.7 64 
1021 6 o 64 
60 f).o 60 
2594 1 4.s 53 
1082 5.o 57 l 
50 5.o 50 tenkjær 
N amsos . l l l 
6
1 
52 6.o 
52 l l B odø. 2 4 l 2 9 33 655 3.7 73 -
T romsø . l l 5 l 3 11 52 784 5.2 71 l 
Fra Bym·n e ialt 118 19 lo7 17 - 8 171:i 919 10726 ~ ----6 ~1_3_ 
-------
B. Fogder i. 
SøndlJordland 4 2 11 17 94 1029 5.5 61 
Nordhordland l l 4 36 4. J 36 
Hardange('og Voss. 3 4 21 28 146 1514 5.2 54 
Sønc1møre 11 l 5 51 5.o 51 
Romsdal . 1 2 3 16 185 5.s 62 
Nordmøre l 4 l l 7 34 241 4.9 34 
Fosen 2 5 31 5 10 53 231 2080 4.4 
1 
39 2 
Inclerøen . l l 12 14 67 677 4.s 48 2 
Stør- og Værclalen . 6 6 28 2i13 4.7 42 l 
Namdalen 5 l 6 24 202 4.o 34 4 
Søndre Helgeland 3 34 19 2 14 72 274 3148 3.s 44 8 
N01·dr~-R.,!lgeland l 6 l 2 10 38 237 3.s 24 2 
Salten :=' . _ • 7 3 83 9 24 126 532 5067 4.2 40 7 
Lofoten og Vesteraalen 2 12 6 3 23 90 913 4.o 40 22 
Senj en og Tromsø . 2 4 l 4 11 47 448 4.s 41 2 
Al ten. . . . . . . . - ~ - - - - - - - - - - - l 
Fra Fogderierne ialt - - 23 18 216 61 2 58 378 1030 16081 4.5 l 43 51 . 
Ialt 6 l 41 37 323 78 2 66 554 2549 26807 4.ø l 53 54 
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Det gjennemsnitlige Antal af Kjøbefartøier fra de forskjellige Byer 
og Fogderi er i de sidste 5 A ar fin des anført i Ta bel 28 og Ta bel 29. 
Tabel 28. 
Fartøier tilstede. 
By. 
l l l l lR94. 1895. 1896. 1897. 1898. 
Kristiania. 
-
- l - l -
F arsund 
-
- -
-
-
Skudesnæshavn. 
-
l -
- -
Stavanger. l l l - l 
Haugesund 
-
5 6 l 2 
Bergen. 55 92 63 67 66 
Florø 5 4 7 3 -
Aalesund . 21 18 18 18 16 
Molde 2 5 l 2 l 
Kristianssund 81 83 79 65 40 
Tronctbj em 47 37 34 25 19 
Levanger . l - - - -
Stl-'nkj ær lO 8 6 3 l 
Namsos 4 3 l l l 
Mosjøen - - l - -
Bodø 20 lo 18 14 9 
Tromsø •• •• o o 9 8 15 7 11 
F ra Byerne ialt l 25G i 281 250 207 176 
Tabel 29. 
F artøier til s tede. 
Fo g der i . 
l l l l 1894. 1895. 18\16. 1897. 1898. 
l ! 
Søndbordland 40 27 52 20 17 
Hardanger og Voss 47 48 52 47 28 
N ordbordland 2 3 4 3 l 
Sogn; l - - - -
Søndmøre . l - l - l 
Romsdal 7 4 4 6 3 
Nordmøre. 3 4 3 6 7 
Ørlandet og Fosen 69 61 65 58 53 
Trondhj emsfj orden 13 25 l 20 17 21 
Namdalen·. 11 15 l 6 20 8 
Helgeland. ~ 2 ~ l ~ 71 82 74 68 80 
Salten 2 l - 137 129 126 !42 138 
Lofoten og V esteraa.len. 27 35 28 23 23 
Senjen og Tromsø 26 38 38 36 11 
Fra Landdistrikterne ia lt 4 2 2 3 2 -
461 l 425 473 49 9 376 
Anm. Tallene over Stregen ang iver Bygdefarernes An t al, under Kj øbef1utøiernes. 
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Tabel 30 og Tabel 31 viser Fartøiernes Antal i de forskjellige 
Fiskevær 16de Marts 1898 og deres procentvise Antal i de sidste 5 Aar. 
Tabel 30. 
Fiskevær. 
Brettesnæs 
Østnæs(j orde u 
Skraaven 
Svolvær . 
Kabelvaag 
Storvaagen 
Ørsvaag. 
Ørsnæs 
Hopen og=Kalle 
Henningsvær 
~tamsund 
Stene . 
Ure . 
Mortsund 
Bal stad 
.Nufsfjord 
Sund 
Reine . 
Sørvaagen 
Moskenæs 
Tabel 31. 
S tr ækn ing. 
Raftsundet 
Brett esnæs-Hopen 
Henningsvær 
Øerne-Ure 
Brandsbolmene-Nufsfjord 
Næsland-Lofotodden 
Østenfor Henningsvær 
Vestenfor Do. 
Antal tilstede i Østnæsfjorden 
Do. - i Raftsundet 
Ialt 
l 
..ei 
:&l 
rn 
~ 
s 
~ 
A 
- l 
l 
Antal Fartøier tilstede l6de Marts 1898. 
..t.l ,... 
~ 
::Q 
l 
l ,... 
~ 00 l 
..,. tlj . 
,... <1) 1 
<1)-< ~ ~ 
f' j 
l 
8 
2 
3 
l 
6 
] 
l 
8 
5 
Å 
::l 
w 
6 
2 
3 
l 
5 
l ,_. . ~01) 
...;; ~tl$ 
...;; b.O ~'a b.O æ ~ ~ æ ·~ ~ ·$0 ~ b.Q 'Q)> .;s '$ ~·M ...., <:<l 
l-;) ,t:l <l) ~ 4S ·rs; ~ IS! ro Ul ~ ~ b.O .~ t:: h 
P=l b.O ~ j~ 
3 4 
62 12 15 9 112 
8 - l l 14 
21 6 6 8 48 
3 4 
14 l 3 19 
5 l 7 
l 2 
47 1 6 4 68 
2 l 54 16 l 9 6 96 
12 3 4 l 21 
51 l 18 12 2 6 49 
l 9 4 2 16 
- l 4 l 7 3 2 17 
l - 23 1 ] 9 5 2 7 36 
l 2 8 2 6 6 28 
l 2 8 5 l 2 19 
l l 17 l 4 l 24 
l 1 i l : 4 l ~ 5 1 ]~ 
- 6 - 1 4137!323 78 - 2 166 5"41 608 
Kjøbefartøier tilstede 16de Marts 
1894. l 1895. l 1896. l 1897. l 1898. 
l pCt. l pCt. l pCt. pCt. l pCt. 
- - - - -
42.4 73.5 76.5 47.s 46.9 
20.7 13.o 11.5 17.o 16.2 
20.s 4.2 4.6 18.1 14.s 
10.6 3 8 3.1 11.5 11.9 
5.7 5.5 4.4 5.s 10.7 
42.4 73.6 76.5 47.6 46.9 
36.o 13.5 35.4 35.4 36.o 
5 234 25 53 
l 103 - - - - -
Antallet og Gjennemsnitsprocenten af hver Klasse Fartøier i de sidste 10 Aar vil sees af nedenstaaende 
Tabel 32. 
Tabel 32. 
- - - - --- ----
Antal Fartøier tilst ede 16de Marts. 
Bark , Jægtegaleas eller J ægt. l " Brig, .~·~ 
Dampskib. Sl up. J agt , Skøite. OJ:l'OJ:l. 
-< A ar. Skonnert, 
l Bygdefars. 
1"0 ~ ~ ...., Q):!::"O 
Galeas. Kjøber. 3 ..C~ri 1"0/.) <Il Q 
AntaLl pCt. Anta!. [ pCt. .AntaLl pCt. AntaLl pCt. AntaLl pCt. l AntaLl pCt. .AntaLl pCt. [ lfo !l~ æ :::: Q 
889 5 1 0.7 55 8.1 19 2.s 399 58. 5 117 17.2 l~ l l.s 72 1 10.6 679 1 522 
890 7 l. o 51 7.o 32 4.4 435 5\h 121 16.6 0.7 77 10.6 728 l 516 
891 7 0. 9 64 8.o 41 5.1 435 54.4 148 18.5 l 3 0.4 102 12.7 800 505 
892 5 O.s 69 10.9 32 5.1 341 54.1 llO 17.5 6 l. o 67 10.6 630 520 
l 893 9 1.5 47 7.6 31 5.o 345 55.9 106 17.2 8 1.3 71 11.5 617 533 
894 6 O.s 67 9.1 34 4.6 414 56.5 120 16.4 4 0.6 88 12.o 733 508 
895 14 1.9 76 10.2 52 7.o 415 55 . 106 14.2 2 O.s 79 10.6 744 555 
896 10 l.s 65 8.7 57 7.6 419 55.s 107 14.2 l 2 O.s 91 12.1 751 531 
897 
: l ~· ~l l 52 8.2 46 7.2 364 57.s 95 : l 0.5 67 10.6 l 6315 540 :l 15.o l 554 1 898 42 7.6 37 6.7 323 58.3 78 14.1 O.s 66 11.9 53 
Anm. Drægtigheden er for 1898 a ngi vet i Tons istedetfor tidliger e i Tønder. 
m 
o 
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b. H andel. 
Tabel 33 giver Oversigt over Handelen fra Kjøbefartøierne udenfor 
Indkjøbet af Fiskevarer. 
Tabel 33. 
w Antal Fartøier med Handel 
1--< 
l Q) Varernes Art. '§ 
1--< l ~ l" l ' " " l <:i l $ ~ ~ '0 o Q5 Q) ~ Q) • 1--< Q).,P ,o c; l Q) '-< ,....< O ~ 'bjj0 1--< • Hjemsteder. '0+" d3 '-< ~ b ..!::<: ~ ~ "' •.-,1=1 ~ l> d3 :::.::: Q) ...... Q) Q) Sn00 ~æ Q) <l5 1--< l> "' Q) 1--< 1--< ..... w ~<l ~ ~ bJ) 1=1 ~~ d3 .s bJ) ~ ~J) d '-< H 
l 
+' l ~~ l> bJ) Q) Q) ~ ·~ Q),..C:: _-o Q) ~~ ~]~ l 1--<~ .~ bJ) ~ "' <r: o r;;::.-o 1=1 'Sl Q) A Il p l o l o o 1--< '-< Q) 1--< l ~ l ~p o~ ~ ..- ~ ~8 d3 l ~ ~ l> d3 {3 d3 w æ ~ ~ +' ·.-< w ~ 1--< 8 
Stavanger . l l l - l l l 
Søn c1 b ordlan c1 4 2 l 2 
Hardanger og Voss 11 2 l l 
Bergen 5 2 2 
. 
Aalesund l 2 2 
Romsdal l l -
Nordmøre 2 2 - l l 
Kristianssunc1 4 4 l l l 2 
Trondhjem 6 6 4 l 3 l 3 l 
Stenkjær 2 2 2 l l -
Fosen 6 l l 
Inderøen l l l -
Værdalen l 2 l 2 l l · l 
Namsos l l l - -
Namdalen l 2 l l l 
Søndre Helgeland 42 25 5 11 5 7 l 5 9 9 3 3 
Nordre Helgeland l 2 l l - l l 2 l - -
Bodø 5 4 l 2 l l 2 2 2 l l 
Salten 52 13 l 7 l 3 4 l 7 2 l 2 
Lofoten og V esteraalen . 8 3 - 2 - l 
Senjen og Tromsø 7 2 l l l 2 l l 
Tromsø l l - - l 
---- - - ---------------- -
Ialt 71 8 33 11 22 23 14 31 16 5 4 
Handr,lsfartøiernes Antal var iaar mindre end det har været paa lang 
Tid. Den væsentligste Aarsag hertil er formentlig det mislige Fiske; 
men den Omstændighed, at de fastboende Handelsmænd, paa Grund af de 
forbedrede Kommunikationsforholde, nu har let for i en Fart at komplet-
tere sine Vareforsyninger, vil maaske gjøre Fartøihandelen mere og mere 
overflødig. 
V. Andre Næringsdri~ende*). 
Ta bel 34 viser Antallet af andre fremmede Næringsdrivende: der 
Aar søgte til Lofotens forskjellige Fiskevær. 
Tabel 34. 
Andre fremmede Næringsdrivende tilstede 28de Marts 1898. 
B e s k j æ f t i g e l s e. 
Handlende l 6 22 30 2 - - 27 54 l 6 38 17 33 9 5 l 252 
Uhrmagere 
- l 2 l - l 2 3 l l l l l 15 
Guld- og Sølvarbeidere. 2 - 2 
Andre Haandværkere 2 7 11 5 3 2 2 5 14 7 l l 4 5 2 2 l 74 
Fotografer - l 2 - 3 2 2 l l l l 14 
Gravører . - - - - - -
Arbeidere. - 16 24 13 15 4 5 3 7 96 3 5 35 G 2 20 32 6 12 304 
Betjente og Tjenere. 7 11 18 19 2 ~ 7 7 50 22 2 4 16 8 20 2 IS 711 ~20 
Flækkere. l 2 l 2 - 4 2 B 15 
Hovedkjøbere 7 4 - 4 3 3 20 65 13 8 20 2 815 8 3 12 195 
Spiseværter . 2 3 2 16 12 l 2 - .. - 38 
Musikanter - - - 4 2 IS - 11 
Kunstnere l 8 4 - .. 13 
Kvaksalvere. 
-
l l l 1 - .. - 4: 
Lever- og Rognkj ø bere . -11 6 7 - 27 - lO 5 7 - .. 73 
Fiskekj øbere 4 111 l lO - - - 27 
Tranbrændere 4 24 12 20 lO ·- - 70 
U den fast A.I·beide 6 3 4 3 - - 4 l 3 24 
- - - -
- - - - - - - - -
- --
--
- - - -
Ialt 2 41 69 105 95 44 13 15 23 283 176 18 27143 45 78 50 66 19 39 1351 
•) Meddelt af Opsynschef B. F. Motzfeldt. 
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I de to sidste Aar er Antallet af fremmede Næringsdrivende gaaet ned 
med ea. ~00 aarlig. Skylden for Nedgangen i Vinter maa hoveclsagelig 
skriyes paa Regning af det mi~lige Fiske, der særlig for Østlofotens Ved-
kommende afskrækkede saadanne Næringsdrivende, som her omhandles, 
fra at søge til Lofoten. 
Til Sammenligning er i Tabel 35 anført Antallet af fremmede Nærings-
drivende i hvert af de sidste 7 Aar. 
Tabel 35. 
H a a n d t e r i n g. 
Handlende 
Uhrmagere 
Guld· og Sølvarbeidere 
Andre Ha and værkere 
Fotografer 
Arbeidere. 
Flækkere . 
Hovedkjøbere . 
Spiseværter . 
Musikanter 
KunRtnere 
Gravører 
Betjente og Tjenere 
Kvaksalvere 
Lever- og Rognkjøbere . 
Fiskekj ø bere 
Tranbrændere . 
Uden fast Arbeide 
Anta] fremmede Næringsdrivende. 
1892. 1 1893. 1 1894.1 1895. ! 1896. 1 1897 ·11898. 
343 l 272 206 l 348 313 l 301 252 
19 20 
2 
20 21 
l 
23 18 
2 
15 
2 
91 70 74 81 85 99 74 
12 16 13 20 21 21 14 
283 357 300 432 485 340 304 
35 61 45 83 35 22 15 
242 195 208 299 219 100 195 
41 49 as 30 19 2s 38 
16 11 7 9 14 8 11 
19 13 25 17 18 17 13 
3 2 2 4 3 5 
174 195 231 276 227 264 220 
5 11 2 3 
25 72 89 116 
6 23 17 25 
65 102 125 116 
40 66 30 31 
4 
73 
27 
70 
24 
- --- 1- -------------
Ialt 1347 1334 1310 1895 1725 1516 1351 
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Arten af den Handel, der blev dreven af de tilreisende Handlende, 
udviser Tabel 36. 
Tabel 36. 
V a r e r n e s A r t . 
Fedevarer 
Frugt 
Manufakturva.rer 
Beklæclningsgj ens tan de 
Fedeva.rer og Do. 
Kolonialvarer og Fiskereclskaber 
Jernvarer og Bliktøi 
Staalvarer 
Trævarer, Ved, Kul etc . . 
Uhre, Maskiner . 
Bøger, Papir, Blæk 
Guld- og Sølvsager 
Modevarer 
Kortevarer 
Agn, Skj æl. 
A.f de tilre isende Handlen de solgte i 
l l 
-- 5 1- 4 3 1---~-----~- 14 
- l 2 2- 5 6 31 2 l l - l 24 
- 4 3 9- 5 8 l 711 l 7- 2 48 
- 5 3 3 11 13 l l l OI 3 9 7 l 4 71 
- 3- 3 ------- 6 
l l l 2 l l l 1-1- 4--'- 13 
----- l 2 l 1 - 1---~- 6 
- l 2-- l 2 l - 2--- _ l_ 9 
- l l 7--- l ______ l_ 10 
- -~- 2 5 l 3 11 l 6 l -1- 19 
21 2 2 5 2 l l 3 -- - ~- 18 
-- l ------ l =~--;--;:= ~ : j ====i= ; 
- 2 13 l - - 6 l 1101 7 8 --l- 49 
Omsætningen skal for de Handlendes Vedkommende gjennemgaaende 
have været mindre end den sæclvanlige. I hele Østlofoten var den saa-
ledes høist ubetydelig; men selv i V estværen e som Reine og Sørvaagen 
klagedes der over, at Omsætningen ikke paa langt nær stod i Forhold 
til den dersteds forsamlede store Almue og det forefaldende gode Fiske. 
Det vilde være glædeligt, om dette var et Tegn paa, at Fiskerne havde 
begyndt at økonomisere med sine Penge; men saadant er vel endnu mere 
at haabe end at tro. 
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Tabel 37 angiver de Steder, hvor lovlig Handel med spirituøse 
Drikkevarer foregik i Opsynsdistriktet, og Rettighedernes Antal. 
Tabel 37. 
Handel med spirituøse Drikke. 
F i s kevær. 
l 
l l An tal Bræudevin . Vin . Øl. l l H.ettigheder. 
Raftsundet 
Skraaven. l l l 2 
Svolvær l l l 2 
Kahel vaag 1) 3 1) 3 3 
Kalle 
Lyng vær · l l 
Festvaag 
l Hennings vær 
I alt 3 5 5 8 
1897 3 9 7 12 
1896 3 8 8 11 
1895 5 9 8 .. 14 
181)4 5 l 8 7 13 
--1893 6 8 7 14 
1892 5 6 7 12 
1891 6 8 8 14 
1890 6 8 9 15 
1889 6 6 9 15 
1888 8 lO 10 18 
1887 lO Il 11 21 
1) Heraf 2 H oteller m ed k un inclskrænket R et t il Udskj ænkning·. 
Som Tabellen uclviser, var Antallet af lovlige U dsalgssteder for 
spirituøse Drikke endnu mindre end i de foregaaende Aar. Dette hid-
rører fra, at et .Par H oteller , der ifjor havde indskrænket Ret til Ud-
skjænkning, i Aar var bleven negtede saadan - om til H eld for Søg-
ningen af R eisende til Sted erne eller til vh'keligt Gavn for A fholdssagen 
skal være usagt ; det vil Tiden vise - ; men det synes dog noget haarat, 
at en ædruelig Reisende ikke paa et forøvrigt velstelt og godt og ordent-
ligt Hotel skal kunne erholde en lovlig Flaske Øl eller Vin, især da det 
som oftest er vanskeligt dersteds at skaffe sig et -drikkeligt Glas Vand 
eller Melle 
Som tidligere anført var Æ drueligheclstilstauden i Vinter .under 
F isket meget rosværdig. l!1aatallet af U dskjænkningssteder bidrog vist-
nok for en Del hertil ; men for dem, der endelig vil eller maa beruse sig, 
er der dog fremdeles temmelig let Adgang dertil,· idet man paa ·Apothe-
kerne kan erholde, hvacl der til den Ende tiltrænges. Ved Siden af 
Nafta som simplere Stimulansmiddel gaar aromatisk · Bitter store Doser 
som finere saadant. 
5 
VI. Veiret. 
a. Land liggedage. 
Det Antal Dage, regnede fra og med 16de Januat til og med 27de 
April, incl. Søn- og Helligdage, hvorpaa Veiret tildels eller ganske hin-
drede Redskabstrækning, findes anført i Tabel 38. 
Tabel 38. 
Landliggeclage paa Grund af V eiret 16de~ .Januar-
27de April (102 Dage) 1898. -
1YI a ane d. Østlofoten. V estlofoten. 
Hele. l Delvise. Hele. l Delvise. 
Januar. 8 3 l 10 4 
Februar 7 8 9 6 
Marts 5 7 10 2 
April 2 o 2 
l 
o 
Ialt 22 l 18 31 12 
1898 • 40 43 
1897 • 31 39 
1896 • . 46 67 
1896 • . 35 39 
1894 • . . . . . ~3 47 
1893, • . . . . . 47 54 
1892 • . . . 45 48 
1891 • . . . . . . 48 63 
1890 • . . . 29 35 
1889 • . . . . . . . . 39 44 
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.fannar Maaned forløb med Storm og Uveir, der saagodtsom hindrede 
al Bedrift. Fra Februars Begynclelse var østlige Vinde med klart og 
koldt Veir, paa faa korte Afbrydelser nær, fremherskende. Den stadige 
Paalandsvind var baade i Februar og Marts tildels stormende og bevir-
kede ~ adskillige Landliggedage, aJ hvilke de mange, der indtraf i 'fiden 
fra 10de-20de M.arts, gjorde et slemt Afbræk i Fiskeriet i Vestlofoten, 
hvor der da fra Nufsfjord og vestover var større Fisketyngde tilstede. 
Af de frygtede Nord- og N ordveststorme indtraf der i Fisketiden 
ingen Redningsskøiterne gaves saaledes ikke større Anledning til at 
yde Assistance ; men gjorde derfor ikke mindre Nytte, idet kun Tilstede-
værelsen af disse tjener til stor Betryggelse for Fiskerne. I Fiskeværene 
fra l\1oskenæs og vestover er der stærkt Ønske om at faa stationeret en 
Redningsskøite i Bogen, og blev der i Vinter indsamlet endel Penge i 
dette Øiemed. Fra 20de l\1arts udover var Veiret gjennemgaaende godt, 
fra Midten af April rent sommerligt. Som en Mærkværdighed kan 
noteres, at der fra Februars Begyndelse til Fiskets Slutning kun forekom 
et Par Regndage. Veiret var i hele denne 'J.lid fri skt med lidt Snefald 
af og· tiL 
Til Sammenligning med tidligere Aar indtages Tabel 39. 
Tabel 39. 
Hele og delvise Uveirsdage fra 16de Januar 
til Fiskets Ende. 
A ar. 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 . 
1895 
1896 
1897 
1898 
Januar. 
10 
11 
u 
-
10 
5 
7 
10 
11 
9 
9 
8 
-10 
6 
7 
4 
4 
14 
14 
5 
8 
11 
14 
l Februar, l 
l l 
11 
ll 
15 
-
15 
13 
15 
25 
25 
12 
15 
13 
-
14 
17 
18 
12 
13 
17 
2o 
13 
16 
15 
i5 
Marts. April. 
!) 2 
- 2 10 
14 l 
17 l 
(i 5 
7 6 
J1 2 
-
.14 3 
21 3 
21 3 
11 15 
15 15 
19 l 
20 2 
8 11 
12 10 
8 7 
15 8 
9 4 
10 5 
12 2 
12 2 
Anm. Over Stregen gjælder Østlofoten, under Stregen Vestlofoten. 
Ialt. 
32 
3•l 
39 
44 
29 
35 
48 
53 
45 
4s 
47 
54 
43 
47 
35 
39 
46 
57 
31 
39 
40 
43 
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Tabel 40 viser Trækningsdagenes Antal de forskjellige V ær. 
Tabef 40. 
Antal Trækniugsdnge fra 16de Januar-27de 
April (102 Dage). 
Fisk ev ær. 
! Februar. , Jannar. lVIarts. April. Sum. 
Skraaven l 1-3~ 22~ lO~ ~ =45 3 8 l 12 
Svolvær .. 16~ 25~ 11~ ~= 52 il 11 l(j 
Vaagene . 14~ 8 22~ l 18~ o ~= 55 !l 
Hopen 2~ !l 22~ 12~ ~ =62 l 16-;y 8 l 17 
Henpingsvær 7__!!_ 1 21~ 26~ 15 1.-13 :::>-2 ~=69 3!J 
Stamsund- U re 4~ 2 14~ 4 23~ 12 15~ 4 3'1 56 22 == 
Balstad 3~ 
_l 11~ 7 18~ 5 16~ 2 ~ =48 15 
Nufsfjord-Sund 2~ 13~ o 5 18~ 2 2~ 7 ~ =57 ' l •! 
Reine. 2~ 9-.2 19~ 2,..23 ~ =55 :::>-o 2 3 2 "( 
Sørvaag-en 4~ 2 14J% 18~ 5 26~ 5 ~=62 22 
Anm. Over St~·egen beiegner hele, under Stregen delvise Trækningsda.ge. 
Søveirsdagenes An tal om J\1:aaneden fra 16de Januar indtil Fiskets 
Afslutning findes for de sidste 5 Aar anført i Tabel 41. 
Tabel 41. 
-
Antal Søveirsdage i Aarene 1894- 181)8. 
l\1 a ane el. Østlofoten. Vestlofoten. 
1894.,1896.1 1896. 1 1897. 1 1898. 1 1894. 1 1896.1 1896.,1897. ,1898. 
Januar. 9 12 6 11 5 8 l 12 3 9 3 
Februar 18 20 14 16 16 13 19 11 12 12 
JYiarts 18 
l 
28 23 
l 
25 23 16 27 19 23 Hl 
April 22 22 15 20 21 21 21 13 20 21 
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b. Forlis. 
Af Baadforlis indtraf i Vinter 17, hvor~tf 2 foregik paa Reisen til 
Lofoten. Ved disse Forlis omkom tilsammen 18 PersonP-r, hvoraf kun l 
var .Medlem af I.Jofotfiskernes Selvhjælpskasse. At Fi'sk~rne benytter sig 
saa li<let af denne Indretning til Lettelse af de Gjenlevendes Kaar, om 
Ulykken skulcle ramme dem, hvorfor de desværre ofte er udsat, · er en 
utilgivelig Ligegyldighed. I andre Livsstilling-er ansees det nu som sim-
pel Pligt for en Familiefa.deJ'; ved Forsikring· paa en eller anden Maacle, 
at sikre sin Familie mod øieblikkelig- Nød ved hans Bortgang, og naar 
dette kan ske ved et saa ringe Offer, som det, der udfordres for at blive 
:Medlem af Selvhjælpskassen, bør en hver Lofotfisker yde elet lille aarlige 
Bidrag-. De økonomisk velhjulpne bør for Sagens Skyld gaa i Spidsen. 
For Tilsynsmændene foreligger her en smuk Opgave. Dersom de i hvert 
:Fiskevær tager sig af Sagen med Kraft, er der ingen Tvivl om, at den 
overvPiende Del af Fiskerne kan formaaes til at blive Medlemmer. Paa 
den Maade kan Selvhjælpskassen voxe sig saa stærk, · at den maaske med 
Tiden træder støttende til ogsaa ved forefalclenc1e Ulykkestilfælde, hvor 
den Skaclelidte bj erger Livet. Det har vist sig, at der fra andre Hold 
ydes Bidra,g til Selvhjælpskassen og disses Forøgelse er ikke usandsynlig, 
dersom Fiskerne selv viser Interesse for Sagen. 
Selvhjælpskassens Bestyrelse vil sikkert med Glæde modtage Til-
synsmændenes Tilbnd om Assistance med Indtegning af Medlemmer. 
Af andre Ulykkestilfælder forefaldt l, idet en l\tland, der skulde gaa fra 
Fiskeværet Evenstad til Gaarrlen Tnv i Vestlofoten, hvor han hørte 
hjemme, faldt ud over Fjeldet og slog sig ihjæl. Der er anmeldt 2 ·Far-
tøiforlis, som } begge foregik paa Reisen til Lofoten. En J agt fra Rødø 
mistecle Riggen paa Ves~fjonlen og blev inrtbjerget til Nufs~jorrl. a,f Damp-
.skibet «Hadsel». Den anden, Slup «Hilla» fra Bergen, forliste totalt ved 
at drive ilaml ~paa Svinøen pr. Balstad . Ingen :Menneskeliv gik tabt ved 
disse Forlis. 
1889 
1890 
1891 
18()2 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
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Tabel 42 viser Tid og Sted for de aarlige Baadforlis fra 1889. 
Tabel 42. 
Baaclforlis. 
Maaned. 
A [l r. 
141 -1 1,13 -1 -1 _l 21 -1
1 
-1 3 
lO l 2. 5 2 - 11 - - l l 
421 l 14121 61 - - - 1)1 1)1 ")3 
7 l i 3/ 3 - -1 - l 15 7 3 4 l - 1 l 
19 21 6'11 - - 3)1 1)11 2 
16 - i 5J 21 9 - - -1 - 11 ~~, ;)~ : 1~ ~ ~ l ~ 2)~ , i 
17 2 6; 5 4 - - - -
1) Baadene forliste i Havn. 2) Heraf 2 Forli s i Havn. 3) Heraf l Forl is ved 
J:'aaseiling af Dampskib. 4) Hera.f l Forlis i Havn. 
Tabel 43 viser Anledningen til og Antallet af Omkomne ved ForliR 
og andre Ulykkeshændelser under Lofotfiskeriet i de sidste 10 Aar. 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
Tabe1 43. 
A ar. 
Baadforlis. <ll 
1 ---------~---------~------·~ 
Omkomne. 
Tilregne· An l al § 
lighed. Forli s te. ro a> Anledning . 
~ -------- ----,~,--.,--<l.l--.,.--- 1---,-- -- ~ :s ~ l 135 ~J) ;.... •• 135 135 <l.)~ ~ 
.114 
10 
42 
7 
15 
19 
16 
25 
32 
17 
] ·g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § § ~ 3 
. ...., ~ l' ~ ;m bO <l.l ~ ~ "C o o 6æ ~ ~~ ~ 'g-g ~ ~ ~ ~ 6 8 5 ~p p ~ o o 
13 1 
8 2 
l 1 13 
8 
5 35 
7 
l 
2 
7 35 2 
7 
13 
16 
15 
23 
27 
11 
2 11 3 1 
1 3 1 ~~ : l 
l l 22 3 
2 l 3 26 l 6 
6 l 13 4 
48 ! 
33 
131 
28 
50 
59 
45 
81 
1
133 
50 
12 
6 
49 
8 
17 
16 
27 
22 
15 1 18 
-! 12 
1)3 9 
49 
8 
2)3 20 
3)1 17 
27 
1)1 23 
H 
40 
30 
161 
27 
75 
()2 
83 
71 
1)3 18 l 57 
")l 19 64 
1) Faldt overbord fra Baad. 2) l ved Sneskred, l falden overbord, l ved Vaade· 
sknd. 3) Drab. to) Falclt udover Fjeld. 
Oplysning om Maaden, hvorpaa Borlisene foregik, samt om Aarsagen, forsaavidt denne er bekjendt, tillige-
med Baadenes Art findes anført i Tabel 44. 
Tabel 44. 
1889 
181)0 . 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
A ar. 
1 
...., l Maal de~ 
Q.) l 
;... l • 
"'i=io on ; oi:l ~ ~~E i ;§~ 
~ 
~ oO ~ 
~ c ~~ § -~ ~] 
....; l ;... ~ "Ci) l 'Ci) .c 
.....,. Q.);... Cf) l Cf) ~ ~ ~CQ :s ~ ~ 
li~~ IP-; C!:) 
· ~ 
141 11 8 
10 5 4 
42 20: 12. 3 
7 2 i 2 2 
81 2 
u; ce Q.) 
"E ~ ~~ 
ce Q.) ..a 
~ o ~ ~ 
w. "C 
~ 
<tl 
l 
l 
4 
l 
5 
151 
191 lO 
16' 11 
2 
2 
l 
2i 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
4 
2 
251 12 7 
321 4 2.~ 
17 , 8 5 
4 
4 
2 
-r 
l 
- ; l 
l 
l l 
l 
l 
2 
B a a d f o r l i s. 
~Til:g~ :H~ Aa:a
1
g. ~ 
~ Q.) Cf) ;... ~ • Q.() Eib..::!.t>~~ ~ 
. 
1 
o ·~ ~ w rn ~ ~ ~XJ.~cq25 ~ ~~ ~; l i~~ ~ ~~ ~ ~ A::l·..-w.AP o 
o O H <:l p 
l 2 l 
l 
3 l J l 
21 :Il 
3 - 1 4i - 2 
3' -
5i 11 l 
61 41 l 
4 2 1 
l l 
l 
l 
-' l 
2 
l 
3 
3 
3 
2 
Baadenes Størrelse. 
l 
oi:l l on l 1 
.::l .::l .· l 
on s s 2P 1 
.S bn S 5 1 .,.., ~ ~ o d s 
s o s 'B ~ 2 ·;::: ~ ~ l s 
Q.) Q.) Q.) Q.) ~ l ~ ~ ~ 
21 7 21 11 l 
l 5J 2
1 
I J l 
8 16 5 21 2 
3 3 l 
l 11 l 
l 8 41 2 
4 5 3 2 
3 
- 17 31 4 
- 26 l 3 
10 2 2 2 
~ 
o 
... 
.g l . ce "' 
..a et: 
Cf) et: 
~~~ Cf) ,o_ 
"' ·~ Q.) ~
c w. 
w. 
31 4 
2 
l 
l 
2 
l 
] 
2 
-.;) 
i--1-
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c. Luftens Temperatur. 
Endskjøndt Temperaturen i Februar og Marts ikke netop kan beteg-
nes som usedvanlig lav føltes Kulden, i Fm-bindelse med ·aen bidende øst-
lige Vind, meget stærk, især i Tiden fra 4de til 9de Februar og fra 4de 
til 9cle l\1arts. Det stadige Klarveir bragte ud paa Vinteren mn.nge Sol -
skinsclage og i den sidste Halvdel af April val' Temperaturen i Jyficlr1ags-
ticlen temmelig høi. 
Gjennemsnit~temperaturen for hver Uge vil sees af Tabel 45. 
Tabel 45 . 
Luftens T emperatnr i Svolvær 1898. 
(Celsius Grader.) 
U ge n , s o ill e u elte. Gj ennemsni tlig . I Ugens Løb. 
Middag. l Laveste Temperatur. Høieste l L"'este Tempei'atnr. Temperatm. 
Januar 29de 3.o 
l 
5.n + 4.4 7.2 
Februar 5te l.s -;- 4.G + 4.4 7.s 
- 12te 2.5 5.5 + 3. \J 8.n 
- 19de + 1.2 0.7 + .4.4 3.n 
- 26de + 0.5 3.2 + 3.9 5 .G 
Marts 5te + O.n ...;-. . 2.3 + 3.s 6.1 
- 12te 0 .4 3.9 + 1.7 6 .7 
- 19de + 0.2 l. s + 2.2 3.9 
- 26cle + O.G 5.2 + 3.o 7.s 
April 2clen + 3.s 0.9 + S.s 3.3 
- 9de + 4.3 2.1 + 6.1 5.o 
- 16cle + 1.6 l 1.1 + 3.9 1.7 
- 23de + 13.5 + 0.5 + 19.4 O.o 
- Indtil den 27de + 10.1 + 2.2 + 16.7 + l. l 
Middeltemperatur + 2.o l 2. 2 
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Tabel 46 uclviser Middeltemperaturen ved Middagstid i Svolvær de 
sidste 5 Aar. 
Tabel 4o. 
-
Luftens Middeltemperatm .Middag. 
(Cels ius Gra.der.) 
Ti d. 
i 
l l l 
1894. 18g5. 189G. 1807. ] 8fl8. 
.Jannar 1Gcle-3lte O.c 2.n 
l 
2.9 l.G 
l 
3.o 
Febrnar Js te-13de 0.9 3.3 O.t 3.9 2.2 
- 15de-sicl ste + 1.7 -+ O. c + 3.5 + 2. 2 + 0.9 
lYJ arts 1ste-15cle + l.o 1- l.s + 2.1 + 0.7 O.o 
- 16cle-31te + 2.c + 1.5 + 2.9 + 0.2 + 0.4 
Ap ril 1ste-24de 
--t- S.t + 3.5 + 5.2 + 6.o + G.1 
Mi eld el temperaturen + 2.s + 0.7 + 2.5 + 1.-t + 2.o 
Laves te Midcleltemperatnr j, l 3.7 ~ 1.7 l 3.1 -2.2 
H øieste K nld cgracl 8.9 .. . -7- 10.n -;- 13.G i 7 10.G 8 . ~ . , . l 
d. Vandets Temperatur. 
Dybvandsthermometre var i Vinter udlaa·nte til Anders Ophaug a.f 
Ørlandet, som :fiskede i Henningsvær, og til en Fisker i Østnæsfjorclen. 
Fra begge foreligger Indberetning, men da det i Østnæsfjorden benyttede 
Thermometer viste sig at være i Uorden, hidsættes kun Hr. Ophaugs: 
15de F ebruar. 55 Favne dybt. Temp. i Overfladen _ 3 ° } 370 Fisk 
Do. ved Bunden :::> .3 ° paa Garn-
Do. paa 40 Favne 3.3 ° lænken. 
18de 50 Do. i Overfladen 3 ° 
Do. ved Bunden 4. 7 ° } 55 Fisk. 
Do. paa 40 Favne 4.3 ° 
25de 56 Do. i Overfladen 3 o } 
- 25 Fisle Do. ved Bunden 4.7 o 
28de 58 Do. i Overfladen 2.5 o } 290 Fisle Do. ved Bunden 50 
8de Marts 48 Do. i Overfladen 1.7 o } 53 Fisk. Do. ved Bunden 5.7 o 
Maalingerne var tagne ca. 3/tt Mile ind af Henningsvær. Garnene 
brugtes ved Bunden. 
VIL Fisket vedkommende. 
a. Fiskets Gang. 
De sæd vanlige Prøvesæt i Januar blev i Vinter saagodtsom helt 
hindret af Uveiret. De faa Forsøg· , der kunde gjøres for enkelte Vær, 
viste dog, at Skreien var kommen, omend Fangsten overalt var ubetydelig. 
Allerede omkring den 20de formærkedes Fisk fra Haugene og langt incl 
i Østnæsfjorden. Stimen maa dog have været temmelig tynd, eftersom 
eler i Østnæsfjorden, hvorhen den formenes at have seget ind, da den 
hurtig forsvandt fra Høla, ikke blev noget større Fiske. At dømme efter 
den usædvanlig ringe Fangst, der gjordes paa alle Redsk!lber, selv for 
Henningsvær, kan noget Indsig af Betydning senere ikke være foregaaet 
til Østlofoten. Paa Østsiden af Skraaven har en mindre Stim gaaet ind 
sidst i Februar. Man fiskede nemlig da lidt for Brettesnes nogle Dage, 
og Fisken maa da have fortsat indover til Raftsundet~ hvor den for-
mærkedes i Midten af Marts. N ogen Fisketyngde paastodes der ikke 
at være, hvilket den der gjorte Fangst bekr::P.ftede. 
I V estlofoten var V eiret ligetil i Midten a.f Februar hinderligt for 
Fiskeriet, som der ikke tog noget rigtig Opsving før henimod Slutten a.f 
denne lVlaaned, da der fiskedes jevnt godt for alle Vær. Af Varighed 
blev dog dette Fiske ikke for Stamsund til og med Balstacl, hvor det 
snart aftog igjen, hvorimod elet slog godt til fra Nufs~jord og vestover 
med god tildels rig Fangst baacle paa Garn og Liner ligetil Midten af 
April. Ved Nufsfjorcl, Næsland og· Sund stod Fisken saa nær Land, at 
de Stormclage, der indtraf i Midten af Marts, intet synderlig Afbræk 
gjorde i Fisket, som ogsaa foregik helt op i Sundsstrømmen, hvor blandt 
andre de fra Østlofoten tilflyttede mindre Baade gjorde det godt For 
V ærene vestenfor Moskenes var Linefisket i Vinter ualminclelig: jevnt og 
godt, for Reine og Øerne mere ujevnt. Fra Begynclelsen af April tog· 
Fisket sig op igjen for Balstad, hvor det ligetil den 20de var ret godt 
baade paa Dag- og Natliner, samt tildels paa Garn. Ogsaa for Stamsund 
og især U re blev der fra 11 te til 20de April g-anske godt .Fiske paa 
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Liner, som for de Baade, der laa igjen, rettede lidt paa det tidligere 
misserable U db ytte. 
l\!Ied Smaagarn, der brugtes fra de fleste Vær i Vestlofoten, gjordes 
uer gjennemgaaende pen Fang·st. Paa Dybsagn blev der trukket endel 
Fisk i Sund. 
Om Aarsagen til, at Fisket slog saa komplet Feil for hele Østlofoten , 
var der adskillig Meningsforskjel blandt Fiskerne. Dels gaves Strøm- og 
Temperaturforholdene Skylden og <lcls troede man, at Fisken gik i Aate, 
der fancltes nemlig i Fiskemaver en Aate, som af enkelte paastocles at 
være Yngel af Blæksprut. Nok er elet, Fisken var mere end almindelig 
urolig, der, hvor der den 8ne N at gjordes lidt Fangst, var den næste 
fiskefrit. 
De nærmere Forholde i de enkelte V ær vil fremgaa af det Følgende: 
R.aftsundet og Brettesnes. P::ta Smaagarn og Liner fik man ved 
Brettesnes fra JYiiclten af Februar nogle faa Fisk, incltil der den 26de 
s. M. paa et Par Garnlænker gjordes e11 Fangst af 350 og 700.' Dette 
gjen tog sig imidlertid ikke, og allerede ved U clløbet af den første U ge i 
Nlarts var de fleste Baade fraflyttet, da Fisken var forsvunden. For-
mentlig var den seget incl i Raftsundet, hvor en Linebaad den 14de 
l\llarts fik 100 ved Digermulen. Dagen efter fik en Garnbaad l 000 og 
Linebaadene op til 100. 
Noget Fiske at tale om blev der imidlertid ikke, det var baade 
smaat og ujevnt for de faa Line- og Smaagarnbaade, som laa der ud 
Marts l\tlaaned. Ved Guldvigen havcle man et Par Dages bra Fangst 
sidst i Maaneden og dermed var elet forbi. De Forsøg, der senere fore-
tog·es, blev resultatløse. 
Østnæsfjor{len. Den 20de Januar blev første Line trukket med 
Fangst af 20 Skrei. Dagen efter var den 40-70 paa Strækningen fra 
Husvaagen til · vater~jord. Senere fik man intet før den l ste Februar, 
da der helt ind til Smaaskjær erholdtes over 300, gjennemsnitlig 150 
Fisle Derefter blev det igjen smaat, naar uncltages, at enkelte paa Smaa-
garn fik optil 150, indtil de første Dage a.f Marts, da Fangsten var jevn 
og god paa alle Redskaber, optil 700 paa Dagline. Da dette rygtedes 
skeede strax stor Tilflytning, ~aa eler mellem f)te og 12te Marts havde 
.samlet sig ca. l 000 Baade og 150 Fartøier. Haabet blev imidlertid 
skuffet, idet Fisket stadig aftog og Fratlytning til Vestlofoten hegyndte. 
Mange Baade blev dog gjenliggendc og fortsatte Fisket, dels ved O<lvær 
og dels inde paa Poll ene; men Fang·sten var ujevn og liden, kun enkelte 
kunde paa hegge Steder iaa optil 200 paa saavel Liner som Smaagarn, 
åf hvilket sidste Brug var en 1\1asse tilstede i Vinter. 
Den 6te April var Fisket omtrent ophørt og næsten alle Fislmre 
afreiste . 
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Slrraaven. Ikke før l ste Febrnar blev Redskaber trukne. Et Par 
Linebaade fik da 17 og 11 8 Skrei. Den 2den var Fangsten paa 2 
Nætters Garn 100-400-250 og paa I.~iner 70-150. Den 5te var Fisket 
paa overstaaerle Redskaber ubetydelig og Storm hindrede derefter Træk-
nin g før 1--!de.. Bang-. .:; ten var da og hver Dag udover mod 1\lfaanedens 
Slutning saa lirlen, at en F Jerhed af Fiskerne ikke deltog deri , idet <le 
ikke fandt det lømiecle for Agn og Redskabsslitage. De som drev Søen 
fiskede imidlertid de tre si<lste Dage af Februar optil 500 og gjennem-
snitlig for Garn og I_jiner l 20. I Marts clreves _Fisket ·kun aJ nogle faa 
Baade, de fleste var flyttet til VestJofoten eller Østnæsfjorden og endel 
l~j emreist. Fisket var ved varende yderst smaat og i Begyndelsen aJ April 
var al fremmed A lmne afreist eller reisefærdig. · 
Svolvær. I den sidste Halvdel af Januar foretoges som sæclvanlig 
enkelte Prøvesæt med Liner, men nden nævneværdig Fangst. Den l ste 
.B'ebruar fik 7 Baade paa natstaaede Liner gj ennemsnitlig 100 Skrei, og 
man troede, at Fisket nu vilde begyncle; men den 2clen og 3die blev 
]"'angsten mindre og mindre, og den 5te, da Garn første Gang blev 
t rukne, var den ikke nævneværdig.. Resten af Februar forløb uden at 
nogen Bedring indtraadte. l ste Marts formærkedes igjen lidt Bisk, idet 
nogle Smaagarnbaade fik 100- 200, og næste Dag fik Garnfolkene optil 
700 - gjennemsnitlig 160 F isk. Snart var dog dette F iskesig borte; 
thi efter faa Dages Forløb blev saavel Garn som Liner trukne uden 
.B,angst og siden ventede man forgj æves paa Fiske for Svolvær. 
l{abelvaag og Storvaagen. Den 2den Februar fik man paa Liner 
optil 160 og paa ton ætters Garn optil 700, ligesom nogle tidligere Træk-
ninger havde vist, at der var lidt Fisk tilstede, og Haabet om godt 
Fiske var almindelig. Efterhvert som Tiden skred frem, tog imidlerti<l 
Fangsten af, saa den all erede ved :Midten af Maaned8n var lig O paa 
alle Redskaber. Flere Baade forsøgte nu med de forskje-llige :Redskaber 
in de i Østnæsfjorden; men da heller ikke dette gav noget U el bytte begyndte 
Almuen at flytte til Vestlofoten. De faa Baade, som bestemte sig til at 
ligge igj en, drev regelmæssig Sjøen, men det viste sig at være frugtes-
løst, ja der var Garnbaade som hele Vinteren drev F iske i Distriktet og 
maatte vende hjem fra Lofoten uden at hav_e faaet en eneste Fisk paa 
sine Redskaber. Saavel Buncl som Fløitredskaber forsøgtes. 
Ørsvaag, Ørsnes, HO})en og· Kalle. .For disse Vær gjælcler omtrent 
det samme som for de to foran nævnte anført. Fiskerne maatte, efter en 
Tid at hav~ drevet Sjøen med liden eller ingen Fangst, flyttP til Vest-
lofoten. Med Garn gjordes nogle faa bra rrrækninger i Februar, men de 
fleste fik saagodtsom intet. Sidst i Marts og i April fik nogle Linebaade, 
som laa igjen, jevnlig omkring 100 Fisk pr. Dag klocls opuncler Land. 
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Henningsvær: Et Par Linebaade gjorde den 12te Januar Prøvesæt 
og fik 20 Skrei hver, ca. l J\llil fra Land. Først den 20de skeede igjen 
2 firenætters Trækninger med et Resultat af o p til 50 Fisk. Stauigt U veir 
hindrede nu Fiske saavelsom Fremkomst af .Fiskere, indtil Begyndelsen 
af Februar. Denne l\1aaned forløb med stormende Veir og, efter hvad 
man af de Trækninger, der fandt Sted, tør dømme, uden større Indsig af 
Fisle Veiret blev nu bedre, men af Fisk kom lidet paa Land. Det op-
fiskede Parti øgedes kun sparsomt i Løbet aJ l\1arts lVIaaned, og de 
fleste Garnbaade var flyttet til Vestlofoten. Mange Linebaade sluttede 
og reiste hjem først i April og den 18de s. M. gjenlaa kun i10gle Smaa-
garnbaade, der med magert U db ytte drev Sjøen. Fisken viste sig meget 
urolig. Snart fiskedes lidt langt ind paa Havet og snart formærkedes 
den helt oppe ved Festvaag og i Gimsøstrømmen. Bedst Fangst gjorde 
de Fiskere, der stadig holdt sig paa Gimsøstrøm.men. 
Stamsund, Steine og Ure. De faa Linetrækninger der, foregik 
omkring 20de Januar, gav fra 30-200 Skrei. Første Garntrækning 
fandt Sted 3die Februar med Fangst 300 --800, og den almindelige 
lVIening var, at Garnfisket i denne Maaned, om V eiret havde tilladt jevnlig 
Trækning, vilde have givet nogenlunde tilfredsstillende Udbytte. Sidst i 
Maaneden fik saaledes enkelte Baade optil l 300, almindeligst dog 100-
300 Fisk. Linefisket var gjennemgaaencle smaat incltil sidst i ],ebruar, 
da det bedrecles noget, og Fangsten var jevnlig 100, enkeltvis optil 500 
Fisk, lige til henimod Midten af Marts; men blev det da igjen saa kleint, 
at flere Piske re undlod at sætte. N og et Opsving tog det heller ikke før 
over Paaske, ela de Baade, som laa igjen udover til den 20de April, 
gjorde det ganske godt. Garnfisket aftog igjen i 1Yfarts og omkring 
Midten af Maaneden flyttede mange Garnbaade vestover, medens der 
samtidig foregik Tilflytning østfra. Delen at nogen Bedring i Fisket var 
indtraadt endnu først i April, afsluttede da de fleste Garn, og flere Line-
baade. Fisket var i hele taget bedst for Ore. 
Balstad og· lllortsuncl. Linefiskerne gjorde sin første Fangst, som 
bestod i 20-80, gjennemsnitlig 50 Fisk, den 26c1e Januar. I Resten af 
Januar og langt ud i Februar oversteg den i .A lmindelighed ikke dette 
'J.1al. Garn blev ikke trukne før den 7de Februar og da med ujevn 
Fangst, optil 600 paa tonætters Redskaber. Den 25cle Februar fiskedes 
for første Gang jevnt godt paa saavel Garn som Liner. Man fik da 
30-600 gjennemsnitlig 250 paa en til trenætters Liner, og 300-1 200 
gjennemsnitlig· 600 paa to til trenætters Garn. Men, ihvorvel enkelte 
Garnbaade i den nærmest clerpaa følgende Tid tildels gjorde rig Fangst, 
blev Fisket fra nn af daarligere for begge Redskaber og tog ikke noget 
nævneværdigt Opsving før ved April Maaneds Begyndelse. Begunstiget 
af godt V eir fortsattes det da med Held til langt ud i Maaneden baade 
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med Dagliner og Natliner, samt Garn, hvorpaa FangsteJa dog var noget 
ujevnere. 
N aar undtages i April, da Fisken stod nær Land, holdt den sig hele 
11iden langt ind og vest. Den var mere end almindelig urolig og vanske-
lig at træffe med Redskaberne. 
Nufsfjord og Sund. Allerede den 7de Januar fik man paa I.Jiner 
10 Skrei nær Land ved Sund, men videre Forsøg blev paa Grund af 
Uveir ikke gjort før den 20cle og 22de, da Fangsten for begge Vær var 
optil 400. De Trækninger, som clerefter - t ildels med lange :&iJellemrum 
- foretoges, gav lidet Udbytte indtil den første Halvdel af F ebruar var 
forløben. Efter den Tid blev der for hele Distriktet et usædva,nlig godt 
Fiske paa Garn saavelsom Liner, og dette vedvarecle trocls den store 
Reclskabsmængde, eler paa Gruncl af Tilflytningen bragtes i Sjøen, 
nafbrudt til Begynclelsen af April, ela elet blev mindre paa Garn. Fisken 
stod hele Tiden nær Land baacle for Nufsfj ord, N æsland og Sund og 
strømmede endog helt op paa «I slændingen » i Sundsstrømmen, hvor især 
Linerne gjorde tildels rig Fangst til langt ucl i April 1\Iaaned. 
Reine, Sørvaagen, Aa og 'l1ind. Den 21 de Januar foregik de 5 
første Linetrækninger for Reine med gjennemsnitlig 80 Fisk. Uveir 
hindrede derefter Bedriften til den 15cle Februar, som bragte en Uges 
godt Fiske . baacle paa Garn og Liner. Et Stur indtraaclte derpaa, og 
tog I!'isket sig ikke op igjen før i de siclste Dage af Pebruar. Derefter 
veclvareje det, og var især for V ærene fra Sørvaagen til og med Even-
stad ofte rigt helt til Midten af April. En Uges Stormveir, som indtraf 
i Marts, gjorde imidlertid et slemt Afbræk i Fiskeriet. 
I et saa vidstrakt Distrikt er det klart, at Fisket artede sig meget 
forskjellig. Saaledes var elet hele Vinteren beclst fra Sørvaagen og vest-
over, særlig Bogen og Tind, hvor Fiskerne hav de adskillig større U db ytte 
end eler opnaaedes i Moskenes, Reine og Ha,vHø. 
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b. Udbyttet. 
Det til Handelsvare tilvirkede U db ytte ansloges ved Fiskets Slutning 
til 15 Millioner Fisk, 8 000 Hektoliter Lever, 11254 Hektoliter Damp-
medicintran og 20 555 Hektoliter Rogn. 
Af Fiskepartiet blev 81/1o Million saltet til Klipfisk og 6~/lo Million 
hængt til Rundfisk. Til Guanofabrikation opsamledes omtrent 83/to l\1il -
lion Torskehoveder, hvoraf der desnden blev hjemsendt omkring 42/J o 
:Million til Kreaturhoveder. 
Værdien af disse Produkter kan formentlig anslaaes til omtrent 33/to 
Million Kroner. 
Til Fortæring i Lofoten og til Bortsendelse medgik antagelig o; 10 
Million Fisk. 
Dampmedicintranen tilvirkedes ved 119 Damperier, hvoraf 80 paa 
Land og 39 ombord i Fartøier. 
Tabel 47 viser det aarlig·e Udbytte af Fisk, Lever og Tran samt 
Antallet af Fiskere i de sidste 5 Aar. 
Tabel 47. 
Op:fisket 
A ar. Antal F iskere. Kvantum i Fisk pr. Fisker. 
Tusinder. 
1884 ... . .. . ..... 2771)8 17000 612 
1885 . .. ......... 2G62~ 26500 1000 
1886 . . .. ... ..... 28920 31000 =1072 
... 
1887 . ........... 28030 29700 1060 
1888 ....... . .... 31917 l 26000 l 815 l 1889 ............ 30083 17200 572 
1890 . . ... .. .. . .. 30324 30000 989 
1891 ... ... . . . . .. 30378 21050 691 
1892 . . .... . ..... l 30092 16250 540 1893 . ........... 26683 27000 1012 
1894 . .......... . 28000 28500 1017 
1895 . .. . . .. . . .. . 32600 38600 1184 
1896 .... .. ...... 32280 18000 558 
1897 ... . . . .. . ... 31312 25800 824 
1898 . ........... 29777 15000 504 
NB. DampmeciJcintr::men er ikke medregnet i Lever- og Tranpa.rtiet. 
Leverholdigbed. 
Fisk pr. Hl. 
Lever. 
500- 700 
400- 700 
300- 650 
300- 700 
250- 450 l 200- 500 
200- 500 
250- 500 
280 - B50 
270- 550 
400- 800 
5'00 - 1300 
570 - 1000 
300- 720 
300- 700 
l l Damp-Leverparti. Tranparti. medicin.tran-
parti. 
1000 Hektoliter. 
16 9 l 10.1 4.20 
29.5 ] 8.2 6.55 
41.o 25.4 10.oo 
38 .:1 23.G l 9.50 
38.o 23.6 j 16.10 
23.5 14.6 12.!Jo 
58.5 36.s 16.70 
22 .7 14.1 18.20 
23.o 14.8 8.10 
31.s 19.5 
.. 
18.so 
14.c; 7 .3 12.so 
l l.o 3.s 1 2. ~o 
2.5 1.2 8.85 
7.7 3 .s 18.2G 
8.o 4.o 11.25 
00 
o 
81 
Tabel 48 viser, hvormeg·et der er opfisket de forskjellige Maaneder. 
Tabel 48. 
A ar. 
l Opfisket 1\vantum. Jannar ~---....o.-~----A-p-r-il-. ·---
og Marts. ~----~---~ 
F l l l TI'l 14cle. Efter e )rnar. 14de. 
Ialt. 
Millioner Stykker. 
I Gjcnnemsnit 1871- 1890 _____ 6.o 15.8 ! 3.7 l 0 .7 25.2 
Procent 19.8 62.7 l 14.7 ,--2- .-8 - -~ 
1892 3.7 --9-.8---2-.s- -~ -
Procent 22.7 60.1 14.t 3.t 100 
1393 5.s ----yg-.8- 1.6 0.-3 - ~~ 
Procent 19.o 73.4 5.9 1.1 100 
1894 ------~ ~-.6- - - 8-.o- --r;- -~-
1895 
1896 
1897 
1898 
Procent 17.5 47.7 281 6.7 100 
4.8 2f).2 6.3 
Procent 12.4 67.9 16.s 
l.s 
3.4 
3 8.6 
100 
------1:-;-~~ -s:;-~--0-. 5- - 18-.o-
~ocent 6.1 69.4 __ 2~ __ ___:.:.2__.:.8 ___ 
1 
__ 1_0_0_ 
3.6 16.t 5.5 l O.a 25.8 
Procent 14.o 62.•l, 21.3 2.s 100 
Procent 
0.8 
5.3 
lO.o 
66.7 
4.2 
28.o 
15.o 
100 
Tabel 49 incleholder Opgave over Udbyttet af Fisk, Lever1 Damp-
meclicintTan og Rogn for hver Uge. Antallet af Trækningsclage i Ugen 
er anført længst tilhøire . 
Tabel 49. 
U gen , som 
e n elt e. 
an u ar .T 
F ~ebruar 
-
-
-
1arts l\ 
-
-
-
A p ril 
-
-
-
-
29de 
5te 
12te 
l9de 
2ode 
5te 
12te 
19de 
2ude 
2den · 
9de 
16de 
23de 
27de 
l 
Ugentlige Opgaver over 
Fisk. 
l 
l Ialt. 
Heraf Ugens 
l saltet. Fish:e. 
Millioner Stykker. 
O.ots 0.004 l O.o18 l 
l l O.oH O.oos o 056 
0.179 0.041 0.105 l l 
0.327 O.o90 0.148 
0.765 0.1 97 0.438 
2.545 0 .979 1.780 
4.576 l. 77'.J 2.031 
6.275 2.758 l.G99 
8.177 3.75'.) 1.902 
lO.sw 5.467 2.639 
12.041 6.010 1.225 
. 13.568 
l 
7.158 1.527 
14 745 8o04 1.177 
15 .ooo 8.100 0.255 
Uclbyttet for 1898. 
l d b. ro 8 ;.... 
l 
..... o 
;;. 8 :::::: 'oD Q) ro ·s o 
...:l 
l 
~ ;a 0::: 
Q) 
~ 
Hektoliter. 
41 
l 
28 
198 11 163 
343 92 430 
470 219 781 
888 600 1753 
2198 HH:ll 5:385 
3490 3368 9651 
4467 4918 13207 
5748 6510 17025 
6971 8151 19512 
7440 9271 20500 
7725 10300 20550 
7870 11200 20550 
8000 11254 20555 
Anm . Dampmedicintranen er i k 1:: e medregnet i Leverpartiet. 
Dage Træk-
ning. 
:::::: 
'l d Q) Q) 
..... ..... 
<B l <8 2 o 
..... 
l 
+l 
r/J rJl 
tS:1 Q) > 
.o l>l-d l> 
'5 Q) '; Q) ~ l~ ~ ~ ~ 
o l 3 2 
l o 
l l 2 2 
2 l 2 o 
3 2 l l 
3 2 2 2 
l ~ 2 4 2 l 4 l 3 ] 2 
3 2 3 l 
4 2 3 2 
3 l 2 2 
3 o l 4 l o o l 6 o o o 5 o 
6 
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Skreien var i Vinter overalt stor og fyldig. Af de faa Opgaver, der 
er indløbne, fremgaar, at Vægten af 100 sløiet samfengC'"Fisk-'gjennem-
snitlig skal have været: 
I Henningsvær i Februar . 335 Kgr. 
- Marts. 275 
- April. 255 
- Stamsund - Januar 310 
- April . 230 
- Reine - Januar og Februar 300 
- A p ril . . 2fi0 
Disse V ægtopgaver kan imidlertid ikke læggcs til Grund for nogen 
nøiagtig Beregning af Gjennemsnitsvægten, dertil udfordres en ganske 
anderledes regelmæssig. Veining i de forskjellige Opsynsdistrikter. Fra 
Henningsvær opgives Linefisken at have veiet i Februar Maaned fra 363 
til 403 Kgr pr. 100 Stykker, medens Garnfisken var adskillig; lettere. 
!Jette er modsat af uet sædvanlige Forhold, men kan maaske forklares 
derhen, at Gm·nfisken er fanget paa Smaagarn nær Land, hvor den falder 
smaa, som Regel. Det beviser ogsaa, at der ikke har været større Tilsig 
af Skrei i den Tid; thi det, er en Kjendsgjerning, at jo rigere Fiske, jo 
jevnere i Størrelse er Fisken. Leverens Fedtholdighed var større end i 
forrige Aar. Efter de fra flere Trandamperier indhentede Opgaver tør 
antages, at der gjennemsnitlig medgik 2.18 Hl Lever til l Hektoliter 
Dampmedicintran. Rognpartiet blev usædvanlig stort i Forhold til 
Fiskepartiet. 1000 Fisk gav nemlig gjennemsnitlig 1.71 Hektoliter Rogn, 
medens det sædvanlig·e Resultat af de tidligere Lofotberetninger sees at 
have været omkring l.3o. I Aaret 188() gik det dog op til 1.69; men 
A aret forud var det nede i 1.06. V ed denn 3 Beregning er taget Hensyn 
til Fiskepartiets Størrelse den Dato, da Forøgelsen af Rogn partiet ophører, 
hvilket ikke indtræffer paa samme Tid i de forskjellige Aar. 
I Tabel 50 er anført det antagelige Udbytte af Fisk ved hver Uges 
Slutning i de sidste 5 Aar. 
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Tabel 50. 
Lofotfi skets Udbytte i Million er. 
M aaned 1894. 1895· 1896. 1897. 1898. 
å l ;..; å l ~ å l 
;..; å l ;..; å l 
;..; 
~ ~ ~ ~ l J:i J:i 
l 
i:: l ~ 
.8 § l 
::l l § ::l 2 l 
::l ~ ::l 2 +' +' l +' +' l ro 
l 
ro ro l ro 
l 
ro 
o o l o l i o i o l :g ~ ~ 
3 0.60 2 0.11 l 0.02 G 
l 
0.42 5 0.07 
10 l.o8 9 0.30 8 0.16 13 1.12 12 0.18 
Februar. l 17 3.01 16 1.00 l 15 0.35 20 1.62 19 0.33 
24 4.11 23 2.77 22 0.98 27 3.15 26 0.77 
- -- - - 29 1.17 - - - -
l i l l l 
3 5.72 2 l 5.03 7 2.60 G 5.07 5 2.55 
10 9 22 9 11.56 14 5.22 13 7.90 12 4.58 
Marts. l 17 112 05 16 19.n7 21 l 8.90 20 i 12.05 19 l 6.28 
24 l :d3 26.23 28 13.26 27 115.87 26 8.18 116.38 l 
31 18.57 50 30.78 -- - - i - - -
l l 
l 
134 32 7 123.40 6 4 15.75 3 20.41 2 10.82 
14 126.50 13 137.30 11 17.00 10 23.51 9 12.04 
April. i 21 28.00 20 38.10 18 18.00 17 25.22 16 13.57 
28 28.50 27 38.60 22 18 00 24 25 80 23 14.75 
l l 27 15.oo 
Ta bel 51 viser Lofotfiskets U dbytte af de forskjellige Produkter gjen-
nemsnitlig i 1881-1885 og 1886-1890 samt i de sidste 8 Aar. 
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Tabel 51. 
Lofotfiskets Udhy tt'e, 
Heraf l ci l ;.., ~ <l> ;..; l ~ s:l en 
.!4 <l> ci 
;.., 
ci l .s A ar. ~ .!4 ~ bD ~ ~ ...... ;.., en en <l> 
'5 :-;:: O) 
.p ~ q:! p. o ;..., ::Ss:l ~ .~ ... o ~ ;a 8 "-< o 1St p:: <l> ::~ H ~ 8 ~ 
~ 
..... 
:Millioner S tykker. 1000 Hektoliter. æ p.. 
I Gjennemsnit 20 .2 3.5 1 17.3 28.4 1 3 23 16.5, 5.80 1881-188~-'~ 
I Gjennemsn it, 188G-1890 . . 27.5 23. 5 --4-.o-~  ~~  25.o-~ 
1891 . o o - . - . - . ~ --- - --18.9 --2-.-, 11f; ,~Is~;;;- 14.1 l 6.68 
1892 . . . . . 1G .a 12.s 3.5 12.2 ] 7,l 8.10 14.3 4. so 
1893 . 27 o 23 .2~ 3.8 17.7 311 18.60 19.5 6.oo 
1894 . . .. 28 5 24.5 4 o 20.o 24 .+ 12.3o 7.3 7.oo 
1895 o 38.6 31 <i 7.2 28.9 42.o 12.so 3.s 6.90 
189G . 18.o l 15.n 2.7 11 .2 16.o 8.85 1.2 5.15 1897 . 25.8 Hl.t 6.7 13.5 27 l 18.26 3 8 5.20 
1898 . 15.o 8.1 0.9 8.3 20.o 11.25 4.o 3.30 
Fordelingen af det erholdte Kvantum pa:1. de forskjellige F'iskedi-
strikter sees af Tabel 52. 
Tabel 52. 
U d byttets Fordeling p ::ta Opsynsclistrikterne . 
. 
O p s y n s el i s t r i k t . 
aftsunde! . . . R 
B rettesnæs,"'Skraaven 
Østnæsfj orden 
vol vær s 
K a bel vaag~og Stor vangen 
Ørsvaag, Ørsnæs1 Hopen 
og Kal]e l . 
enningsvær 
tamsund og Stene 
H 
s 
u 
B 
N 
s 
R 
s 
re 
_,alstad . 
ufs fjord . 
und . 
eh1e 
ørvaagen 
-P 
~ 
H 
0.130 
0.170 
0.575 
O.o9o 
0.015 
o .. J5o 
l.t30 
l. 9oo 
O.soo 
2.200 
l. G40 
1.900 
1.400 
3.ooo 
15.ooo 
F isk. 
l ci ci <li en <::: 
..... !=l en te ~ ,.D 0 p.., 
l ~ 
1000 Stykker. 
0.050 l O.oso 
O.o8o 0.085 O.oo:. 
0.200 0.375 
0.07 J 0.020 
0.010 o 005 
0.020 0.1)25 0.005 
0.450 0.590 O.ooo 
1 .4l0 0.450 0.040 
0. 300 l 0.500 
0.<180 1.720 
0.<190 l.t50 
O.soo l.oao 0.040 
0.•100 l. o oD 
0.1oo 2.900 
--- - - - - --
4.860 9.960 0.180 
1) Endel Lever tilført fra andre Fiskevær. 
Lever. 
Hektoliter. 
ci 
~~ ~ 
.p !:1 ~ gp:§ H 
.... ~ 
P=l<l> 
~ 
~45 
340 200 
1340 600 
220 1)860 
55] 1)440 
160 . 80 
2640 2520 
5090 5000 
1480 1290 
5010, 3600 
3300 1550 
3780 22f:i0 
2050 2450 
5800 3660 
- --
---
32510 1 24510 
Rogn, 
Hekto 
liter. 
l 
180 
134 
1210 
190 
50 
70 
2260 
2:300 
1200 
3021 
1820 
2040 
1700 
4380 
- - -
20555 
MilE on er 
eder. Hov 
---
o 
s:l 
te 
~ 
0 
8 
o l 
O.t 
0.5 
O.s 
0.4 
l. o 
1.2 
l 
l.s 
0.9 
2.o. 
- --
8.3 l l 
l 
0.6 
0.5 
O.t 
l. o 
0.4 
0.5 
0.2 
0.5 
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Tabel 63 giver Oversigt over det procentvise Forhold mellem Udbyttet 
for de forskjellige Brug og Antallet af Fiskere ved disse. 
Tabel 50. 
F.orholdet mellem Brugenes Udbytte. 
Ga.rnbrug. Linebrug. Dybsagn. 
A ar. --- -
Fiskere. l Fisle "Fi~~~ Fisk. Fiskere. l Fisle 
Pro cent. 
l Gjennemsnit 1871-1880 50.4 48.7 39.6 45.6 lO.o 5.7 
- -1881- 1890 35.1 31.5 56 .3 64.13 8.6 3.9 
-
1891 44.5 46 .s 47.4 48.1 8.1 5.1 
18:32 43 .2 35.4 48.7 61.7 8.1 2.9 
18\:13 42.8 40.3 49.5 55.s 7.7 3.9 
1894 38.o 24.2 55.7 72.1 6.3 3.7 
1895 26.3 16.4 66.7 7~.2 7.o 4.4 
1896 22.2 21.1 69.1 75.5 8.7 3.4 
1897 28.9 29.3 62.7 68.5 8.,! 2.2 
1898 35.5 . 32.4 59.6 66.4 49 1.2 
Som sædvanlig brugte Dybsagnfiskerne ogsaa tildels andre Redskaber. 
1\tlandslotterne fincles anført Tabel 5-±. 
Tabel 54. 
Mandslotter for 1898, angivet i Kroner. 
Høieste. Middels. Laves te. 
O p syns- d d d An m.æ r k ni u g. 
el i s t l' i k t. d a.i o O d a) o O d QS bO Q cil ~ ;.. >=l rn l-< 
.;:! rn ;.. >=l rn 
l 
cil cil cil 0 ~ .a 0 ~ ,.0 0 ~ ,.0 h 1>-, 1>-, 
A A A 
Brettesnæs, Skraa- J J J ven 123 85 31 28 o o 
Øst.næSfjorden 100 1201 sol 60 301 20 Svolvær 65 25 35 10 25 o 
Kabelvaag og Stor-
vaagen. 43 40 20 15 o 8 
Ørsvaag, 
' 
Ørsnæs, 
20 { 
Fortjeneste i Vest-
Hopen og Kalle 180 210 50 105 90 30 30 30 lofoten indbefattet. 
Henningsvær . 250 150 100 160 80 60 50 25 20 
Stamsund~og Stene 400 220 100 200 90 50 85 9 o 
U re 270 340 170 1501 80 601 Bal stad 280 400 160 160 80 40 
Nufsfjord 400 500 240 230 120 160 
Sund 550 560 120 250 2401 80 150 1701 40 Reine 400 350 200 200 150 150 
Sørvaagen 350 570 280 300 200 200 -
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Forholdet mellem Garn- og Linefiskernes Lotter synes at være nogen-
lunde ligelig i de V ær, hvor noget r·,iske af Betydning foregik. Af det 
magre U db ytte i Østlofoten fal elt mest paa Garafolkene, hvortil Smaa-
garnfisket for endel bidrog. 
Tabel 55 viser det gjennemsnitlige Fangstudbytte pr. Mancl i Tiaaret 
1881-18\-JO samt i de sidste 8 Aar. 
Tabel 55. 
Gjennemsnitsudbytte pr. !vland. 
A ar. 
l Stykker Skrei. Kroner. 
I Gjennemsnit: 
1881-1890 856 203 
1891 691 220 
1892 540 14:3 
1893 1012 225 
1894 1017 250 
1895 1189 21.2 
1896 558 160 
1897 824 1618 
1.898 504 110 
Den gjennemsnitlige Bruttolot pr. Mand kan vel ikke erindres tid-
ligere at have været saa liden i Pengeregning, som i Vinter. Fisketallet 
pr. Mand var dog i 1864 lavere, det androg nemlig kun til 449; men med 
daværende høiere Priser kalkulerecles Lotten til 132 Kroner. 
Det samlede Parti har siden 1859 kun i Aarene 1862 med 11.1;2 
Million og 1864 med 102/lo Million, været mindre end i Aar. Antallet af 
Fiskere var den Gang henholdsvis 20 864 og 22 726. I en Tidsperiode 
af 40 Aar er altsaa Lofotfisket i 1864 elet mindste og indeværendle Aars 
det næstmindste i Fangst forholdsvis efter Antal Fiskere. Der er for-
øvrigt en mærkelig Overensstemmelse mellem disse to Aar i alle Forholde. 
Veir, Vindretning, Luften~ Temperatur, Fiskens Størrelse og Leverhol-
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dighed, dens Gang, dens Forekomst i Østnæsfjorden og Raftsundet og dens 
Gydetid stemmer paafaldende. 
1\iangel paa Agn incltraf ikke i Vinter. Der var tilstrækkelig Til-
førsel baacle af Sild og Lodde, hvorpaa Priserne holcltes rimelige. Af 
saltet Skjæl skal eler være tilført omkring 7 700 Kvarttønder, hoveclsagelig 
fra Bei·genskanten og for endel fra Namdalen og N orcllancl. Enclskjønt 
der i Vestlofoten forbrugtes adskillig af denne Artikel, er elet sandsyn-
lig, at eler blev gjeuliggencle noget usolgt. I Østlofoten var Agnforbruget 
li det og paa Grund af den store Flytning vanskelig at opgive. I Vest-
lofoten anclrager elet til 35 ~Kroner pr. Mand. I elet Hele kan formentlig 
Agnudgifterne anslaaes til 350 000 Kroner, eller omtrent 20 Kroner 
gjennemsnitlig for hver Linefiske!". H vad Fiskerne selv medbragte til 
Lofoten af Agn er heri medregnet. 
Udbyttet blev som før bemærket meget ujevnt fordelt. J\IIeclens enkelte 
Fiskere i Vestlofoten fik pene Lotter kunde andre i Østlofoten ikke 
klarere Husleie og erholclte Varer. 
c. Priser. 
De ved hver Uges Slutning i Vinter noterede Priser i de forskjellige 
V ær fin des ·anføi·te i Tabel 56. 
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Tabel 56. 
U gen, som 
end t e 
Februar 5 
- 12 
- Hl 
- 26 
.Marts 5 
- 12 
- 19 
- 26 
A p ril 2 
- 9 
- 16 
- 23 
-
27 
Anm. 
.j.3 d Cl) l d ~ 
"' 
r/'1 Cl) æ ~ æ Cl) > 
::::! t::: 
"' 
~ > 
r/'1 ...... ~ ~ o 
4:::: r/'1 o · ~ iSl <R .;.:: > ~ V1 
0::: Cf) 
~~_!i_ 
-i-l· :--~1-I:!_ -i-l+ L R L I R 
l l l 
14-15 16 14 
ro ---- ---
15 14 
- -
--
10 
15-16 16 
-- --10 12 
15-18 16-17 20 16-18 
10-H 6-=8 -- ---12 12- 14 10 
16- 18 16·1'7. 7 20 1"/ 20-25 
12-16 - -
---
8-10 13-18 8-10 
16- 17 16-17 20 17 20-25 
--
12-16 8-10 13-17 8 15-16 8-10 
17-20 17-18 25 17 25 17 20-25 
lG-18114-15 15-18 8-10 14-17 8 16-18 8-10 
l!l-·21 *5-25 1"/-18 20-25 18 25 l"/ 
----
---
19-20 16-18 8-10 18 20-21 17-20 8-10 
17-19 17-18 20-25 18 20 
-- 17-18 8-10 ~ 16-21 17-20 - --17-19 17 
16-17 16 18 
-- --
--
16 15 17-20 
l l i 
Tallene betegner : 
For Fisk (F) Kroner pr. 1QO Stykker 
Hektoliter. 
Hektoliter. 
100 Stykker. 
Lever (L) 
saltet Rogn (R) -
Hoveder (H) Øre 
*) 5 løs, 25 saltet. 
Priser paa Fisk, Lever, Hoveder og Rog n 
l 
<!.i r/'1 d bfJ t::: t::: 
Cl) Cl) 
·a æ bfJ 0.. 
~ o ~ > ~ ::z:: Cl) :>- ::z:: 
F l H F l H F -1 H L -IR - L-/R- L l R 
l l l l 
14- 16 
10=12 
14- 16 10-15 
---
---
10- 12 10-12 
14- 16 12- 14 16 
--- 10-12 10- 12 10- 12 
14-1G 15-17 15-20 16- 1"/ 
------
10-12 10-12 10- 13 
14-16 16- 17 15-20 16-18 25-30 
- -- ------
10-12 10- 12 12-14 
14-16 16-17 15-20 16-18 30 
------
--- ---
14- 15 10-12 13-15 
16-17 15- 20 17- 19 30 
--- ------
---
10- 12 13-18 10 
16- 18 16 17-22 30 
---------
-13-17 15 16- 1() 20- 25 
18-1() 16-1"/ 15- 20 19-20 30 
---------
---
- --
14-16 20 21 16--20 23 
18-19 16- 18 30 
--- - --
---
14-16 16- 18 
l l 
ved hver Uges Slutning 1898. 
16 
15-16.5 15 15-1 1.i 20 
------------
10-12 10-11 10 
! 0- 16 10-:W 14-15 20 12-16 
8-12 --- 10- 11 --- 10-lZ 
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16.5-1 1 
12 10- 12 
14-17 15-;W 14-15 20-25 15-16 20 15- 16 20-25 16 17 25-30 16-1'7 
--- ---- ---- ---- ------ ---------
10-12 10- 12 9-12 10-12 10- 12 10- 12 - -- 10- 1:l 
H-17.5 20 16-17 20-25 15-17 20 16 ;W-25 16-17 25-30 l G-17 20-·25 . 16-1/ 20- 25 
10- 16 --- 18-20 --- 12-15 - -- 12-14 --- 13-15--- 10-14 - -- 11- 12 ---
. 12-16 12-14 13-15 
16-17 25-30 16-18 15-20 16- 18 15-25 16-18 25-30 16 -17 
13-15 
17-18 20-25 
------ ----------- --- ------ --- ------
l G-·18 20 
12-l G 12-H 12-15 
16- 17 25- 30 Hi-17 1 '/- 1 ~ 20-25 
14-17 13- 15 10-12 12-14 ~ 12-15 ---
11- 18 20-25 17-18 ~0-~5 
15- 17 17-19 
16-18 
Ul - lG 
15-20 17-19 
16-18 
17-20 20-25 18-20 25- 30 16 .u-20 20-25 17-19 
16-23 --- 18-20 --- 15-20 - -- 17--i() 
15-20 20-25 18-19 30-35 17-20 15- 30 16- 18 
18- 23 18-24 18-20 20-25- 17-21 --- 16- :liJ 
17-20 25 17- 19 30-35 17-20 15-30 16-18 
13-19 25-30 17.5-19 
---------
12-17 8-10 16-19 
l '/-1!1.5 25-30 18 - 1D 
----- ----
16-20 1U-Hl 
16-20 25-30 ] 9-2 1 
14 -22 16-1\J 
16-1 8 25-30 17-18 
19-23 
--- ---- ---- - -- --- - - - ----18-20 16-20 15-17 15-18 16- 18 
17-17 5 30- 35 16-1~~~-30 ~_22"_ ___ 16-18 25-30 ~G -::-~8 16-19 
16- ·22 16-17 24-25 15-18 18- 25 16-17 18-20 16- 18 18-20_ 15-18 1 
16-171 15-30 15-16 15-16 l 16-17 
__ 1_6_ 15-2l "'16-17 18-20 16- 18 1 18- 20 10-12 l 
l l l 
8- 10 
17-19 20 - 25 
12-15 
18-20 20-25 
16-Hl 
17-19 .• 25-30 
11-20 Zo- 24 
17 -19 25-30 
- -----
16---18 
16-18 25-31) 
16--1? 20·-25 
16-17 25--30 
14-15~ 18--24 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskjellige Fiskeprodukter samt paa Agn 
viser Ta bel 57. 
Tabel 57. 
Gjennemsnitspriser i 1898 augivet i Kroner 
Østnæsfj orden 
Skraaven 
Svolvær 
Vaa.gene 
Hopen ... 
Henningsvær 
Stamsund 
U re 
Bal stad 
Nufsfjord 
Sund 
Reine 
Sørvaagen 
Fisk. 
18.o 16 5 15.o, 15.5 18.o 0.23 
17.5 16.o l 5.o 13.o 20.o 0.20 
17.2 16.5 - 16.5 17.o 0.22 
17.1 15.4 - 13.o 23.o -
16.5 15.5 14.o 16.o 20.o 0.18 
19.o l8.o 17.o 15.o 23 .o 0.3o 
17.1 15.8 15.o 16 .2 23 .o 0 .2o 
16.8 16.1 - 15.5 23.o 0.25 
18.2 15.o - 14.s 18.5 0.2o 
17.2 l 5.7 - 15.6 20.o 0.22 
17.8 15.7 15.o 15.8 19.o 0.27 
.
. , 18 o 17.o/ - 14.o 18.o 0.18 1 
18.o 16.5 - 14.o 18.o 0.2ol 
pr. Hektoliter. 
5.o l - -1 
5.o - -~ -=i 
7.5 4.o -
1 8.o 1l.o - , 
8.o lO.o -
8.o 6_.o _-, 
5.o 
5.o - -J 
4.5 8.o j -
1 5.o 8.o1 - 1 
42.o 
36.o 10.o 
25.o 
30.o 
32.o 
27.o 
36.o 
36.o 
7.o 14.o 14.o 
5.o lO.o -
- lO.o 15.o 
- lO.o 12.o 
10.2 
6.o, 
6.o 
15.o 
15.o 
Til Sammenligning anføres Tabel 58 Fiskepriserne i de forskjellige 
Vær siden 1891. 
Tabel 58. 
Gjennemsnitsprisen af Fisk (Kr. pr. 100) i Aaret 
Fiskevær. 
1891.11892.11893. 1 1894.11895. 11896.1 1897. 1 1898. 
Raftsundet 2l.o 17.6 l 15.o 
' 
- - - - -
Østnæsfj orden 26.8 20.4 20.o 22.o 14.o 21.5 - 17.o 
Skraaven 27 .5 21.2 18.9 2l.o 14.3 22.o 16.5 16.8 
Svolvær . 26.5 21.o 18.5 22.5 14.o 21.5 16.5 17.o 
Vaagene 24.8 21.o 18.2 20.o 14.2 2l.o 16.o 16.o 
Hopen .. 27.o 22.o 18.9 20.5 14.6 2l.o 16.o 16.o 
Henningsvær 27.5 21.8 18 5 19.8 15.o 22 .o 15.6 18.o 
Stamsund 23.6 21.5 18.o Hb 15.o 20.6 16.2 16.4 
Ure. 22.5 21.2 17 .o 20.o 14.o 19.8 16.1 16.s 
Balstarl 24.5 21.5 16.2 20.3 12 5 19.5 16.o 16.2 
Sund og Nufsfjord . 22.8 2 1.4 16.s 18.5 13.6 19.5 16.2 16.1 
Reine og Sørvaagen 24.o l 20 .4 l 10.2 l 19.5 l 12.s l 19.6 l 16.1 16.8 
Tabel 59. 
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Tabel 60 angiver for de sidste 10 ' Aar Gjennemsnitsværclien af den 
sløiede Fisk og Fisken j rund Tilstand. 
Tabel 60. 
1888 . 
1889 . 
1890. 
1891 . 
1892 . 
1893 . 
1894 . 
1895 . 
1896. 
1897 . 
1898 . 
A ar. 
Gj enuemsnitspris. 
Sløiet. Rund. 
Øre pr. Stykke. 
17.7 
27.o 
20.5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.o 
14.o 
21.1 
15.5 
16.6 . 
23 .3 
34.1 
24.2 
31.7 
20.•1 
22.3 
24.6 
17.s 
28.6 
20.•1 
22.0 
d. Redskaberne vedkommende. 
Redskabstabet anslaaes til 250 000 Kroner, hvoraf fa,lder paa Garnene 
50 000 Kroner og paa Linerne 200 000 Kroner. Slitagen formenes at 
kunne ansættes til 300 000 Kroner, hvoraf Halvdelen paa hvert Brug. 
De Opgaver, hvorefter denne Beregning er foretaget, er dog meget ufuld-
stændig. I Vestlofoten tabtes paa Grund af stærk Strømsætning adskil-
lige Redskaber. I Østlofoten var Tabet ubetycleligt. 
VIII. Udvalgene vedkommende. 
Som første Skridt til Gjennemførelse af de1i nye Lov foretoge.s i 
Marts l\iaaned de i samme paabudte Valg paa 'rilsynsmænd og U dvalgs-
medlemmer med Suppleanter i alle Opsynsdistrikter, undtagen Raftsundet .. 
Valgene forløb overalt i god Orden og under megen Tilslutning;. 
Til Udvalgsmedlemmer valgtes: 
I Skraavens Opsym-ldistrikt. 
Garnbruger Ohristen Falch, Skaanland, af Steigen. 
Linebruger Peder Andreasen, Hesten, af I.Jødingen. 
I Østnæsfjordens Opsynsdistrikt. 
Garnbruger Mathias Olsen, S.kar, af Ofoten. 
Linebrnger Edvard · Nord by af Tromsø. 
I Svolvær Opsynsdistrikt. 
Garnbruger Brede. Heide, Tovik, af Trondenæs. 
Linebrnger Anton Nilsen, Dal, af Svolvær. 
I Vaagens Opsynsdistrikt. 
Garnbruger Hans Kristensen, Einmo, af N æsne. 
Linebruger Martin .Jacobsen af Kabelvaag. 
I Hopens Opsynsdistrikt. 
Garnbruger Hans Henriksen, Nordstrøm, af Sørreissen. 
Lars Lyng haug af V efsen. 
Linebruger Dankert. Larsen, Hohnsnes, af Hadsel. 
Anton Joh ansen af Hadsel. 
I Henningsvær Opsynsdistrikt. 
Garnbruger John Lind Johansen, Aarsten, af Ibestad. 
Anders J. Ophang af Ørlandet. 
Linebruger Ole Paasche af Tjøtø. 
Søren Hansen, Dalen, af Ibestad. 
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I Stamsnnds Opsynsdistrikt. 
Garnbruger Jens Johnsen, Hjartland, af Stamnes. 
Peder O. Jo han nesen af Hemnes. 
Linebruger Lars Fjelde af Stamsund. 
Andreas Tobiasen, Lillesæther, af Steigen . 
I Balstad Opsynsdistrikt. 
Garnbruger Haagen Pettersen, Hag, af Buksnes. 
Jo han Karlsen, Øisund, af Melø. 
Linebruger Hagbarth Høidahl, Sund, af Buksnes. 
Peter Nicolaisen, Igerø, af Vegø. 
I Sunds Opsynsdistrikt. 
Garnbruger Ole Jacobsen, Engen, af Melø. 
Jens Johannesen, N æs, af Flakstad. 
Linebruger Enok Hansen, Haug, af Buksnes. 
Hans Jensen, Løbak~ af Steigen . 
I Reine Opsynsdit-;trikt. 
Garnbruger Kristian Mathisen, Aakvig, af Tjøtø. 
Peder .Rask, Tværvig, af Beieren. 
Linebruger Edvard J eremiassen, Røn vik, af Røclø. 
Jo han Johnsen, Hals øen, af V efsen. 
Dernæst bestemtes de i Lovens § 5 foreskrevne Grændser mellem de 
forskjellige Opsynsdistrikters Fiskehav, hvilket Arbeide uclførtes ved Hjælp 
at leiet Dampskib, og mecltog en 'rid af ca. otte Dag·e. Resultatet foreligger 
i nedenstaaende Plakat: 
Fiskehav-Grændser 
mellem Opsynsdistrikterne i Lofoten 
Henhold til Lov af 6te August 1897 § 5 og 14 .. 
l. Grændsen mellem R a f t s u n d e t og F æ l l e s -
el is tri k tet (Skroven, Østnæsfjorden~ Svolvær og 
Vaa,gene). 
2. Grændt-;en mellem ]'æ l les distriktet (Skroven, 
Østnæsfjorclen, Svolvær og Vaagene) og Ho lJ ens 
Distrifkt. 
\ 
l Bestemmes 
} senere. 
3. Grændsen mellem H o p en s og H e n ni n g s v æ r s Distrikter: 
En ret Linie fra Land i Retning Syd til Øst eller Peiling Nord 
til Vest etter Med: 
«Østre Ende af Bindingsøen i Sigefl.:itug·et. » 
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4. Grændsen mellem Henningsvær og St am sund s DistriktmT: 
En ret IJinie fra Land i Retning Syd halv Vest eller Peilii1g· N01:d 
halv Øst efter Med : 
«Kløv kollen i vestre Kant af Hornsryggen, hvor Varde senere vil 
blive anbragt». 
NB. Paa Fiske hanken c Olan» n,ngives Grændseu ved Krydsmedeue Suetinden i 
vestre Ka.nt af Kn,lrøre og Kjølpesnæsryggen midt mellem Æsøerne. 
5. Grændsen mellem St am s u n d og B a l s ta el s Distrikter: 
En ret I.ånie fra Land i Retning Syd eller Peiling Nord efter l\1ed: 
«Høieste 'l,op af Bnkholmen midt i Klømmer:flauget». 
6. Grænclsen mellem B a l s t a d s og S u n el s Distrikter: 
En ret Linie fra Land i Retning Syd halv Øst eller Peiling Nord 
halv Vest efter Med: 
«Østre Hammer paa Strømøheien i vestre Kant af Fjeldet « Andops-
hesten ~>, ogsaa kal det «Løven». 
7. Grændsen mellem Su n el s og Re in es Distrikter: 
En ret Linie..fra Land i Retning Syd til Øst eller Peiling Nord til 
Vest efter Med: 
«Skjeltinden mod vestre Kant af Solbjørntinden». 
Samtlige Grændselinier gaar saa langt ind i Vestfjorden som der er 
Fiskehav. 
Svolvær den 25de Marts 1898. 
Rich. Hansen. 
De to østligste Grændser kunde, paa Grund af U dvalgsmedlemmernes 
Fra:flytning, ikke bestemmes denne Vinter. 
Havcleling mellem Garn- og Linebrugere blev foretagen i Balstacls, 
Sunds, Reine og Stamsunds Opsynsdistrikter; men kan kun siges at have 
virket i de to førstnævnte Distrikter, eftersom Vecltægterne for Reine og 
Stamsunds Vedkommende traadte i Kraft mod Fisket~ Slutning. 
Balstads Fiskehav cleltes i tre Teige, med Linehav østligst og vest-
ligst samt Garnhav i Midten, hvilket efter Fiskeværenes Beliggenhed 
formenes at passe godt. De der benyttede Med er nogenlunde skarpe og 
godt synlige. Ang·aaende Delingen hørtes ingen Misnøie. 
Havdelingen i Sunds Opsynsaistrikt gjælcler kun en Grændse over 
Sundsstrømmen, hvorved de to Trediedele af den saakaldte «lslænding» 
er ucllagt til Linehav. Om denne Deling har en Del af de tilfl.yttede 
Garnfolk udtalt sig misbillig·ende. Resultatet af samme i Form af lang-
l 
( 
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varigt godt Fiske paa Sundsstrømmen, og andre ligesaa kompetente baade 
Garn- og Linefiskeres Bedømmelse taler imidlertid kun til Pordel for 
Delingen, naar der skal hensees til det Store og Hele. Det skal saa-
ledes vanskelig med Rette af nogen kunne paastaaes, at Udbyttet af 
nævnte Fiske, om de der ansamlede ca. 250 Garn bade var given Anledning til 
at uddynge sin store Redskabsmasse i en saadan trang ]jord~ var bleven 
saa stort og saavidt jevnt fordelt, som det blev. De flestes 1v1ening er 
iallefald, at Fiskmi da i Lø bet af ganske kort 'rid var bleven stormet ud 
fra Strømmen, til stort Tab for Linebrug·erne, hvoraf mange med sine 
smaa Baade ikke var rustet til at deltage i et Vestlofotfiske paa alminde-
ligt Hav, og maaske til ringe Fordel for Garnbrugerne. 
Om Havdelingen i sin Almindelighed kan berettes, at der overalt 
blandt Linefiskerne ·var afgjort Ønske om dens Indførelse. Garnfiskerne 
indrømnwde og·saa for en stor Del, at Kravet fra Line:fiskernes Side var 
berettiget; men mange frygtede for, at Vanskelighederne v·ed Overholdel-
sen vilde blive for store, og ·lede til Overtrædelser med derpaa følgende 
Retstvistigheder. Disse Betænkelig heder ytrede sig især der, hvor Fiske-
riet tildels drives langt fra Land og de bestemte Med i mindre sigtbart 
Veir kan være utydelige. 
I andre Distrikter var der Enighed om at forsøge Deling, idet man 
gik ud fra, at der i Tilfælde, ved Konduite fra Tilsynsmændenes Side, 
maatte kunne skjelnes mellem tilfældige og forsætlige Overskridelser af 
Havgrændserne. Opnaaelse af Forbedring i de bestaaende mislige Forholde 
med H ensyn til de forskjellige Brugs Sammenvikling og deraf følgende 
Redskab- og Fangsttab, ansaaes at være af saa stor Betydning, at det 
for Haandeu værende Middel burde prøves. 
At man ved at experimentere med Havdeling paa de Steder, hvor 
Forholdene ikke stiller sig altfor ugunstige derfor, maa kunne komme til 
et Resultat, omencl dette ikke i alle H enseender kan blive paalidelig, 
hverken paa et eller 2 Aar, synes at være trolig. Fiskerne maa derfor 
ikke være altfor snar i sin Dom om det der foretages, selv om det til-
dels kan se ud, som om der lægges Hindringer i Veien for den tilvante 
Frihed. Man faar erindre, at der arbeides til Løsning af et Spørgsmaa1, 
som i lang Tid har været oppe, og udelukkende med Ophjælp af .Fiskeriet 
for Øie. At der i Begyndelsen muligens foretages flere Ændringer i de 
besluttede Havdelinger maa heller ikke vække stor Forundring. ].\!fan 
har jo, ihvertfald i Vestlofoten, ingen Erfaring at bygge paa. Efterhvert 
som denne ind vind es, maa der kunne indtræde mere Stabilitet, enten i 
Retning af Bibehold eller hel Forkastelse af disse. 
Med Hensyn til Redskabers l\1ærkning og Belastning fattedes der 
i Vestlofoten Beslutninger, og vil der sand8ynligvis til næste Vinter, sa a-
snart Konference med Udsalgene i Østlofoten er foregaaet, blive givet 
Vedtægter desangaaende. 
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Udførselsværdier. 
U dførselsværdierne for de sidste 5 A ar findes anførte i Tabel 61, 
der grunder sig paa Opgaver, som velvilligen er meddelte af Oldermanden 
for de kontorske Handlende i Bergen. 
Tabel 61. 
Fiskeriprodukter. 
Klipfisk . 
Rundfisk. 
Længer 
Rødskjær: Torsk 
- Hyse 
- Brosme. 
Titling: Torsk 
- : Hyse 
-- Brosme. 
Storsei: l ste Sort . 
- : 2den Sort. 
Middelsei 
Smaasei . 
I Gjennemsnit alle Sorter Sei 
D ampmedicintran. 
a a R 
T ran, blank 
- brunblank. 
- brun. 
R ogn: 1ste Sort 
- : 2den Sort 
- 3die Sort 
s ortimenter af Rogn resp. 
.r 
Vægt 
eller 
Maal. 
pr. 
20 kg. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pr . Td. 
-
-
-
-
-
-
- -· 
-
U dførselsværd iern e. 
l l l l 1893. 
l 
1894. 
l 
1895. 1896. 
l 
18!)7. 
l 
6.00 5.10 5.75 7.00 5.10 
6.00 7.25 8.00 10.50 7.00 
8.00 8.50 9.00 9.50 8.00 
7.50 6.25 7.50 8.50 8.00 
3.00 3.50 3.00 3.50 3.50 
4.25 5.00 5.25 5.25 5.00 
6.00 8.00 9.00 8.50 7.50 
4.50 3.70 5.00 5.00 5.00 
4.00 3.70 4.00 4.00 3.50 
4.50 4.20 4.25 4.20 4.50 
3.40 3.00 3.25 3.20 3.50 
3.50 3.20 3.25 3.20 3.50 
2.80 3.00 3.00 2.70 3.00 
3.50 3 40 3.40 3.40 3.75 f kold-klaret 
40.00 60.oo 115.oo 140.00 60.oo l uklaret 
125.oo 50.00 
32.00 l 43.00 110.00 110.oo 55.00 
30.00 33.oo 80.oo 75.oo 45.00 
28.00 l 3l.oo 50.oo 62.oo 37 00 
24.50 25 00 34.00 30.00 25.50 
26.00 36.00 26 .00 40.oo 28.oo 
16.oo 26.oo 16.00 30.00 20.QO 
lO.oo 
2/5&3 /5 '/3.1/2 .1/o. 
7 
Torskefiskerierne i Tromsø og N ordlands Amter udenfor Opsynsdistriktet i Lofoten. 
Efter O pga ve fra de respektive Lensmænd er i Lø bet af Vinteren 1898 i nedenstaaende Præstegjeld op:fisket: 
Tab. 62. 
Brug l .o l " 1000 Fisk . Hektoliter. ::::: ·~ Pris Cl$ ............ 
F i s k e d i s t r i k t. ::?J Cl$ 1'-o ~l . l F G ";::!$ ~u; ~ ~ ;..; ~·8 d LR l LD ~ <] ......; iil 'E. l iil 'a Q) a ..... Cl$ §, ...... 0 ~ >· C<$'"0 1'-o o ::::: ·~ 
- og o~ Q) Ocu ...... p:; < ~ ~ ~ 
l~ l l 151 198 1 19 Værø .. - l 315 300 170 340 12-13 
116 
l 160 l 400 l 
16-19 
Røst ..... . .. 26 - 11 675 515 
186 l 
402 800 I0-1 5 
50 15-17 Dverberg .. 58 - - 125 28 97 167 265 12-16 
1361 
Desuden 120 ooo Stk. Sei. 
Øksnæs .•.• Dl 300 162 460 16-20 18 . . .... 219 1682 7 220 84 10- 13 
Bø 91 40 3651 410 200 l 375 15- 18 18 . . . . . . . . . . 60 - 3 405 10-14 
Heri medregnet Udbyttet af 
Hadsel Intet Skreifiske foregaaet. . 20 . . . . . . . . . .. . . Skraapfisket til 5 
Gimsø .•.•. . . . .. . . .... ~, 560 l - l 11~ l - l 11~ l 37: l 6 l 7 ·. l 58 241 u: l 140 18-19 Borge .•. . . . ... o •• 804 - l - 12-l fi DP!':ll n P n ~R nnn f:;tln- f:;pi 
Ydersiden • • . • . · • . . . . . • . l~j-:=-j-=-l~lm\~~TI\~\-;;;-1 
c:.o 
00 
Lødingen 
Hammerø 
F olden . 
Steigen . 
Gildeskaal 
Mel ø 
Rød ø 
Lurø . 
Næsne 
Herø 
Vegø 
Øvrige Nordlands Amt 
Skjærvø . 
Karlsø og Helgø . 
l 
o J 57 15 o 
45 
53 -
31 811 177 
~8 
--10 
26 
24 
~l 24 
----
135 
321 8 -
~ l H5 -l 
Ingen Beretning modtaget. 
Do. 
Intet Skreifiske foregaaet. 
Do. 
291 
18 
- 25 7 18 34 14 10-12 
10 - 10 20 - 10 
5 120 34 86 300 200 l ~ 17 12 
- 164 17 147 360 - 200 
3 42 23 19 100 - 13-18 40 
3 115 26 89 67 182 14-15 10- 12 22 
18 - 18 42 20 - - 23 J8 23 ~~~ 11 387 856 81 684 
Ingen Beretning modtaget. 
- l 210 l - l 210 l 180 l 
- l 20 l 15 8-10: 18 
Vaarfisket til 19/5 medregnet. 
Intet Skreifiske foregaaet . Lyngen 
Berg . 7:~ l 3000 l 21 1 1550 1 1350 l . 200 l 300 1 1200 1 1500 16 14 15 I Fisket deltog ogsaa 4 Skøiter og 5 Dampskibe med 
90 Mand. 
Lenvik 
Tran ø. 
Bjarkø 
Trondenæs. 
Tromsø Amt 
Ingen Beretning modtaget. 
Intet Skreifiske foregaaet . 
~~ 254 - 84 58 1 26 l 70 l 81 
41 125 - 13 9 4 5 20 
----1 ::: --~ 1857 1417 \----w;-1~11301 l 
165 
10 
1695 
15 
l1 15 
Rubrikken •Brug• betegner Tallene over Stregen, Garnbaade (G.), under Stregen Linebaade (L.) og efter Stregen Dybsagnsbaade (D.). 
Anm. Dampmedicintranen er ikke indbefattet i Leverpartiet. . 
e.o 
~ 
Lofotfiskernes Selvhjælpskasse. 
Interessen for Selvhjælpskassen er fremdeles blandt Fiskerne saare 
liden. Vistnok var det iaar knapt om Penge paa Grund af elet i det 
hele taget mislige Fiske; men det Bidrag, der kræves, for at man kan 
blive Medlem af Kassen, 20 Øre nemlig, er jo paa den anden Side saa 
ubetydeligt, at det trygt tør paastaaes, det er l\1angelen paa. Interesse og 
elet rette Syn for denne udelnkkende til Bedste for Fiskerne arbeidencle 
Sag, som er den væsentligste Aarsag til den ringe Deltagelse. 
Selvhjælpskassens Kapital udgjorde den 1ste Januar 1898 Kr. 23 471,32. 
Heraf udgjorde Kr. 16 233,88 Grundfondet, Kr. 2 OOO,oo llørte til U dde-
lingsfondet og Kr. 5 237,44 til Reservefondet. 
Regnskabet for 1897 er revideret af den extraordinære Dommer ved 
Lofotfi.skeriet Overretssagfører N. J . Haugen sammen med 1,illidsmæn-
dene Peder Carlsen af Steigen og Benjamin Tomassen Femrits af Gilde-
skaal samt Tillidsmandssuppleant Andreas Nielsen Va.ag af Tjøtta. Revi-
sionen havde i.ntet at bemærke ved Regnskabet. 
Under Lofotfisket iaar blev til Selvhjælpskassen indbetalt følgende 
Beløb: 
I Skraaven ved Opsynsbetjent H . Olsen Kr. J 2,20; i Svolvær ved 
Opsynsbetjent L. Forsaa Kr. 3,65 og ved Opsynsmandskaberne paa l\t!arinen 
Kr. 5,40; i K.abelvaag ved Opsynsbetjent H. Jacobsen Kr. 2,25; i Hen-
niligsvær ved Opsynsbetjent Olaf Olsen Kr. 7,80 og ved Jo han Abraham-
sen Kil vær af Tjøtta Kr. 0,60; i Stamsund ved Opsynsbetjent G. Pleym 
Kr. 12,35 og ved Fuldmægtig Østensvig Kr. 2,~o; i Ure ved Opsynsformancl 
H. Forsaa Kr. 4,10 ; i Mortsund og Balstad ved Opsynsbetjent S. Riise 
Kr. :24,15; i Sund ved Opsynsbetjent E. Oaroliussen Kr. 2'2.15 og 
ved Opsynsbetjent 1\ti. J. Wik Kr. 5,oo; i Reine ved Opsynsbetjent 
E. Borgen Kr. 10,70 ; i Sørvaagen ved Under betjent H . Mørck 
Kr. 22,38; i Tind ved A .. E. Førde Kr. 4,70. Derhos er indsendt fra 
Tillidsmand Hans Mikal Jollansen Dyrstad af Ibbestad Kr. 1,45 og fra 
Tillidsmancl Mathias Olsen Skar af Ofoten Kr. 2,20 samt fra L. D. Sareus-
sen Roglen Kr. 0,20. Hertil kommer Renter i Kristiania Bank og Kredit-
kasse for 1897 l!led Kr. 357,40 og 5 pOt. Renter af Pantobligation 
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(Kr. 13 OOO,oo) i Rosteds Gade No. 7 i Kristiania med Kr. 650,oo samt 
Indtægter af bjergede Redskaber under Lofotfisket Kr. 6-10,19, Som Gave 
til Selvhjælpskassen har Konsul Bernhard Brom: i Emden atter iaar 
gjennem Kommandørkaptein O. Knap indsendt Kr. lOO,oo, hvilke han 
beder modtagne som et Bevis paa tysk Symyathi for de stammebeslægtede 
N ordmæncl og for de kjække norske Fiskere. 
Den samlede lndtægt uclgjør altsaa Kr. l 891,77. 
Paa Grund af det i Vinter som Følge af det mislige Fiske høist 
ubetydelige Salg af Lodder er der givet Henstand til i Slutningen af 
Fisket i 1899 med Bortlodningen af Selvhjælpskassens tvende Malerier. 
Som Understøttelse er udbetalt Kr. 200,oo gjennem I.1ensmanclen i 
Flakstad til den i April el. A. for Sund omkomne Anton J9hansen Sæl-
fjord aJ Flakstads efterladte Arvinger, nemlig hans Forældre. Desuden 
er betalt for en Regnskabshog Kr. 1,80, hvorefter den samlede Udgift 
bliver Kr. 201,80. 
N ettoindtægten bliver saaledes Kr. l 689,97. 
Selvhjælpskassens Kapital vil altsaa ved Aarets Udgang være 
Kr. 25 161,2\L Heraf haves som Pantobligation i Rosteds Gade No. 7 i 
Kristiania Kr. 13 OOO,oo, paa Kontrabog i Kristiania Bank og Kreditkasse 
Kr. l l 855,37 og i Kasse hos Opsynschefen Kr. 0,92. Hvacl der mang-ler, 
nemlig Kr. 325,oo, skal som Renter af Pantobligationen for 2det Halvaar 
1898 først indbetales den li te Decem ber d. A. 
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